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P r o l e g o m e n a . 
• §. I. 
Conlht inter omnes, eloquentiam no!l:rae aetatis, ( earn dico, 
quae ad orationcs proprie fie dictas pertineat) five omnern 
illius i11dole111, five vim et efticaciam, quam in ammos hominum 
e.derat, fpectaveris, multurn di{l-are ab ilia, cime olim in Grne.co-
rum Rom1nornmque conventilrns publicis, concionibus, iudiciis 
fuerit audita. Cuius rei primariam caufam non tam in fegnitie 
quadam hominu:11 nofl-rornm effo quaerendam, quam in omni ho-
dierna civitatum indole (ita comparata, ut eloquentiae vel nullae, 
vel p('r~xiguae in rebus publicis adminiltrnndi.s pat tes poffint de-
manda1 i, iden<jue plurima eornm <lefint, quae oratores Yeteres ut 
ornnem dilige1.tiHm in F:icultate tam necefforia ip11sque utiliffima 
perficie11da pone rent, incitaffe, tantamgue laudem et adrniratio-
nem el ' C]Uentiae coneili~(fo vidcntur) iamdudum a pluribus viris 
doctis bene efl: ohfervatum. Attamen cum ufus facultatis orato-
riae non omnino fuerit ex c'1vitatibus no(his elirninatus, fed a Furo 
et concionibus ad cathedram facram translatus (9uamquam neque 
elo9uentiain forenfem apud Anglos et Francogallos prorfus conti-
cui(fe, neciue nofl:ris praeter conciones facras alia orationum ge-
nera ad gratias :.gcnda<;, lauden,, follcnnitatem rituum c1uorundam 
augen<lnm compo1tta omnino effe inu11tata, ncmo ignorat), a etas 
nofl:ra non tam perpetuis de corrupta eloc1uentia querimoniis a dili-
gentiori illius fl:udio et exercitatione a\'ocanda, quam de iis ,· quae 
A orate· 
.z -
oratoria facultas noflris temporibus poffit ad :rnimos vel eme11dan-
dos vel honefl:e ohlectandos conferre, recte edocenda, ad eandem, 
(gnntenus per indolem ipfius liceat) promovendam et pediciendam 
e.xcitanda et ad ipfos huius rei foluberrimos fontes, aflrduam et cum 
delectu ac iudicio infritutam oratorum cum noHrorum, tum \'ete-
rum inprimis lectionem ac imitationem ducenda ,·idetur. Quod 
quidem fl:udium in oratoribus veteribus ponendum inter praefidi3 
orntoriae facultatis augendae et perficiendae non immerito referri1 
facile, opinor, largietur, quicunque cum Ifocrate, Dcmofl:hene, 
Cicerone, et afiis, quorum vim dicendi, copiam, ornatum a etas. 
no{ha admiratur facilius, quam adfeguitur, aliquam familiarita-
tem contraxerit. Sed quemadrnodum in omnibus aliis artibus 
theoria cum exercitatione et imitatione ita efl: coniungenda, ut ill:i 
legcs nobis fuppeditet, quibus ipfa exercitatio regatur, ne fenfo 
no!ho i11terno (qui intcrdum fallit) ubiquc confifi, quae laudabi-
lia fint, ,,itiofa, 9uae vitiofa, laude digna putemus; ita cum ora-
torum veternm 11:udio non fine ma,xima utilitate lectio eorurn, qui 
inter veteres artis rhetoricaefcri-ptores pra.e aliiseminent, (AR1STO· 
TELIS, CrcERONIS, QurNcTJ:LIAN1) coniungitur. Etenim ut taco--
am, eam rem ad omnem indolem oratorum veterum recte cognofcen-
dam et diiudicandam baud pan:m conferre; no!l:ri huius artis fcri,-
ptores, etfi nonnulla iufio mai:ori ubertate vcl fubtilitate ab illis per-
tr:ictata fuiffo, neque omnino ad nofiram eloquentiam recte poffe 
transferri, bene viderunt, alia ipfi altius, 1uam vetcres, inve/liga-
runt, inprimis fubtiliori Pfychologiae omnisqne Philofophiae cogni-
tione hmc arti a-ccommodanda, t'.tmen haud exiguam pn,eceptorum 
partem, quae noHris temporibus aeque ac illis accommodata eITe 
intelligerent, ex iHorum libris in fuos tran!l:uliffe videntur 1). MuL--
tum 
1) Vide, quae de veteribus rheto- monuit Carnpoelfius fo prae(bntiffi'mo 
rices f1:riptoribus brevite.r, fed acute, libro faepius nobis lauda:ndo: Pbi/r;· 
fopbi, 
fom igitur im•a 
redcundo intell' 
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ttlm rgitur iuvahit in theoria huius artis cognofcenda, ad fontes illos 
redcundo intelligere, quanam via oratores veteres ince{fe~int, quas-
nam lcges fuerint fequuti, quaenam praefidia adhiLuerint, ut tot 
ac tanta diceudi facultate efficerent 2) . Quae cogitatio cum nuper 
praecipue 1egendis C1cERON1s libris, qui ad artem rhetoricam per-
tinent, animo excitaretur, non omnino inutilis et ingratus l:ibor 
in praeceptis huius fcriptoris (fummi eiusdem Latinorum oratoris) 
ex i\lis libris eruendis, on.line quodam collocandis, cum An.1sTOTE· 
LIS, ~INCTILIANI, et recentiorum quorundam fcriptorum decre• 
tis comparandis atque examinandis poni videbatur. Duplicem maxi-
me huius rei uf um fore putabam, hermeneuticom alterum et criti-
<:um, alterum a~fiheticum, Nam quod aetas nofrra iampridem intel-
lexiffe videtur, haud leve effe fcriptorum veterum explicandorum 
emcndandorumque praefidium comparationem fcriptorum, qui 
unum idemque argumentum tractaverint, quorum alter .. lterius fcri-
pta faepius fuerit imitatus, ll\udaverit, in rem foam adhibuerit, id ea• 
dem ratione poteH dehetque ad artis rhetoricae fcriptores trans• 
ferri. At e;idem via facile aliud commodum nobis comparabimus, 
quod in co cernitur, ut de uni us cuiusque fcriptoris indole, virtu• 
ti bus, vitiisque, et ufu, qui ad eloqnentiam no!l:rae aetatis perti-
neat, recte iudicare difcamus. Utriusque re1 cogitat10 fee it, ut 
ipfc ad talem fcriptorum illorum comparationem, nondum, 'luan-
tum fcio, fingulari libel lo pertractatam 3) exercitationis caufa in• 
/op Me rler Rhctorik, at/I dem E11gli(cbm 
iilmjei.t vo11 D, J !iNlSCH. Ecrli11, 1791. 
8. p. 1j. if. 
2) His de caufis concionatori fa-
cro futuro fi:udium illorum fcripto-
rum maxime comm11ndandum putavit 
HERD~:uus: lfricfe d11S !:it11di111n der 
'Theofo~ie hetreflmd, T. IV. p. z44. 
3) Quod non ita monemus, quafi 
A :1 fiituen• 
earn rem nemm1 in mentem veni[fe, 
neque a quoqam brevitet· tentatam 
fuiJfe putemus. Hue pertinet LA w-
so N ms in Ii bro: lectures concer. 
ning oratory delivered in Trinity. 
college etc in linguam nofi:ram trans4 
lato et duobus voluminn. edito. Ti-
guri, I 777. 8- T. I. H uao 8LAI· 
Rius: lectures on rhetorique and 
belles 
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flitnendam animum adpellerem, et, quid per vtrmrn tenuitatem 
hoc in genere proficere liceret, tentarern. Jam quu.n nu per his 
me<litationibus :ntentum fcribcndi neceCiitas urgerct, argumenti, 
cui trnctando me mrogis idoneum fentirem, i11oi:,ia potius, quam 
inepto ollentationi~ ffudio ductus aliqua ex iis, quae fubinde 110-
taveram publico virorum doctorum examini fubmittenda putavi, 
hac fimul fpe fretus, fore, ut, fi hoc fp cimen viris doctis non 
prorf'us fuerit improbatum iudiciis eorum de varii,, guae ad rem 
ill am recte pera_gendam pe1 tineant, mcliora edocto laborem ill um 
alio tempo, e maiori cum fiudio et utilitate !iceat continuare. His 
femel animo con<trtutis, de argumento huic primo fpecimini accom-
modato eligendo non diu deliberavi. lntelligebam enim, iis, qui 
CrcERONts de arte oratoria fententias recte cognofcere velint, pri-
mum ommum hanc fefe c1uafi fponte obferre 9uaefiionem: quid-
belTes Tettres- quas acroiifes \'emacufe· 
vertit Cl. ScHREJTERUS. (Lignitz 
und L('ipzig. 1785 -- 1:9. Voll. IV.) 
T. ll[ p. , 77-, 81. RoLLJNlUS· 
in praefatione editioni Qu 1, · CTI· 
LIANI ad urum fcholar11m accom-
mo<latae praemilTa ( Wirceburgi, 
I 77b. 8.). Tum de ARISTOTET.JS, 
CJ CERON IS, QurnCTILIANl libris 
rhetoricis fepar:, tim q11ac<lam bene 
difputat :1 invenimus in praefationibus 
lexicorum tl:'chnologiae Gr:it'corum 
Latinorumq,1e rh , toricae a \liro Cl. 
CHRIST THJWPH. ERNESTIO edi-
torum, (Lipf 1 ;-q:;. 97. 8-) de ARI· 
STOTELh: nominatim a Cl Bt'HLIO 
in rraPfatiun' l't iotroductione prae-
milTa arti r :1etor. AR rs·, OT. quae 
Torno IV to editioni, 111 PONT. a Burr 
LIO cu•atae confrwt·1 r Praet,•r ·a 
baud parum adiuvatur. talis compara-
nam 
tio ufu librornm, qur praec·epta rhe~ 
torica a veteribus tradita vel eruta· 
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H:rae aetati accommodata proponunt, 
quales funt _;o. A tIG. E :~.' 1,:sn1 initia 
rhetorica), VosstI , infC:tutiooes o.a-
toriae, eiusdemque Iiber de rhetori-
ces natura et confl:itutione;, ScHEL-
LERI (praecc>pta H:yli bene latini), 
FRrnDER. Gu1L. HAGF'.NII( .Hnterir,. 
lieu uir UehtJJJ!( in d,•r gutm loteiJ1i-
fcl1m Scl,re 'h11rt aru dm or.1to, if, hm 
U'e•km d,·s C1CERO mu/ Qu1'."CTILI· 
AN t11it e, 1ii·,tr, 11dm Zttjiit·en ll'lf den 
11,1u:re11 1b··tr.1if.he11 Scbnfim) , GIE• 
RJ G JI, w I ~:DE.BURGH, :iliorumque, 
quos Cf'! ( b. BECKIUS. Praece r: tor 
omni pietate colendus. ia pr,eceptis 
artis htinf' fcribendi. p. 50. et aliis 
locis laudavit. 
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5' 
nam nofier de fine primario 4) omnis eloquentiae fenferit. Qcaer 
ita com para ta efi, ut, fi ei recte refpon<leatur, fimul hoc intefligr 
pofTit, 9ua1rnm d.finitione vim huius facultatis comprehendendam 
puta.verit. Nam ven111ret accuratam eioguentiae (ut cetr.rarum ar-
tium) defnition m maxi me e fine il!ius pendere, cum om11ibus e{!: 
in promtu po/itum, tum a frriptoribus nofiris :ut poftea v1debimus) 
bene intellectum. Se<l anteaqu'lm ad rem ipfam progre<limur, ne-
cefTe efi pr,uca qu:iedam non tam copioGus difputemus, quam bre-
viter ind:cemus, quorum ratio habenda fit iis, qui de pratceptis 
elociuentiae a CtcERONE propofitis recte velint iudicare, eadc:m-
que cum AR1STOTF.L1s, Qu1NCTTLII\N1, et praecipuorum, qui 
no/ha aetate emineant, huius artis fcriptorum fententiis comparare. 
Etenim ,· ut caufas et rationes fingulorum praeceptorum bene in-
teT!igas, neque· temere fcriptorem vel laudes, vel reprenend'as, eo 
praecipue conforre videtur verum et fubactum de omni indole at-
que con11lio fcriptoris iudicium. Quae· difputatio quum proxime 
fit cum ipfa hac compi1ratione coniuncta,. neque, anteaquam ad 
firiem fuerit perducta, recte infiitui poffit, ac praeterea fi omnia, 
quae hue pertinent, iam uberius perfequi velimus, metuendum fit, 
ne non tarn aditum :id rem ipfam no bis pa rare, quam fingularem 
tractationem fcribere videamur; liccat no bis hoc officio paucis de-
fun~i, atque ea breviter commemorare unde appareat, quanam 
via nobis in ilia. comparatione recte inHituenda fit incedendum. 
§. 2. 
4) Sic rlefinitius exprimenda quae- ifl"e nemfoem fugit, ut genus iudf-
fHone noftra fatis caviiie vidt mur.- ne ciale ad iuftum et aequum, iniuftum 
quis putet. nos iam de eo <'ffe quae. et iniquum, deliberativ 1m ad utilita· 
fituros, quidnam fcriptor noil-r r et tern vel damn um, demonfi-rarivum ad 
ceteri, quos cum illo romparaturi fu. honefratem vel turritudinem vel ho-
mus, de fine proxirro uniuscuius~ minis cui)isdam velfacti demonftrae. 
que orationum generis praecepcrint, dam pe dneret,. 




Ac primum quidem tres illos, qui apud veteres exfliterint, 
principes artis rhetoricae fcriptores in eo convenire videmus, quoi:l 
non univerfam bene fcribendi rationem fermoni foluto accommo-
datam ( Theorie deJ profaifchen Styls iiberhttupt) ltbris fuis voluerint 
complecti (id quod nofhi huius artis fcri ptores fere omnes fece · 
runt, exceptis iis, qui folafT!. eloquentiam facram praeceptis illufl:ra• 
runt) fed tantum de orationibus proprie fie dictis recte conforman-
dis (quarum ufus apud veteres frequentior fuit, quam nofl:ra aetate) 
praecipere. IpGus quidem eloqttentiae vocabuli (quod non femper 
ipfam bene dicendi facultatem per fe f pectatarn, fed interdum uf um 
potius huius facultatis denotare videtur CraERO de orat. l. r. c. 9. 
§. 37. edit. ERNEST. QurncnL. inHitutt. oratt. l. I I. c. 1. §. 25'. 
edit. GESNER, add. §. 31.) non fatis ccrta efl: ac definita fignifi-
catio, fed interdum latius patet, ita ut ornnem bene fcribendi ra-
tronem (de orat. I. z. c. I 3. 14. in. orator. c. 20. §. 68, QurN-
cTIL. infiitutt. oratt. 1. Io, c. '.l, §. 22. ubi hiO:oricis, philofophis, 
poctis eloquentia tribuitnr) et, ni omnia me fal!unt, fermonern 
quoque vitae communis politum atque facetum comprehcndat (de 
orat. I, 8. §. 12.). Similiter vocabulorum: oratio et orator fignifi-
catio apud C1cE R ONEM non videtur arctioribus e{fc limitibus cir-
cumfcripta. Nam ipCe l. I. de orat. c. 6. fa tis apert::J declarat, 
vim ipfam oratoris et profe«ionem bene dicendi hoc e.xigere, ut 
orator de omni re, quae fit propollta, ornate et copio(e dicat. 
-Quam fententiam Crassus, gui iplius C1cERON1s perfonam in his 
cialogis fuflinet, c, I I. fgq. uberius pcrfequitur, et contra ScAE• 
yoLAM ita defendit, ut ofl:endat, etfi Philofophi quidam de rebus 
fuis fatis ornate fuerint loquuti, tamen hanc orationem, ornatum· 
que verborum non Philofophiae, fed huius dicendi facultatis effe 
propriam et ab ea petendam, Alibi hifioriam inter oratoris muner:t 
refert 
refert (de or, I. 
§. 37. orationum 
monuit 1). Attar 
RONEM, vel Qu I, 
vocabuli fenfu ita 
de invent. c. 5. 6. 
c, 24.) ad materia1 
nonni/i haec tria re 
monfl:ratirnm) fen 
tionem et defonfio1 
propofui:t. In ui. 
deliberativum trac 
Graecos fuerint , 
1. I. (c. 6.) fignifi 
movet <J.Uafi a prne 
8 5 .) breviter perc 
in ufu eff e foleant 
cepta, quae ail id 
bus monita fuiffe 
c. 10. ex. 11. in.) 
nes quidem comp 
qt1e rerrrm formttm 
hoc tempore-. Hin 
quentiam inter et 
flituit etc. 2 t. in. 
civilibus ita client, 
autem, etfi ipfe i 
5) C:rntior tuit i 
cabuloru,11 QuL·c-
fac_l)e orattones di[e 
eteres ex fii teri n t, 
ire vi.demus, quo tl 
foluto accommo-
bris fuis voluerint 
fere omnes fece · 
praeceptis illu fl:ra• 
s recte conforman-
uam nofha aetate) 
(quod. non femper 
fed interdum uf um 
de orat. l. L c. 9. 
t. 1. l I. C. I• §, 2 5'. 
l ac definita 11gnifi-
1 bene fcribendi ra-
20. §. 68. QUIN• 
oricis, phi!ofophis, 
fallunt, ferrnonem 
comprehendat ( de 
,itio et orator fignifi. 
1s e{fc limitibus ciL·· 
tis apert.J declarat, 
cli hoc exigere, ut 
tc et copio(e dicat. 
i-. 1 s perfonam in his 
r, et contra Sc Al!· 
hi qnidam de rebus 
ationem, ornatum· 
cendi facultatis effe 
ter oratoris munern 
refert 
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refort (de or. l. 2. c. 15. §. 51. c. 15. in.) etin orat. c;u, 
§, 37. orationum gencri ctiam hifl:orias et alias fcriptiones fubcffe 
monuit f). At tam en alia fole clarius ofiendunt, noluiffe vel C1cE.· 
RONEM, vel QuINCTlLIANUM de omni eloquentia, quae lati!Timo· 
vocabuli fenfu ita <licitur, praecipere. Nam ille quidem ut 1. r. 
de invent. c. 5. 6. ita in partitt. oratt. c. 3. §. 10, (add. Topica. 
c. 24.) ad materiam eloqcentiae (in qua facnltas oratoria verfetur) 
nonnifr haec tria retul it: laudationem et vituperation em (genus de-
monfl:rativum) fententiae dictionem (genus deliberativum) accufa• 
tionem et defcnfionem (genus iudiciale) nequc nifi de illis praecepta 
propofurt. In dialogis vero de oratore nonnifi genus iudiciale et 
deliberativum tractaturum fe effe, exemplum plurimorum, qui inter 
Graecos fuerint, dicendi magi{h·orum fequutum, ipfe in p-rooemio 
1. 1. ( c. 6,) fignificat, atque tertium illud genus laudationu.m re-
movet quafr a praeceptis fuis, neque nill femel (de orat. 1 • . 2. c. 84• 
85 .) breviter percurrit, his quid em de caufis 7 quod partim minus 
in ufu effe ioleant faudationes, quam orationes civijes, partim prae-
cepta, quae ad i<l genus pertineant, ex i:is, quae de reliqui-s duo-
bus monita fuiffent, facile liceat ad laudationcs transforre (I. 2-
c. 10. ex. 11. in.). Denique in libello: onrtor, infcripto ne fuafio-
nes quidem complecti voluiffe videtur, cfr. c. 11. ex. reliqt111rum-
que rerrrm forr,21tm, quae 11bflmt a forcnfi contrntione - non C()mplectar 
hoc tempore. Hine c. 19, 20. difcri1nen, c1uod hancce forenfem elo-
quentiam inter et retiqua illius genera intercedat, accurntius con-
ftituit etc. 2 r. in. eloquentem eum effe vult, qui in faro caufisque: 
civilibus ita dicat, ut probet, delectet, fkctat. Q111NCTILIANU s, 
autem, etfi ipfe inflitt. or:itt. l. 2. e. 22. aperte profitetur, mate-
riam 
i;) C:rntior iuit in uiu liorum vo- libris Phlloiophornm opponit, v. c;.. 
cal;uloru ,n Qu1NCTIL1A::-. us, qui l. 5. c. H, §. 39. I. 10. c. Z, §. 2-r. 
fal! !le oration es diferte hiitoriis, et et zz. 
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riam e(fo rhetorices (dicendi facultatis) omnia quae fint ad dicen-
dum oratori fubiiecta, ta men easdem tantum tres fpecics c:1ufarum 
(in guas cetera omnia incidant) confl:ituit (I. 3. c. :J.) iisgue p1:1e-
ccpta his infiitutionibus comprehenfa accommodat. Eodem modo 
de ARISTOTELIS fententia qui I. r. c. 2. dicit, ~nrc~:~tiv dfe facul-
tatem in quacunque re (7ur;, EY.a:no1,) perfpiciendi, ciuid in fit ad 
perfoadendum. accommodatum 1 quamquam ipfe c. 3. nonnifi t1 ia 
effe putat f;Y/TO(;'l'J(Y/• et IIO'/WV r;n,oe,v.,r.vv genera (d11eet11,v.011 , (Jup.(2,lSMuri· 
KOV, E7IIJEll(Tl:t.OV) et ]. 3. C, I. diferte Omnia elocutioni~ praecepta 
ab inflitutione fua feparat, quae ad oration es proprie fie di etas ni-
hil pertineant, iudicandum videtur. 
At praeterea faepe animadvertimus, non tan tum in ill is CrcE· 
:F.ONIS libris, quibus nofler vel fol um g~nus iudiciale ac deliberati-
vum, vel iudiciale tantum t;omplecti voluerit, fed in ce:teris quntjlte, 
itcmqueinARISTOTELE etQuINCTILIANO (<JUOrum neutervelde-
l'iberativum vel laudativum genus a praeceptis fois feparandum puta-
verit) tamen genus iudiciale copiofius pertractari et primarium quaft 
locum obtinere, ita ut praecepta propofita huic generi praecipue ac· 
commodentur, atc1ue plurima (ne dicam, omni:-i) ex eo petantur 
exempla. Caufam huius rei in ipfa indole atcfue natura orationum iu-
dicialium reperi{fo mihi videor, guae ita fuit compari1ta, ut haud 
exigua pars praeceptorum vel ad fol um genus iudiciale pertine1 et, 
vel, etft ad alia recte poffet transferri, ta men illius caufa praecipue 
neceffaria, ideoque ei maxime accommodanda, atque exemplis in-
de petitis illuH-randa effe videretur. Etenim (ut rem exemplis qui-
busdam comprobemus) quum in caufis forenfibus rninime'fufEce-
ret, de aequo et bono, utili et inutili. turpi ac homfto, pof1ibili et 
inpoffibili, ex notionibus univerlls neque ta men alte reconditis di[-
putare, argumentorum genere EVTE):;l'r.v (non extra caufam pofito) 
uti, ad hi.lloriam et experientiam provocare, (quae c1uidem pie· 
rum-
rumque in cete 
terea argument 
fiirnoniis, tabu 
ta cffent confici 
diverfam argun 
ea pa rs rhetori 
iudiciali multo 
l'erfiae recte d' 
gu!ari orationi 
ubcrius exponi. 
tueri de beret, 
rem) refutare; 
tionPm exc1per 
pi folebant, qt 
ctoritatem adv 
recte evitandas 
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omnia omnino 
ita tr a eta b:mt, 
rent, et, quan 
,·el omnino no 
6) Hine ]. r. 
inventio prince 
um partium poti 
farum genere. 
ae fint ad dicen-
fpeci cs c:1 ufarurn 
. 4.) iisgue p1t1e· 
t. Eodem modo 
rc~:u;v e!Te focul-
1di, <Juid in fit ad 
c. 3. nonniG t1 ia 
VIV.Cl', (j 1., p./38t>.Et!T I· 
cut io ni~ pra ecepta 
oprie fie dictas ni-
ntum in ill is CrcE· 
iciale ac delihera ti -
1 in c ter is quocprt-, 
rum neuter vel de-
·5 feparandum puta-
et primarium guaft 
encri praecipue ac· 
i.a) ex eo petan tur 
atura orationum iu-
omparata, ut haud 
iudiciale pertine1 et, 
lius caura praecipue 
atque exemp lis in-
t rem exem plis qui-
bus rninime'fuffice-
h on , fto, pof1ibi Ii et 
alte reconditis dif-
extra caufom pofito) 
(quae <Juidem pie• 
rum-
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rnmque in ceteris orationum generibus fufficere poterant) fed prae · 
terea argumentis ex iurisprudentia petitis, legibus, decretis, te-
fhmoniis, tabulis, tormentis, vel confirmandis vel refutandis mul-
ta cffent conficienda; ac praeterP.a diverfa contraverfiarurn genera 
diverfam argumentationis rationem requirerent; non poterat 11011 
ea pars rhetorices, quae inventionem complectebatur, in genere 
iudici ali multo e!fe copiofior quam in reliquis 6). lpfius contro· 
,·erfiae recte diiudicandae caufa debebat plerumque res omnis fin• 
gulari orationis parte, narratione (fuaGonilrns minus neceffariat 
ubcrius exponi. Orator forenfis quum 11011 modo fuam fententi:im 
tueri deberet, fed etiam adverfarium (vel accufotorem, vel defenfo~ 
rem) refutare; et fingularis oration um pars (rcfotatio, quae confirma· 
tionPm exc1peret) huius rei caufa con!l:ituebatur, et multa praeci-
pi folebant, quae orator in aliis orationis partibus ad fidem et au-
ctoritatem adverfario detrahendam, ipfum deterrendum, plagas eius 
recte evitandas utiliter i:geret, (quo inprimis ufus facetiarum debet 
referri) non item ubique fuaforibus neceffaria, Anirnos homi-
num adfectibus nu11c deprimendis, nunc excitandis omni ratione 
tractare, quamquam etiam fuadentibus et diffua<lentibus permul-
tum profuit, inprimis ta men oratori forenfi utile e!fe videbatur 
(ciuod diferte monuit ARISTOTELES arte rhetor. l. 2, c. 1.). Haec 
et alia, qu:ie inprimis orationum iudicialium caufa praecipienda 
yidebantur, quum proxime effent cum iis coniuncta quae pariter ad 
omnia omnino oration um genera transferre liceret, ea plerumgue 
ita tractab:mt, ut praecipue orationurn forenfinm rnentionem face-
rent, et, quanam ratione reliquis generibus effent accommodanda, 
vel omnino 11011 ofienderent, vel breviter declararent. 
Cete-
6 ) H ine l. T. de invent. c. 7. ex. h. l. fenfu angufl:io·i de controverliis 
inveritio princeps eITe dicitur omni- iudicialibns dici ( vd. Cl. ERN i,:s Tu 
urn partium potifiimum in omni cau- lexicon technol. Latinn. rhetor. fub 





Ceternm fcriptores nofl:ri fere omnia libris fuis complexi funt, 
<]trne ad quinque ilia oratoris officia ab antiquis Rhetorices fcripto-
ribus confrituta (inventiflnem argumentorum, difpofitionem, elo• 
cutionem, memoriam, action em et pronunciationem) pert in ere 
viderentur. Unus ARISTOTELES de memoria nihil praecepit. Ex 
his omnibus fponte apparet, non po!fe quenquam vel de C1cERO• 
NE, vel de ARISTOTELE etQurNf:TILIANO recte iudicare , eorum• 
que praecepta cum decretis recentiorum huius artis foriptorum 
comparare, nifi hoc ten eat, aliam e!fe rhetorices infiitutionem elo· 
quentiae veterum, aliam nofirae aetati accommodatam, nee ubi-
que poffe in libris eorum praecepta quaeri, quae vel ad omnem om-
nino bene fcribendi rationem, vel ad tales, qualibus nollri utantur, 
orationes pertineant. Quou non ita difputamus, quafi negemus, 
ineffe permulta, quae vel iisdem verbis expre!fa, vel paullulum 
immutata noflris quoque oratonbus alii£que fcriptoribus non fatii 
poilint commemlari. 1pfa illa de inventione argumentorum prae-
cepta quanquam unice iis, quae apud veteres in ufu fuere, oratio-
m11n generibus accommodata effe videntur, nee raro earn redolent 
u bertatem et fubtil itatem, quae patientiam lectoris egregie exer• 
ceat, poffunt tam en interdum viam monllrare, qua oraton 111 ea. 
argumentationis ratione, quae oratori potius, <]Uam Philofopho 
aliisque fcriptoribus conveniat, recte eligenda, itemque Rhetori-
ces fcriptori in Topice noffrae eloquentiae accommod:ita confcri-
l>enda (qualem nondum perfectam abfolutamque vidimus) fit ince· 
rlendum. Sed, ut in iis, 9uae hucusque breviter pertractaYimus, 
illi artis rhetoricae fcriptores in univerfum conveniunt, ita, fi con· 
filium cuiusque et indolem accuratius indagaveris, haud pauca re· 
peries, quibus alter ab altero differat. Quae cum ita fint compa• 
rata, ut ad fcriptores illos recte examinandos atque comparandos 
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IpGus C1cE1tON1s librorum rhetoricorum non idem efi- con-
lilium, nee eadem ratio atqne indoles. Alii tironibus, alii iis po· 
tius fcripti effe videntur, qui iam aliquid fiudio, lertione, exerci-
tatione hoc in genere profecerint. Ad primum getrns pertinent li-
},ri de inventione, Topica, partitiones oratoriae. Altero conti-
11entur dinlogi de oratore, et libellus orator infcriptus 7). Quos 
p r imo loco commemoravimus commentarios rhetoricos (qui pro-
pterea vulgo de inventione folent infcribi, quod priores duo, qui 
fol i aetatem tulerunt, reliquis duo bus deperditis, maxi me in eo 
,·erfantur, ut oratorem invenire doceant, quae in fingulis caufa. 
rum gcneribus et orationis partibus dicenda fint) eos ipfe inprobat 
1. 1. de ornt. c, 2. §. 5. Haud dubie enim (quod iam pridem vi-
dit QuINCTILIANU s inflitt. oratt. l. 3. c. l, §. 20. cfr. c. 5. §. 1 S· 
J. 2. c. I,. §. 6.) intelliguntur fub iis, quae fibi olim puero aut 
adolefcentulo ex commentariolis rudia et inchoata exciderint, vix 
hac a et ate digna et hoc uf u, quern ex caufis tot tantisque fuerit 
confequutus. Hine vel fponte intelligitur, Ii bros illos no bis non 
admodum dfo ad confilium nofirum profuturos. Attamen quum 
non omnia eo rum, quac his commenfariis continentur, po!l:ea a na-
flro inprobata fuerint, poff unt fubinde ceteri libri iis locis, ubi 
aadem praecepta pr_oponuntur, aliquid lucis inde lucrari. Cete-
rum, ljtianquam cum aliorum, qui ante ipfum de arte orator.ia 
fcripferunt, tum ARISTOTEL1s, qui faepe diferte laudatur (1. r. 
o. 5. ex. c, 3 5. 1. .2. c. 2.) ve!l:igia preJii{f e videtur, inique tarn ea 
B 2 a~ 
7) Lihros ad HERENNIUM fcriptos terariam librorum CrcEttONIS rheto. 
olim perperam foiffe C1cl!.RONI tri. ricorum perfequitnr, bib!. Lat. T. I. 
butos. iam omnes fere uno ore con- p r52. fqq . edit. E RNEST. add. Vos· 
iitC'lltur. Di verfas de ho rum libro- SIU s de rhetor. nat. et conftitut. 
ru•u auctore fententias breviter enu- p. 92. 93. 
m eravit FA BRlCIU s, ubi hiftoriam lit-
{btuat nece!fe el1, qui eum nihil proprii iudicii attuli!fe exifiimet. 
Contrarium ex pluribus locis apparet. (Sic H£RMI.GORAS, qui tefie 
Qu1:r-cT1L. l. 3. c. I. §. 16. novam quafi vinm patefecit, quam 
plurimi fequerentur, faepe taxatur v.c. I. r. c.6. c. 51, et r,l.) To-
pica, qui bus nofier A. U. C. 709. in Graeciam 'proficifcens difci-
plinam argume11torum invenien.dorurn ab ARISTOTELE in Topicis 
propofitam in C. TREBATII (Juris Confulti nobili«imi) ufum ita 
tradidit, ut, libris ipfis defiitutus, omnia memoria repeteret, et 
de fuis quaedam adderet (vd. epififi. ad divv. l. 7. ep. 19. Topica 
e. 1. etc, ,6. ex.) nonnifi ad locum de inventione illufirandum in· 
terdum aliquid conferunt. Longe utiliores nobis fore intelleximus 
partitiones oratorias, baud inprohabiliter a pluribus viris doctis ad 
A. U. C. 707. relatas; quanquam exinde, quod no!l:er rnentionern 
earum nunquam iniecerit, omnino colligi poffe videtur, ne ipfum 
quidem magni eas habui!fe. Etenim confilium foriptori nofiro i1t 
hoc libello propofitum filio adolefcentulo omnem dicendi rationein 
denuo breviter tradendi, fuadebat ipfi, ut potiora huius artis ca-
pita certo quodam ordine, perfpicue, accurate (divifionibus et de-
fi nitionibus adhibendis) filii quaefiionibus refpondendo proponeret. 
Inde fit, ut vis praeceptorum quorundam, quae in oratore et dia-
logis de oratore minus perfpicue et definite e:-.pre!fa, minus accu-
rate pertractata, hue illuc difperfa videmus, ex partitionibus ora· 
toriis rectius et facilius intelligatur. ("ic alio loco videbimus, finem 
primar ium ge neris orationum demonfirativi in hoc libello multo ac-
curatius a noilro indicatum fuiffe), 
Haec fponte nos ducunt ad indolem et confilium librorum de 
o ratore (quos ipfe pluribus locis vehementer proh~t, v. c. ad Att. 
1 3, 1 9.) brevitcr declarandum. Excitatus a QurNT o fratre, ut de 
omni dicendi ratione aliquid politius iis, qme adolefcens fcripfe-
r at , pro ferret (de orat, I. I. c. 2, §. 5 ) edidit A. U. C. 6 98. hos 
de 
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m librorum de 
, v. c. ad Att .• 
o fratre, ut de 
lefcens fcripf e-
. C, 698. hos 
de 
tle oratore ferrnones, qui olirn M. PHILIPPO etSExT. JuL,CAl?SA• 
RE Coff. (de or. 1, 7.) A. U. C. 662. (quo nol1er vix annum aeta• 
tis decimum fextum attigerat) inter L. L1crn. CRASSuM, M. AN· 
TONIUM, Q. Muc, ScAEYOLAM, C. JuL, CAESAREM, Q, LuTAT, 
CAT UL UM, C. AuREL. COTTAM, P. SuLPIT, RuFUM in Tuscu• 
lano CRASSI cum de omni dicendi ratione in univerfum tum d.e 
fingulis oratoris officiis fuerint inflituti 8), Quern dialogum, quo 
minus vel omnino unquam habitum, vel eadem ratione infiitutum 
fuiffe puternus, inpediunt alia C1cERON1s loca, quibus de his li• 
bris ita el1 loquutus, quafi ipfe folus fuerit dialogi auctor (epifHl:. ad 
Att, 4, 16. 13, ex. I 3, 1 !), ad divv. I, 9. ex quo loco fimul intelli• 
gimus, eum praecipue ARISTOTELIS et IsocRATIS artes rhetori· 
<:as ante oculos habuiffe). Sed ut partim omnino dialogi formam 
his in libris adhibendam putaret, partim illos potiffimum viros lo• 
quentes induceret, praeter fuavitatem, quam ilia ratio fecum ad. 
ferret, ftudiumque famae CRASSI et ANTONIJ confulendi (de or, 
l. ::i. c. 2.) alia guoque ipfum inpuliffe videntur. Haud dubie enim 
C1cERONIS aetate permulti fuerunt, qui perverfis de omni ratione 
dicendi fententiis indulgerent, et fa tis exilem oratoris fpeciem ani• 
mo informarent, ica ut fufficere putnrent, cognorcendis edifcen-
disque notiffimis vulgarium dicendi rnagiflrorum praeceptis et 
linguae celeritate diligenter exercenda id tandem effeciffe, ut, ubi 
neceffitas poflularet, fatis probabiliter dicere poffent; altam vero, 
rnultiplicem, exquifitam litterarum artiumque cognitionem ah 
oratore vellent removeri. Hos refutare fl:uduit et: alia edocere, 
Hine partim ipfe in prooemiis (1. I. c. 5. 6. I. 2. c. I, ex. c. 2. 
§. 3.) adverfus Qu1NTUM fratrem, contrariae fententiae Patronum 
monuit, 
8) Argumentum et oeconomiam praemilTa editioni huius dialogi ab 
horum librorum uberius perfequutus ipfo curatae, Braunfchweig, I 795. 8 . 
cft Cl. W ET.ZELIUS in introduct. 
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monuit, longe a liter e!fe de oratoris fludiis et exercitationibus !fa-
tuendum ; partim CRA s s us, qui in his dialogis primariam fufl:inet 
p.erfonam 9) per omnem librum primum hanc fententiam copio-
fius contra ANTONI UM def~ndit, ad eandem faepiffime redit (v. c. 
I.~. c. 14. io. 30. fqq.) ac diferte monet, non mediocrem dfe, 
qualem caufarum neceffitas poflu\et, fed perfectum, nullius orna· 
menti expertem, omni laude cumulatum oratorem, quem ipfe i11· 
formet (vd, l. J. c. 26. in. c. 62. I. 3. c. 22. 85.) i.e. eum, qui t1e 
omni re propofita copiofe po Hit, ornate, varie dice re (c. I 3. e~. 
15. in.). Jam voluit quidem non tantum de omni dicendi ratione 
in univerfum difputare, fed de fingulis quoque oratoris officiis 
praecipere ((Jt10d 1. 2. et 3. ab ANTONIO, CAESARE ct CRAsso fa. 
ctum effe videmus). Verum et comparatio eorum, quae ipfe (de 
orat. 1. 1. c. 6. §. 2 3. }. 2. c, 3.) huius confilii caufa monuit et 
tliligentior illorum Iibrorum lectio facile 9uemvis docebit, ca 
tantum a nofrro copiofius pertractata fuiffe, quae minus nota, 
trita, omnibusque in promtu pofita effe viderentur reliqua brevi-
ter difputata, omnemque nimiam in praecipiendo fubtilitatem et 
eopiam fl:udiofilftme ev-itatam ( cfr. 1. 2. c, 11. 12. I 8- 1 9. 27. 
§. 117. 31. 39. 40. 41. I. 3. c. 53-55.). Huie confilio fcripto· 
ris apprime convenit ea ratio, guam in his libris adhibe11dam pu-
tavit, ut fermonem inter viros illos (CRASS UM potiffimum et AN· 
9) Quum CrcERO ad ipfius de a,r. quae ei a reliquis tribuerentur, ad· 
te orator. fententias proponendas vel- mirationibus, frequentiffimis ad di-
let CRASSI perfona uti (id quod com. cendum exhortationi fi us diftinguere-
paratio eorum, quae a CRASSo di. tur; atque ipfe ANTONIUS, qui I. r. 
cuntur, cum aliis Jocis, ubi fcriptor adverfarium CRASSI egifle t, I. 2. 
ipfe loquitur, oil:endit, vd. W ETZE- c. IO . haud obfcure figni iicaret, fe 
L lUS l. 1. p. 7.) nofter rem omoem ma ~is ea de caufa, ut, fi fieri poffet, 
bene ita inftituit, ut CRAssus par. CRAssu111 difputando vinceret, quarn 
tim per omnem lib. 1. et 111. pluri- ex vera animi fententia contra eum 
ma difputaret, et quafi doctorem ce. difputa.!fe. 
terorum a~eret; partim laudibus, 
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TONIU s, qui 1. r. 
SI egil1et, J. 2. 
e fi.gniJicaret, fe 
ut, _fi. fieri poffet, 
do vmceret, quarn 
entia con tra eum 
TONIUM) infiitutum exponeret. Nam 'quum de C1asso et AN· 
'TONIO (utroque fummo oratore diverfis dicendi virtutibus confpi-
cuo vd. I3RuTus c. 37. 38, 39,) C1cERONIS aetate vana opinio fer• 
retur, alterius mediocrem, alterius nullam plane fuiffe doctrinam, 
poterant ii, qui dicendi facultatem a bonarum litterarum artium• 
que !ludiis vellent feparare, ad utriusque exemplum provocare 
(id quod fcriptor nofl:er et libi et fratri accidiffe perhibet 1. 2, 
c. 1.). Hunc errorem ita tollere voluit, ut exponendis iis, quae 
olim a CRAsso et ANTONIO de omni dicendi ratione fuerint difpu• 
tata, ofl:enderet, utrumque Graecarum artium litterarumque fu. 
iffe peritum, voluiffe tamen ilium, quo magis populo commenda· 
retur, defpicere, quae di<liciffet, hunc ne didici!fe quid em vi-
cleri (I. 2, c, 7. coll. c. I. §. 4· l. 3. c. 4• ex, adde, quae uterqu~ 
de 11udiorum fuorum ratione monuit I. 2, c. ~. §. 2 t. 1, 48, in. coll. 
I. 2. c, 14. 36. 37. §. 156. et al.), Neque minus accommodata eft 
indoles eorum , qui in his dialogis lo()uuntur, confilio fcriptoris 
praecepta dicen<li minus trita et vulgaria tradendi. Aderant enim 
partim viri aetate provectiores, vel eloquentiae fama, vel aliarum 
rerum doctri11a clari, omnes auctoritate et dignitate confpicui, par· 
tim iuvenes, qui ad fummos honores in republica obtinendos ad· 
fpirabant, iamque fpem omni um de fe pulcherrimam excitaverant. 
Sic facile vides, nota omnibus et vulgaria dicendi praecepta (prima 
quafi elementa rhetorices) nee ab illis uberius tradi, neque ab his 
. reguiri magnopere et dc:iiderari potuiffe, ideoque euril fieri debere 
librorum iilorum ufum, qui non tam ad univerfam artem rhetori· 
cam ex iis d1fcendam, quam fingula bene et prudenter obferv11ta 
inde petenda, atque exemplis (quibus aptiffime electis libri illi 
abundant) illurl:randa pertineat, Ipfe vero dialogi ufus, qui varie• 
tate qnad:1111, artificio in <liverfa fingularum perfonarum indole ip-
fis fe rmonibus expreffa confpicuo, urbaQitate muks(l ue aliis re-
bus 
I6 
bus Jectores mirifice atlicit 10~ , feci!Te videtur, ut (quod in eius-
modi {errnonibus 6eri folet) multa, quae alio loco difputata fuerant, 
vel additis quibusdam vel mutatis repcterentur (vd. L 3. c. 27-
30. coll. I. 2. c. 25. 26. et l. 3. c. 14. 20. 30. fqq. coll. _iis, quae 
!. r. de eadem re multo copiofius di !putantur) 11) alia non fatis 
accuratetraderentur, et (quodCoTTA l. 3. c, 55. in. in CRASSI 
difputatione factum cffe animadvertit) fine definitionibus effunde-
rentur. Accedit inconll:ans et ambiguus, qui tam en non in hoc 
uno libro depnhenditur, vocabulorum quorundam et formularum 
ufus (cuius rei in ipfa difputatione nofrra exempla. permulta fup-
peditabimus) et ipfa metaphorarum copia (quae faepius verborum 
propriorum inopiae, quam fcriptoris confuetudini vitio vertenda 
effe videtur). 
Haec omnia interpreti horum librorum vim, difcrimen, or-
dinem fingulorum praeceptorum aliis recte expofituro haud exi-
guas obiiciunt difficultates. Plurima eorum, quae de his dialogis 
propterea paullo c0piolius dif putavimus, quod iis praecipue ad rem 
nofrnm utendum e!fe videremus, licet pari iure ad libellum: ora• 
tor, infcriptum, editum A. U. C. 707. ipfi non minus probatum 
(ad divv. 6, Ib,) transferre. Ipfe enim c. 14. in . (coll c. 31. 
§. 11 :a. c. 3 5. §, 12 3 .) ape rte profitetur, codil i um fibi propofi-
tum non tam eo pertinere, ut praecepta rhetonces tradat, q uam, 
10) De ingenio et artificio Jibro-
rum de orator. plura difputavit Jo. 
AuG.ERNESTI in fingularicommen-
tatione, qua orationes in fcbola 
THOMAN A habendae indicantur. 
Lipf. , 7.16. 4· 
1 1) Videtur tamen ipfa quoque 
oµlllis difputationis partitio (9.uae 1. 2. 
ut 
c. 2. 7. ex, 28. in.) fie inftituitur, ut 
primum de eo, quid dicendum fit, tu•n 
de modo dicendi quaeratur (quorum 
alterum cum altero arctiffime elfe 
coniunctum noA:er bene vidit, l l, 
c, 90. §. ~oo. l. 1. c. 5. §. , 9.) non-
nihil ad hanc rem c.ontuli[e, 
ut fpeciem fo 
adumbret. Per 
decent, quid mi 
praecipue in eo 
caufae, temporu 
fts uberius difpu 
in omni oration 
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ue ad rem 
!IUtn: ora• 
probatum 
o\l c. 31. 
i propoG-
at i quam, 
ut 
ituitur, ut 
um fit, tu'11 
r (quorum 
iflime e[e 
vidit, l 2. 
. 19.) non-
iiie. 
ut fpeciem formamque excellentis et perfectae eloquentiae 
adumbret. Perfectum oratorem eum putat, (jlli ubique: quid 
<leceat, quid minus, intelligat, V d. c. 2 1. 2 :?,_ Quae virtus cum 
praecipue in eo cernatur, quod diverfis dicendi gcner •bus , prout 
caufae, temporum, auditorurn ratio pofiulet, uti pofTit, de his ip-
fis uberius difputat (c. 5 - 9. inpr. c. 2 3- 32 ). At non tan tum 
in omni oratione, fed in fingulis quoque part1bus, neque elocutio-
n is tantum, fed etiam argumentorum inventionis, vel potius de-
lectus, collocat'ionis, actionis et pronunciationis caufa, quid de-
ceat, videndum, Hine fere omnia, 9uae ad oratoris officia, et re-
n1111 fcientiam. qua perfectum oratorem in{huctum effe oporteat, 
pertinent, brevit~r pertractantur, vd. c. 4. 31 - 34. 36. I 5. 17. 
J 8- 37. 41. (ordine rerum non accuratius fervato) ita ta men, ut 
non tam praecepta proponantur, quam, quid perfectus orator ea• 
rum re rum caufa faciat, ollendatur. Longe copioGus perfequitur 
nofier locum de verborum compofitione et oratione numerofa (inde 
a c. 44. usque ad finem) haud dubie ea de caufa quod earn rem ne• 
quc in ipfius libris oratoriis, · neque ab aliis fcriptoribus 1Z) ita per• 
tractatam effe videret, ut neque addi quaedam, neque emendari 
poffent, ideoque, occafione fa tis idonea oblata, paullo uberius il-
]u{handam putaret. Quae cum ita fint, hoc libello (permultis fa. 
ne docte et acute obfervatis cumulato) eodem fere modo, quo 
libris de oratore, effe utendum, utrumque vero haud raro alteri-
us ope explicandum fp onte intelligitur. ExCT:ant pratterea praefa-
tio verfioni latinae orationum AEscHrNrs et DEMOSTHENIS con· 
trariarum, quarum ilia CTESIPHON accufatur, hac defenditur 
praemiffa (ad refutandam fententiam eorum confcripta, qui eos 
tantum attice dicere putarent I qui fubtili ac tenui ·dicendi genere 
J'2) Hine inter alias ipli1m ARI• vd. c. 57. 64. ex. c. 68, 




uterentur) et dialogus de claris oratoribus, qui a L, BR u To inde 
usque ad C1cERON1s aetatem inter ROMANOS fuerint, BRUTUS in• 
fcriptus (editus vel A. U. C. 706, ex. vel feq. in. vd, WET7,ELII in· 
tro<luctio huic libro praemiffa in eiusd. e~it. ab ipfo curata Halae, 
1792. p. 4-6.). Qui dialogus quanquam non proxime ad orato• 
rem infiituendum formandumque pertinet, videbatur tamen lectio 
illius minime a confilio nofiro cffe alien a, quum fcriptor non mo-
do, ubi de virtutibus vitiisque fingulorum oratorum loquitur, haud 
raro praecepta quaedam breviter add ere fol eat, fed interdum etiam 
nonnulla, quae ad hoc genus pertineant > copiofius illufiret (vd. 
. c. 4$,- 54· c. 8l, 83, 84.). 
§. 4· 
Multum a C1crnoN1s libris oratorii!I (iis praecipue, de qui-
bus modo paullo uberius difputavimus) omni indole atque ingenio 
differre t videmus AusTOTELIS tres libros de arte rhetorica 13). 
Quam rem quo minus altius invefiigemus quum limites introductio-
ni praefcripti inpediant, liceat in univerfum lneviter monere, maxi-
mum in eo cerni difcrimrn, quad ille ipfe fuerit fummus orator; 
hi e , etfi nemo facile fen furn boni et pulcri acutiffimum diligenti 
oratorum et poetarum lectione comparatum et iudicii fubtilitatem 
ipfi denegare audeat, omni tamen tractationis rati , ne, fe mu\to 
n1 aio rem effe Philofophum quam oratorem, declaraffe videatur. 
N onne enim omnis definitionum divifionumque fubtilitas ' di)iaen-
, 0 
tia in caufis praeceptorum indicandis adhibita, copiofior de bono et 
utili, rebus honefiis et turpibus > iufiis et iniufiis, caufisque et ge-
neribus 
, 
13 ) Rhetorica ad ALEXAc"DRUM tur. Vide quae de hoc libro aliisque 
cum non A R 1STO T ELI S , fed alio- fcriptis rhetoricis, quae olim fn b 
rum rhetorum praecepta ab ipfo col- AR1STOT1' LIS nomine ferebantur, 
lecta complectatur, ad coniilii no- Cl. BunLIUS difputat loco fu1ira in 
ftri rationem nihil pertinere vidcba- nota n. 3.) laudato. 
neribus iniuriart 
(quae :ipud Crc 
tractantur) Phil 
veftigium in eo c 
ditorum oblecta 
per fe inproban 
indo\i conceder 
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ti ne, fe multo 
laraffe videatur. 
tzlitas ,- diligen-
ofior de bono et 
caufisque et ge-
neribus 
hoc Ji6ro :iliisque 
quae olim fo b 
mine ferebantur, 
utat loco fupra in 
neribus iniuriarum, de moribus et adfectibus difputatio, I. I. et If. 
(quae :ipud CJCERONEM et QutNCTILIAN°UM multo brevius per-
tractantur) Philofophum fubtilem arguit? Claril1imum huius rei 
vefl:igium in eo deprehenditur, quod H:udium oratorum animos au-
uitorum oblectando captandi aut adfectus excitandi ac deprimendi 
per fe inprobandum neque nifi genio faeculi et perverfae auditorum 
indoli concedendtu11 exifl:imavit. Vd. 1. 3. c. 1, l. I. c. 1. cfr. 
Cl. VA TERI animadverff. et lectt. ad ARISTO TEL IS tres lihros rhe-
torr. p. 9 - Ir. Hine brevitas ilia, 9ua l. III. altera pars artis 
rhctorica.e, quae de elocutione, actione, collocatione expo nit, per-
curritur. Etenim quo certius no{ho fuit perfuafum, quaecunque 
non proxime ad ipfam probationem et argumentationem fpectarent, 
ea perpcram fuiffe ad artern rhetor. relata, et ab aliis huius artis 
fcriptoribus copiofius pertractata (vd. loca fupra laudd.) eo magi5 
huic officii fibi impofiti parti paucis fatisfaciendum putavit. At cur 
ilium de m.oribus et adfectibus locum (qui pariter ac ilia I. 3. dif-
putata ad probationem ipfam nihil pertinet) pluribus perfequitur? 
Haud dubie Philofophiae amor fl:udiumque inpulit nofl:rum, ut hanc 
partem copiis fuis paullo liberalius infl:rueret. Hine fit, ut in ARI· 
STOTELIS arte rhetorica partim fruHra quaeras, quae CrcErtONIS 
lector non facile deficferabit (inprimis elocutionem perfpicuam, fua-
vem, ornatam, multaque bene et acute obfervata, quae ufus 
et diuturna confuetudo rhetorices fcriptori, qui ipfe multum diu-
que in faro et concionibus fuerat v~rfatus, fuppeditaret) partim 
diligentiam in notionibus recte confl:ituendis explicandisque con-
fpicuam, uberiorem tractationem eorum, quae non tam ad rheto. 
ricen ipf.tm, quam ad Philofophiam rhetorices pertineant, et alia 
in C1c ER ON E fru{ha quaefita reperias. 




Omnem ambitum anis rhetoricae veterum, fi quis ex uno Ii-
bro recte et foaviter cognofcere velit, inprimis adeat nece!fe e!l: 
Qu1NCTILIANI infiitutiones oratorias (quas non tantum filio, mor• 
tuo anteaquam dimidiam operis partem abfolveret, fed aliis quo• 
que iuvenibus fcripfit, vd. prooem. 1. 1. et 1. 6.) huic confilio pro-
fedo accommodatiffimas. Etenim neque ubert~s iuHa et copia in 
loco de inventione et difpofitione explicando pariter, ac in rcliquis 
inHitutionis rhetoricae partibus atlhibita 14) neque ilia, quam in 
ARISTOTELIS libris regnare vidimus, in explicando, definiendo, 
dividendo diligentia 1 5) (coniuncta tamen cum quodam iudicii 
acumine, quod minutias ab utilibus et nece!fariis bene difl:inguat) 
rerumque tractandarum feverior ordo, nonnifi in fingulis quibus-
dam capitibus pullulum neglectus 16), neque fermonis perfpicuitas 
et elegantia, a diligenti CrcE R 0NIS lectione -et imitatione pro• 
f.ecta in QurnTILIANO defideratur, Praeterea addidit haud pauca, 
quae ab ARISTOTELE et CrcERONE vel prorfus omiffa vel minus 
accurate pertractata fuecant, Nam quum ceteri artis rhetor. fcri-
ptores vel nullam vel exiguam eorum rationem habui!fent, quae 
tractanda e!fent ei, qui olim oratoris provinciam recte \'ellet admi-
14) Ipfe monuit 1. 3. c. r. §. ~o. 
m od <'fiiffimum fi bi vifum fuiffe poft 
CicERON ~~M tacere , uifi hie fciens 
minora ilia ( prima rhetorices ele-
menta) in libris orato riis omifiiTet. 
Tironum caufa ea fimplicius et 
brevius tradenda effe putavit, vd. 
1.8. in. 
J 5) E rrores fubinde a nofl:ro com-
miffi (vd . G .i;: ssNERUS in praefat. 
editioni Q UIN CTILIANI praemiffa) 
non ad gravifiima rhetorices capita, 
nifl:ra-
fed ad fubtiliorem technologiae par-
tem pertinent. 
10) Quaeritur tamen, utrum hoc 
ipfi Qu1NCTILIANO, an infelici po-
tius feriorum Rhetorum diligentiae, 
qui notas quasdam et praecepta mar-
gini adfcriberent, pofl:ea in textum 
illata (quod bene coniecit CENSOR 
noviffimae QurncnLIANI infl:itu-
iionum editionis a SPALDINGIO cura-
tae in diario: Allgem. dwtfche Biblio. 
tbek, fl· Band, 2ter Stiick, Stu Ht/i, 
,soo.) vitio fit vertendum. 
nil1rare, noluit 
bene dicendi rati 
}. r.) fed anteaq 
per )ibrum I. et 
ita formandum, 
ret orator, perti 
tiflimus effe, qu 
pueris infiituen 
obtinuerat, et a 
citationibus ora 
paullo uberius p 
turo rectc form 
ceptis, et omn 
oporteat, ut iis 
de lectione, im 
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nifirare, noluit FABIUS haec minora, quae viam quafi muniant ad 
liene dicendi rationem fibi comparandam , 11egligere ( vd. prooem. 
1. I.) fed anteaquam ipfom rhetorices infiitutionem adgreff us e!l-, 
per librum I. et partem fecundi praemifit aliqua, quae ad puerum 
ita formandum, in!l:ituendum, educandum, ut olim bonus evade-
ret orator, pertinerent. Neque poterat non et rerum illarum peri-
tiffimus effe, qui ipfe Romae fcholae publicae praefectus fa tis diu 
pueris in!l:ituendis op cram navaffet; et perverfa, quae illa aetate 
obtinuerat, et a fcriptore nofiro faepius notatur, de fiudiis et exer• 
citationibus oratori neccffariis .fiatuendi ratione, ut earn partem 
paullo uberius perf«;gueretur, adduci, At non modo de oratore fo-
turo rectc formando, fed de iis quoque, quae inbutum artis prae· 
ceptis, et omne difciplinae rhetoricae curriculum emenfum facere 
oporteat, ut iis quae didicerit, caufas ipfas tractaturus, recte \:ltatur, 
de lectione, imitatione, moribus oratoris, et aliis, quae hue per• 
tin ent, l. to. I I. 12, multa utiliter praecepit. Denique diverfu 
praecipuorum, qui ante ipfum fcripferant, Rhetorum fententias 
plerumque diligentius collectas examinavit (l. 3. c. 1. ex.). 
His praemi/Tis, nihil 1.10s inpedit, quo minus ad rem ipfam 
(C1cERON1s de eloquentiae fine fententias cognofcendas et cum 
AusTOTELIS et Qu1NCTILUNI decretis comparandas atque exa-
roinandas) accedamus. 
.22 ....... 
C a p U, t P r i m u m, 
Of.l:enditur, perfualionem II C1CERONE primarittm finem eloqucntiae cooftitui, Cgmpara~ 
tur haec fententin cum iis, quae ARISTOTELES er Q.y1NCTILIANus hac de re praece-
perinr. ~aeritur, Utt um ct quanam ratione ad eloq ucntiain noftrac aetati, poffit 
transfeni, 
§. I. 
Eloquentiam e[e facultatem ad perfuadendum accommodate di• 
cendi, omnemque artem oratoriam ad ill am perfua6onem oratione 
efficiendam, veluti furn.mum ultimumque fin em f pee tare, fcriptor 
nofl:er nunc diferte fignificavit, nunc tanquam cognitum et ab omni• 
bus conceffom pofuit, ita ut fingula artis rhetor. praecepta ad 
hunc finem referret, Nam primum l. t. de invent. c. 5. §. 6. of-
jicium f11c11ltatis onttoritte effe dicit, ttd perfn11dendum 11ppojite dicere, 
jinem perfittzdere dictione. Quam fententiam feriori aetate minime 
ipfi inprobatam fuiffe intelligimus ex dialogis de oratore. Etenim 
CRAssus l. I. c. 3 r. §. 138. inter ilia vulgar.ia et contrita dicendi 
praecepta, ( quorum nee veritatem nee utilitatem inpugnat, tan-
tam tamen negat vim effe et effieaciam, ut eognitioleorum ad orato-
rem formandum fufficere poilit, vd. e. 32.) primum omnium hoc 
refert, oratoris o.ffici11m ejfe, dicere ad perfl1.1dendum taecommod.,ti'. 
Confentit ANTONIUS c. 61. §. 260. Jam vero paullo diligentius de 
eo quaeramus, qnidnam fub ilia perfuadendi faeultate intelligatur, 
et quam late ufus vocabuli pateat. Qua de re eo rectius iudicare 
poterimus, quo facilius ex pluribus 1ocis fcriptoris nofrri _fenfus et 
am-
ambitus huius for 
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Conferri potefl: lo 
eos, qui ad fente1 
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nitum et ab omni• 
tor. praecepta ad 
ent. c. 5. §. 6. of• 
um 11ppojite dicere, 
ri aetate minime 
oratore. Etenim 
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111 inpugnat, tan-
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um omnium hoc 
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rectius iudicare 
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ambitus huius formulae intelligitur. Nam quod 1. Z, c. -:7. §. II S'· 
voce: perfuadere, id 1. 2. c. 2 8, §. 121. et c. 77. in. formulis: 
fidem facere, et: ad fententiam jitttm ,:z/iquem perd11cere exprimitur. 
Conferri pote!l: locus I. I. de orat. c. ro, §, 44. Jam quum partim 
eos, qui ad fententiam noO:ram perducendi fint, vel tantummodo 
au credendum aliquid, vel etiam ad agendum fimus adducturi (quod 
po!l:erius confiliurn ab iis oration um generibus, de qui bus fcripto• 
rem nofl:rum in his dialogis diligentius, quam de demon!l:rativo, prae· 
cepiffe vidimus, iudiciali, inquarn, et deliberativo· nunquam abeffe 
potuit) partim non una ratione utrumque finem confequi liceat, 
(dum vel argumentis utimur, quae fententiam noO:ram aut veram 
effe oHendant, et indubitatam, aut probabilem reddant, vel quibus-
dam animi fenribus et adfectibus excitandis efficimus, ut auditores ad 
eandem probandam proni promptique reddantur); non potuit non 
latius patere vocabuli: perfit,ulerf! fignificatio, ita ut illis certe lo-
cis 17), qui bus ad fin em fa cul ta tis oratoriae conl1ituendum ad hi Le• 
retur, omni no omnes rationes, quihus aliquis dicendo ad fenten-
tiam nofham poilit perduci, et ad agendum aliquid commoveri, 
complecteretur. Id quod clarius inde apparet, quod ANTON1us 
1. 2• 
17) Npgari enim non poteft, ean- diftinguitu:-). I. ~. de orat. c. 76. 
dem vocem aliqu 1ti es fenfu angu- §. 108. nifi quis de hoc pofteriori lo-
ftiori adhibt·ri; Sic: I. 2. de or c. 80. co ftatuere rnalit, ANTONIU.M non 
§. 326 de eo dicitur, qui modo nar- fatis definite fuiffe loquutum, ita ut 
randi efficit. ut auditores narrationi primum partem eorum, quibus omnis 
fidem hab r•a nt (quod ad doct•ndi offi. perfuafio efficiatur (probare, do-
cium pcrtiuct). coll. §. 3z8 Alio cere) tum rem ipfam (perfuadere) 
loco I 2. c. 77. n. 31 I. idem eft, commemoraret. (Videtur tameo pri-
tJnod co11ci!i11re (inngitur enim reli- or ex plicatio ideo effe praeferenda, 
quis duobus; oratoris officiis, argu- quod ANTONIUS in feqq. de fin~u-
mentandi, i. '~· docendi, et commo- lis his rebus (ratione dcccndi, con-
vendi ). Saepius ro co11cifi11re et per- ciliandi. movendi) recte coniungen-
moucre complectitur. Cfr. orator dis feparatim exponit. 
c. 5.;. §. ISL (ubi a w1ru1rc et do,ere 
-I. :ii, quum loquendi munus ad ipfum fui<fet translatum, faepius tria 
commemorat, qui bus recte coniung: ndis alicui oratione po{Tit per• 
fuaderi: docere, conciliare fibi animos auditorum, eosdemgue 
permovere. c . 27. §, 11 5. c, 28, §. t 21. c. 29, §. 128, inpr. §. 129. 
c. 77. in. Simul vero hoc intelligitur, vocabula no!l:rae linguae ! 
uberzeugen, et uherreden, ita e<fe com para ta, ut neutrum illam 
notionem latini: perfuadere (cui graecum n1:,S-eiv plane refpond-;t) 
exhauriat; quum prius de eo dicatur, qui argumentorum firmit:ite 
et gravitate ho mines, ut fententiam propofitam veram effe putent, 
adducit; pofleriori fi-udia artesque eorum defignari foleant, qui non 
tam argumentorum pondere nituntur, quam fingulari ratione ea, 
quae ad rem probandam adferant1u (five certa fint, five probabilia 
tantum) explanandi!, fenfibus fubiiciendi, collocandi tracta , dique, 
animos capiendo, adfectus excitando auditnres ad rem prohandam 
et voluntati oratoris fatisfaciendum reddunt promtiilimos. Cfr. 
SuL'U:RUS in libro: 11Ugemeine Theorie der fchonen kiin(le, T. IV. 
fub vocc. lleberred11ng et llebe.,.ze11gung. Rectius haec omnia expri• 
mere videtur formula: rinen ,mdern fiir unfre Jl.1eynung guoinnen. 
Haec igitur perfuafio oratione efficienda, cuius notionem modo ac-
4:uratius definire fiuduimus, ex fententia fcriptoris nofl:ri fummum 
conHituit et primarium facultatis oratoriae finem. Hine omnia, 
qua~ de fingulis oratoris officiis dicuntur, ad eundem reFerri vide• 
mus. O!l:endimus enim locis fupra laudatis ANTONIUM oratori 
tria potiaimum m~nera demandaffe, qui bus recte adminifl:randis 
auditoribus fententia probanda poffet perfoaderi, munus, inquam, 
docendi, conciliandi, animosgue movendi. Jdem ANTONI us 1. 2. 
c. 27. ex. 28, in. oratoris officium ita partitur, ut partim quid, 
partim quomodo dicat, videndum effe moneat, quorum alterum 
(videre, quid dicas) ab ANTONIO 1. 2. pertractatum rerum d1cen· 
darum inventionem, delectum, tractationem, collocationcm com-
plectitur 1 alterum (videre, quomodo dicasJ de quo Cn.t.ssus l. 3. 
exp o· 
exponit' ~a el 
Utraque ratio 
complecti flatu 
genda, quae pri 




endae, ct eloct 
commodandae 
fcriptoris not'cr 
huius rei fatis 
arctis vinculi s 
de modo <lice 
11d rem nofira1 
Et priori quid 
fa quaerenda ( 
()mnem dicendi 
ficiis fuis fotis 
<:iliando , mov 
18) Difcedi 
\VETZELII, q 
librr. de orat. 
p. 8 r. formula 
di, interpretat 
Gant: eincr Red 
de, et Jocum 
c. Jr. §. 14J. 
rem longe alia. 
ibi CRASSUS 
dam et commu 
tis, in quibus 
rai!et, quae d 
atum, faepius tria 
,ratione poilit per• 
rum, eosdemgue 
I28, inpr. §. I 29. 
a no!l:rae linguae : 
~
ut neutrurn illam 
plane ref po,1d-;t} 
ntorum firmit:ite 
eram effe putent, 
i foleant, qui non 
gulari ratione ea, 
t, five probabilia 
andi tracta , clique, 
d rem prohandam 
romtit1imos. Cfr. 
en Kiin(le, T. IV. 
haec omnia expri• 
eymmg gm1innen. 
otionem modo ac. 
is no{hi fummum 
m. Hine omnia, 
ndem referri vide• 
NTONIUM oratori 
te adminifl:randis 
mun us, inquam, 
ANTONlUS 1. 2. 
ut partim quid, 
quorum alterum 
tum rerum d1cen· 
llocationcrn com-
uo CRAS6US 1. 3. 
expo• 
exponit, :id efocutionem, pronunciationem, actionem pertinet. 
Utrague ratio ita efl: cum nltera concilianda, ut pofteriorem ea 
complecti fiatuamus, qu:ie qua fl viam muni an t ad ea r ecte pera-
g-enda, quae prior ratio officiis docendi, conciliandi, movendi, com-
prehenfa ad unum eundemque fummum finem (perfuadendi) retu-
lerit. Etenim ipfa rei natura declarat, neque recte doceri poffe 
auditorem, neque concili ari aut permoveri, n ill orator et re rum 
fententiarumque invention is, delectus, collocationis bene infiitu-
endae, et elocution is, action is, pronunciation is huic confilio ac-
commodandae rationem habeat. Quam fententirn1 quo minus a 
fcriptoris noGri decretis abhorrere putemus, prohibent permulta 
huius rei fatis clara veil:igia. Nam ut taceam, ipfum fenliffe, quam 
~rctis vinculi s fit difputatio de eo, quid dici debeat, cum ea, qua 
de modo <licend i quaeritur, coniuncta (vid, nota n. I 1.) maxi me 
ad rem nofham facere arbitror loca I. 2. c. 27. ~. I I 5. c. 29. §. r 28. 
Et priori quidem loco ANT ON1us, anteaquam duo ilia in omni cau-
fa quaerenda (quid et quomodo dicamus) conflituit, in univerfum 
.omnem dicendi r,1tionem (viam, quam ingredi de beat orator, ut of-
ficiis fuis fotisfaciat) trib1u 1td perfuttdendttm rebus (docendo, con-
<:iliando, movendo) ni.r.tm effe dicit 1 8), Eaudem fententiam c, 29. 
haud 
18) Difcedimus h. I. a fententia loeis communibus, qninque officiis 
\V ETZ ELII, qui in adnotationibus ad oratoris praecipi folerent, add it 11. 
librr. de orat. vernacule confcriptis §. r 43. fo ea quoque co~novi ff,, quae 
p. 8 r. formulam: omnis ratio dicen· ad finr~ulas orationis p:irtes confritu . 
di, interpretatus ell:: der gnm.e P/1111, endas pertinerent. Commemorat 11) 
Gant eiuer Rede , die plt11u11ii}rite Re- exordium, verbis: i111tio concili.wJor 
de, et locum noftrum cum alio 1. I. etc. (maxime enim exordio con cilian-
c. ::3(. §. 141· comparavit, qui ad di fuot auditores c. 78.) b) narratio. 
rem longe aliam pertinet. Loquitur nem, vbb. deinrl~ ,-el// demon/Jr 111.1,un 
ibi CRASsus de vulg;aribus quibus. etc. quod voe. demonll:rare W i,; 1 zi::-
dam et communibus dicendi praecep. LIUS perperam pro: docei·~ accipi vo-
tis, in qui bus quum ea commemo. luit, ita ut omnia, quae feq. poflc11 con-
raffet, quae de generilms caufarum, troverfinm etc. eo taoquam genere 
D con-
z6 
haud obfcurius ita enunciat, ut eadem tria, quae c. -J7. 28. ad 
perfuadendum requiri monuerat, rationu ejfe die at totius Juae or11-
tionis, et ijliHJ ipji11s in dicendo j.1CH.'t11tis, qu-'m modo CR Ass us t11n-
contineantur. Diftinguuntur potius 
cetera ab ilia demonftratione voculis: 
poftea, tum, etc . qnib11s in diverfis rei 
partibus ordine enumerandis uti fole· 
mus. Rem dc111011fh-are h. I. idem eft, 
quod narrare, nt J. 2, c. 81. n. 330. c) 
conftitutionem contr(,verliae f. pro-
pofitionem, d) confirrnationem et 
refutationem, c) perorationem. Ha-
rum orationis partium ordine et dif-
pofitione efficitur orationis oecono-
mia ( P!a11, Ga11g der Rede); non il-
lis, quae et noftro loco (I. 2. c. 2 7.) 
et iis, quae WETZEL1us laudat, 
BRUTI c. 80. c 49. commemoran-
tur, muneribus docendi, concilian-
di, animosque movendi recte admini-
ftrandis. Haec enim non ita funt com-
parata, ut certus ordo conftitui pof-
fit, quern fequuti fin?;ulis eorum fun-
gamur; fed ipfe ANTONIUS infra 
c. 77. oratorem hac in re ita iubet 
verfari, ut nihil nifi docere velle d-
deatur, ea vero, quae conciliandi 
~nimosque permovendi caufa dican-
tur, tint per omnem oration em, ut 
fanguis in corporibus fufa; quanquam 
omniao concedit, facillime exordio 
et peroratione conciliari animos et 
.:oncitari. Propterea in iisdem enu-
merandis non certum fequitur ordi· 
nem, fed docendi officium nunc 
(c. -:.7. colI. 77.) primo, nunc (c. '28. 
29.) altero loco commemorat. Di-
ftinguit etiam c. 76. in. aptam com. 
ponendi ea, quae ad tres illas orato-
ris provincias attinent, et adornan-
tope-
di rationem, quae maxime oratoris 
proden tiae debeatur, ab ilia rerum 
difpofitione, q1rne ad fingulas orntio-
nis pnrtc-r, pertineat, in ipfa caufo-
rnm n1tura pofita. Quae cum ita 
fint, formula 011111iJ ratio dicmdi non 
de illa oration is oeconomia, fed de 
methodo inteliie:enda videtur, quae 
praefidia com pl~ctitur, quibus ora-
tor finem quendam oratione confe. 
quuturus ntatur, iisqne utendi mo-
d nm, quae fequitur praecepta. Do-
cuerat enim ANTONIUS ipGus exem-
plo, ita effe hac in re vcrfandum, ut, 
cognito controverfiae gen ere, atque 
eo, quo praecipue referri debeat 
oratio, confrituto, de animis conci-
liandis movendisque cogitet. Niti-
tur haec metbodus tribus illis rebus, 
quae ad perfuadcndum faciant, adhi-
bendis, ab iis pend et, iis conftitui-
tur et conformatur. Significatio for-
tnu lae per fe ambigua efr, ubique ora-
tion is ferie obfervanda accuratius de· 
finienda. Nunc praecepta artis, in-
ftitutionem ipfom et exercitationem 
fignificat (de orat. l. I. c. 3. §. 12. 
c. 4. §. J 4. c. 25. in. ubi cum via 
iungitur. Vd. Qu1NCT1L. infiitt. 
orr. I. '2. c. 12. ex. Simi!. orandi 
rntio QurncnL. l.3. c. :;. in.) nunc 
methodurnab oratore adhibendam (ut 
noftro loco, cfr. 1. 1. c. 23. §. J 09.) 
quam exercitatione et inftitutione vel 
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ua eft, ubique ora-
nda accnratius de· 
aecepta artis, in. 
et exercitationem 
} I. C. 3· §. I 2. 
. in. ubi cum via 
INCTJL. inftitt. 
x, Simil. orandi 
3. c. -:;. in.) nunc 
re adhi bendam (ut 
f. C. 23. §. I 09.) 
et infiiturione vel 
endari neminem 
toper, /,tuJ,n,erit 19), At non tantum comparatio locorum, quilrns 
fcriptor, quid hac de re fiatueret, per ANTONII orationem figni• 
ficavit, oftendit, utrumque oratoris munus (quid, et quomodo 
dicamus, videndi) a CICERONE ad finem ilium orationo, quae do-
ceat, con ciliet, moveat, auditoribus perfuadendi reforri, feel ipfit 
etiam artis praeccpta, fi diligentius examinaveris, facile patebit, 
quam nccurate huic fini refpondeant. Sed quum ea, in qua nunc 
,·erfamur, difputationis noflrae parte, non de fingulis praeceptis 
expofituri Gmus, lrnec leviter tangere quam uberius perfegui prae-
ftabit , Et primum quidem A.e,To...-rus de eo, quid dici debeat, 
di fputnturus, inde a c. :29 - 54. de locis (fontibus) uncle oratio 
h ominibus docendis, conciliandis, movendis apta duc:itur, diffe-
rit. Quibus pertractatis oritur difputatio de praeGdiis quibuscl:im, 
quibus orntor nunc ad adverfarium paucis refotandum (quod ad do• 
cendi officium pertinet, v. c. 5 3. ex.) nunc ad auditores fibi concilian• 
<los, nunc ad adfcctus oratoris confilio contrarios (triflitiam et feveri. 
tatem) frangendos bene utatur, de facetiis, dico, earumque natura 
et ufu (vd. inpr. c. 58, §. 236,). Sequitur inde a c. 72. locus de 
rebus apte eligendis, collocandis, coniungendis, id quod, ipfo 
ANTONIO te!le c. 42. §. q ;o. haud parum ad rerfuadendum con-
fert 20). Cum iis proxime coniunctafunt, quae c,78-82. de 
J 9) Vocabu !um t·atio hie fere eo-
dem fenfu, qn Ptn loco modo tracta~ 
to obtinere vidimus, adhibetur. ita ut 
modi dicendi focnltat em. adhibendi 
orationemqne conformandi, qui par. 
tim ad homines edocendos, partim 
ad concillandos, partim ad moven· 
dos pertineant, intelligantur (tlrey 
vetfcbiedem Tend 11u11 rler Rede), Si. 
mil. 1·ntio occurrit c. H· in. Cete· 
rum omnia, quae vel ad rcrum in-
ventionem, delectum, tractationem, 
vel ad elocutionem omnemque mo-
D :2 Gngu-
dum dicendi fpectent, comprehendi 
vid entur verbis: meae tot i11J' ort1tir111ir 
et z/h m - extulit. Pertinent ad ea, 
quae proxime antecedunt. ubi CRAS· 
SUS ANTONIU?\1 cxhortandi caufa, 
ut non tantum de eo, qttid dicen-
dum fit, fed etiam de modo ( elocu: 
tionis ornatu) difputet, incredibi-
lem ANTON II focu ltatem vnrie, or-
nate, co piofe dicendi fummis laudi-
bus exornat. 
20) Voc:ibulum vi11cere quod pro. 
prie de iis dicitur, qui in pugna ad-
ver-
~s -
Jinguris orationis partihus praecipiuntnr. (Exordirroratorem ita con. 
formare iubet, ut aditum ad rem ipfam parent, alliciant auditores, 
benevoio.r erga oratorem pariter ac eum, cuius caufam agit, atten-
tos et doci!eJ reddant, et animi motHs pofl:ea excitandos praeparent. 
€, 79. coll. de invent. l. I. c, 15 - 18, Narrationem n1lt ea gan'-
dere perfpicuitate et verborum copia, quae faciat, ut et ::pertior 
fit ad intelligendum, et ad perfuadenclum accommodata, f. probabi, 
Iius reddat, quod gefium e(fo dicas, vd. c. So. 81. coll. de invent. 
1, 1 <J - 22. Tum confirmatio et refutatio ad unam eam\emque 
rationem refertur, quum utrumque valeat ad argumentationem 
probandam, c. 8 I, coll. de invent. l. t. c. 24- in. Deai,1ue pero-
ratione vel inflammandus iudex, vel mitigandus. c. 8 r.) Neque 
alium a fcriptore no(l:ro confl:itui ora-tionum iudicialium, alium ge-
neris deliberativi finem, ofiendit comparatio locorum 1. 2, c. 29. 
§. l:J9, etc. 8t, ex. 21). Nam quemadmodum ANTONIUS loco 
priori monuit, debere eum, qui nobis caufam. fit adindieaturus 
(iudicem) vel inclin'ltione voluntatrs ill' nos propendere, (conci-
liari) vel d~t-'enllonis a• g11me11tis a<lduci (edocendo perfua<leri) vel 
cogi animi permotione; ita c 8 r. ex. ubi de genere deliberativo 
praecipere h1cipit, <liTigentem rllius tractationem propterea com• 
mendat, quod· fapientis fit viri, pro·pone rc ipfius coF1Glium de gra-
vifiimis rebus, hone!H ac diferti - oratione perfu11dere. Quae hu··· 
ius rei- caufa freri debeant, c; 82, 83. breviter pertractantur. Ex. 
his omnibus fimul apparet, CLCERONEM nofhum, etfi in his dialogis 
verfarfom fuperant'' aut in fodiciis 
eaufam obtinent, tum omnino ad 
omnes transfertur, qui fententiam 
fuam quocunque modo ita defendant, 
ut alter cedere cogatur (ut fententia 
viciffe dicitur L1v10 l. 37. c. r9. et 
PnAEDRIA uno verbo, v.ictus TE-
non, 
REN'TIO in Eunuclio A. z. Sc. z; 
v. 98-) h. l idem e ll:, quad perftm~ 
dere. err. c. 43. _in. 
21) Num eadem ratione de fine 
gencris demonfl:rativi fo11ferit, alio, 
loco videbimus. 
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um ilium eloqt 
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dici de beat, a: 
um finem ora 
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c. 8 r.) Neque 
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onfilitrn:1 de gra• 
dere. Quae lm· 
tractantur. Ex. 
tG. in his dialogis 
non, 
ho A. z. Sc. z. 
f l1:, quod perjua~ 
ratione de fine· 
tivi fe11ferit, alio, 
non fuerit feveTiorem rerum tradendaru-m ordinem feqtlutns, c·o111, 
pendiis difciplinarum artiumq,ue accommodatum, ta men primari~ 
um ilium eloguentiac finem, tanquam principium pofuiffe, e tiuo 
:fingula prnecepta poffent derivari. Nam quae 1. ;. <le modo 1 quo 
dici debeat, a CRAsso difputantur, ea quanquam proxime ad ali-
um finem oratori pr0pofitum, voluptati auditorurn infc:rviendi, 
eosque ad admirationem ducendi, refoni videntur, ta men haec non 
ita funt comparata, ut C1cERONEM fibi non coltitiffe putemus, 
qui primarium eloquentiae finem in perfoa11one pofuerit. Quis 
enim efi, qui nefciat, partim ea, quae ab oratore docendi, animos 
conciliandi, movendique caufa dicantur, plerumque delcctare, et 
admirationem excitare, partirn, quae proxime ad ornatum et fuayi-
tatem pertinere vidcantur, ea fimul cum ad res magis illufl:randas, 
tum praecipue ad mentes conciliandas aut vehementi.us commoven.-
das haud parum conferre? ideoqne utrumque finem cum altero 
arctiffirne effe c0niunctum? ut11umque ::iltero adinvari? 22) Negue· 
in libello: orator infcripto de· prirnario facultatis oratoriae fine ali-
ter fiatuitur, qmmquarn fuavitas ilia et a<lmiratio faepius com me• 
mor~tur. Nam c. J 9. §. 65, de difcrimine, quod Sophiltas in-
ter et oratores intercedat, ita l'oqoitur: hoc dijfer11nt, qt1od cum ft 
his propojittmi, non perturb,tre animos, frd p'acare potius: nee film per-
fuadere, quam de.'ectare ~ et ApertiUJ id J11ci1mt, quam nos, ft ere,; 
/;ri11s: concinnas m11gis fententi11s exq11.'r11nt, quam probali.'es etc, Tum, 
eadem tria oratoris oflicia (quibus ab oratore auditoribus perfuafu-
ro fatisfieri debere alibi monuit) commemorantur orat. c. 2 r. 
in. Z1) Denic_iue, quae fubinde de fingulis artis rhetor, praeceptis 
!n.) Sufficit h. I brevfrer tetigilt'e, 
g_uae capite fecundo commentationis 
noftrae (quo C1cERONJS fententia 
de altero· illo eloquentiae fine, qui 
ad delectationem et admirationem 
di-
pertfoef, exami°nanda efl:) copiofins 
fumus iilufrraturi. 
'.J3) De caufa cur nofter h. 1. con-
ciliandi officio omi/To -.i delecture 
oommemoraver.it, alio· loco dicemu-s. 
<1icuntur, ita fe ha bent, ut non aliter ac ea, qune in dialogis de 
orat. his de rebus praecipi vidimus, vel ad auditores edocendos, 
vel ad conciliandos movendosque pertineant. Ceterum cum locis 
hucusque laudatis comparari poffunt 8RUTI c.4'.) - 55. uhi nofter 
de oratoris ftudio, vulgi adfenfom ita mo,·endi, ut doce.'.lt, delectet, 
animumque flectat, multum diuque difputat, (coll. c. Bo.) et par· 
titt. oratt. c. 2. in. Quo pdteriori loco C1cERO filio interro-
ganti, quid orator rerum inveniendarum caufa face re de beat, re-
f pondet, quaerendum eff e, ut invenittt, q11em11dmodttm fide m f.:zci,1t 
ii1, q11ib111 vo!et perfu11dere, et qMmttdmodttm motum eorum animis ttd- . 
fer11t 24), Ne(]Ue haec inventionis tantum cau1a moneri, fed a<l ea 
quoque transferri videmus, quae de collocatione (c. 3. §. 9. omnem 
collocationem ad finem accommodo quaeflionis. Nam efi in pro-
pofito 2 5) finis, fides: in caufa et fidcs, et motus) de quatuor or:t-
i:q) Formula: fidem facere h. 1. 
:fi.gnificatione angu/1:iori adhibetur, 
ita ut non omncm perfuadendi ratio, 
nem, fed tantum docendi oflicium 
complectatur. Cfr. c. 8. §. 27. (ubi 
narratio et confirmatio fidem facere 
orationi dicitur, exordium et pero-
ratio praecipue ad motum animi va-
lere) BRUTUS c. 53. §. 198, (haec 
ct mu!ta eim111odi die, 11r, jide11t f,1cie-
bat, q11od ~/t ex tribm oratorir oj}iciir 
nlterum.) Alia loco univerfam no-
tionem perfoafionis involvit, c. 15. 
§. 53. coll. l. 2. de orat. c. 28. in. 
Contra · verba : 111ot11111 animir eorum 
ndferre, ita funt intelligrnda, ut mo-
tus animi latiori fenfu et de leniori-
bus ac placid is fculibus, qui bus ani. 
mus adlicitur, et de graviori men tis 
commotione fumatur. Jpfe enim 
c. 3. §. 9. notionem formulae: 1110-
tus animi, explicaturus, effe dicit 
tionis 
animi incitationem ant ad volupta. 
tem, aut ad moldl:iam , aut ad 
metum, ant ad cupiditatem. C. 6. 
§. ::!2. maxime movere dicitur oratio, 
quae motum ali111em animi mifceat, 
et orntoris ipfius amabiles mores 
iignificet. Comprehendit igitur nni-
mi ,notur n11rlitoribur adjerendur 
omnia, quae ad animos rlelectandos, 
conciliandos, movendo; pertinent, 
unde eo, quern modo laudavimus, 
loco cum ri deleanre proxime con-
iungitur. 
25; Propofitum eft genus quae-
fl:ionum infinitum (c. , 8 §. 61.) ne-
que pcrfonis certis, nee temporibus 
notatt1m, quad in ca11{,s (quaeftioni-
bus f'niris) ita ·pertractatur. ut ora-
tio faepe a fin14nlari controverlia ad 
uni verli, quo i Ila continetur, gene-
ris quaefiionem adducatur. 
tionis partibus (, 
Sic vidimus, eloq 
dendum accommc 
finem perfuafione 
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et QulNCTIL!AN 




apud noftrum in 
co laud. ( l J. 
cap. Imo intel_li;~i 
ge a fine cap1t1s 
pellatur. Tum 
potius, quam fa 
:neat. Cfr. I. r. 
tionum genera 
tivurn, demonfi 
.,.q, p17roprn,j; app 
c. 1. dicitur ?;1 
i,viu. Denique 
~71 rop1K~ de infii 
ceptis adhibetur, 
ticitur. Nam que 
• e in dialogis de 
ores edocendos, 
erum cum locis 
- 5 ;. uhi nofler 
doceat, delectet, 
L c. Ho.) et par· 
RO filio interro-
acere de beat, re-
odttm fid1 m f._1cittt 
curt1m animis 11d-
oneri, fed acl ea 
c. 3. §. 9. omncm 
Nam e!l in pro-
) de c1uatuor ora-
tionis 
aut ad volupta. 
oft-ftiam , aut ad 
upiditatem. C. 6. 
vere dicitur oratio, 
1em animi mifceat, 
amabiles mores 






m efl- genus quae-
(c. 18 §. 61.) ne-
is, nee temporibus 
cr111(ti· (quaeftioni-
rtractatur. ut ora-
ari controverlia ad 
conrinetur, gene-
dducatur. 
tionis partibus (c. 8. feqq.) de elocutione (c. 6.) praccipiantur. 
Sic vidimus, eloquentiam e!Te fcriptori noftro facultatem ad perfuii. 
dendum accommodate dicendi, illiusque fummum ac primarium 
finem perfuafionem. Re!lat, ut bane fententiam di\igentius exami-
nemus, et quid ARISTOTELES, Qu1NCTlLIANUS, et primarii 
quidam reccntiorum fcriptorum hac de re iudicaverint, cogno-. 
fc:imus. 
f. 2. 
Et Arifl:otelem quidem, ut in permultis aliis artis rhetor. ca-
pitibus, ita etiam hac in re fcriptori no(ho ducem viae et magi-
{lrum exflitiffe intelligimus. Reperi1ur enim \. 1. c. 2. in. haec 
rhetoi-ices definitio: t;w J'17 ~,)TO~IK~ 23) Juvct.rU~ ?H~l i~";"OV Ti 
.9ew-
!:6) Vocabula ,·bet1trice et arr rbe-
torica quum in locis An.ISTOTELIS 
et Qu1NC::TILIAN1 mox a nobis lau-
dandis faepius occurrnnt, neceffe efr, 
de fi(J'niticatione eorum pauc:1 qnae-
o ' dam adJamus. Graecum f,nroprn17 
primum ipf-im dicencli facultatem 
apud nofirum indicarc partim ex lo-
co laud. ( l I. c. 2. in.) partim ex 
cap. Imo intelli~imus, ubi (non lon. 
ge a fine capitis) OUVX,lll~ ).,yw11 ap 
pellatur. Tum nonnunquam ufum 
potius, quam facultatem ipfam fi6 ni-
iicat. Cfr. I. 1. c. 3. in. ubi tria ora-
tionum genera ( iudiciale, delibera-
ti vum, demonftrativum) rpfx frJ17 
.,.~~ f,11rop1x.~:; appellantur. Simi!. I. 2. 
c. 1. dicitur ~;7ropm~ ~vsiix up{n:~,; 
i1v1X1. Denique non aliter, ac nixv17 
f,nrop,,i~ de inftitutione ip1a ct prae-
ceptis adhibetur, quibus facultas pe,-
ficitur. Nam quemadmodum I. 1. c. 4. 
non loncre ab initio caufam, cu, de 
fingulis ieneribus rerum, de quibuSi 
oratt. deliberatt. agere foleant, CO• 
piofius di ff ere re nolit, al\aturus di-
c·it haec non pertinere ad r.i:-x,1n1v ?11· 
-ropm;1:1, ita ex. cap. quum monuitTet, 
neceffariam effe oratori cognitionem 
rerum earum, quae ad falutem civi-
tatis confervandam, defendendam, 
prom oven dam pertineant, addit fl.1rrx.v~ 
TX ol r.xun 7!'0AITll/.~i;, r:,it,) . ' OU ?rrrop1-
u1;9 tpyo:; ~,;). Contra apnd Latinos-
fcriptores hoc- obtinui[fo viJetnr di-
fcriminis inter Rhetf/> icen et arte111 
rbeto, ict1111, ut hoc inll:itutionem et 
artis praec-epta, illud ipfum habitum 
eloq1.1entium et facultatem, maxim~ 
earn, quae arte nititur-. fignifica,et. 
Audiamu:. hac Je re QurncTILL.>,.-
:NUJ\l in inftitt. oratt. I.'.:! . C'. 14. in, 
(quo eos, qui graecum p17-rop1K0 VO· 




Su,,~;;a'cU -ro ev3E'x}wvov 711Soev;v. Sit igitur rhetorice facultas in 
<_1uacunque re perfpiciendi ea, quae inveniri po!Iint ad perfuaden-
dum a.ccommodata. Cuius definitionis vim ut recte inteiligamus, 
monen-
trix, exprimendum putent propterea tis praecepta, atl inventionEm, diffl O• 
reprehendit, quad vis vocabuli: rbe. fitionem, et alia oratoris officia per-
toric(I his non o mnino exhauriri tinentia, quae vu/go /a la Jub 110111i11e 
'7ideatur) ita praeci pientem: ifla au- a,·tir tt artir rhetvr. eompreheri.ii fo -
tem d,· qua loquimra- rbetorica ta/it efl, leant tradendi, fe d omnia ad mifcen-
<jtta/ir eloqumtia. Nee dubie apud di, quae ad oratorem inftituendum, 
Grauot q11oq11e duplicem intel!eetmn formandumque faciant, declarat. V. 
babet. Namque 11110 modo fit appofi- L. I. prooem. ex. I. 2. c. 4. c. I I. in. 
tum art ,·hetorica, ttt navis Piratica; (fimiliter vocabula: ars, ars dicendi 
altero 110mm rei, qua/is e(l Pbilofophia, f. orandi, ars oratoria, de praecep-
amicitia. Not ipfam mmc volumur tis et inftitutione, v. c. de orat. I. 2. 
fig11ificare f11bfla11tiam, 11t grammati. c. 87. §. 356. QuINCTIL. prooem. 
cc litter11turn cft, 110,z littcratrix, 11e- 1. J. §. 4. 5. et all . 11. adhibentur; 
IJUe litteratoria, q11emadmodm11 orato- quanquam interdum facultatem po. 
ria. Comparat voeabulum rhetoricr; tius arte eomparatam figniiicant de 
cum voe. eloque,uia, quocum ea de orat. I. 1. c. 15. §. 66. Qu1NCTIL, 
crnufa recte poteft comparari, quo- I. 2. c. I 3. §. I 5. c. I 5. §. 20. V d. 
niam, ficuti eloquentia nunc dicen. de priori fignif. Cel. ERNEST r in le. 
di facultatem q,nae ufum antecedit, xico technol. Latinn. rhetor. ( fub v. 
nune ufum illius fignifieat, ita rhe- ars.) Ad ea, quae de ufu fimplieis 
toriee nunc appofitum eft, atque in- vocabuli retboriw monuimns, con-
ftitutionem (viam, quae ad dicendi firmanda cfr. C1CERO de invent. I. r. 
facultatem ducit,) indicat, nunc no- c. 5. in. (ubi rhetorieam eloquenti-
men rei (fabftantiae), quad ad fa. am artifieiofam effe di cit, eandemque 
cultatem f. ha bi tum ( ut ita dieam) mox faeultatem oratoriam appellat. 
eorum, qui didicerint haec praecep- Laudavit hunc locum QurNCTIL. l. 2. 
ta, iisque recte feiant uti, transfer. c. I 7. §. 2) c. 6. §. 8. ( HERMA· 
tur. Huie fententiae apprime con- GORA E propterea putat Rhetoricam 
venit ufus loquendi, quern apud citius adimendam, quam Phi!ofo-
CrcERONEM et Qu1NCTIL. obtinere phiam concedendam e:!Ie, quad non 
,vldemus. Cfr. v. c. de voe. m-t rhet1J· potuerit ex arte dicere.) l\lulto fre. 
rica CrcERO de invent. I. r. c. 5. §. 7. quentius, neque uno eodemqu e mo-
de orat. l. 3· c.20. §. 75. QuINCTIL. do Q U l N CTILIANUS hoc voe. ufus 
prooem. 1. I. §. 7. I. 2. c. Ir. in. add. efr. Nam prim um f. 2. c. l 5. §. 34. 
inpr. loca Qu1NCTILIANI, quibus fubftantiae rhetorices maxime con-




plecti, quae vel 
po!Tint, partim 
ut tantum Efr(A)_ 
dem re adhibe 
ne dieendi fcie 
omnes virtutes 
bus quidem exc 
(Sponte patet, 
nifieatione adb 
tur, qui non 
curatam fibi 
certo modo a 
quaedam fequ 
pofiiot, vd: de 
Eod. cap. m. 
toria, et dice 
tur. Neque a 
quentia~, fe. 
mnino d1eend 
te, ftve a n:i 
voce complec 
mus, non m 
17 . quaefiio 
rice arr fi t? 






pterea in vir 
yerint, quad 
ad quas no 
mur, initia 






11/ga /ala Jub 1101/iilie 
t~r. camprelmr,/i (o• 
fej omnia admift:en-
torem inftituendum, 
faciant, declarat. V. 
. l. 2. c. 4. c. I I. in. 
la: ars, ars dicendi 
ratoria, de praece p-
e, v. c. de orat. I. 2. 
QUINCTIL. prooem. 
t nil JI. adbibentur; 
·dum facuJtatem po-
atam fignificant de 
§. 66. QUINCTJL, 
. c. 15. §. 20. Vd. 
Cel. ERNEST r in le. 
tinn. rhetor. ( fub v. 
uae de ufu f1mplicis 
a monuimus, con-
ERO de invent. 1. r. 
etoricam eloquenti-
ffe dicit, eandemque 
oratoriam appellat. 
cum QUINCTIL. l. 2. 
6. §. 8. ( HERMA-
ea putat Rhetoricam 
m, quam Philofo-
dam elfe, quad non 
dicere.) l\lulto fre. 
uno eodemque mo. 
NUS hoc voe. ufus 
m J. 2. c. 15. §. 34. 
rices maxime con. 
ion em, e!fe earn be. 
ne 
33 
monendum e!l:, partim ,..; ?T1Sctv;v (ut ex iis, qu:ie deinceps de fin-
gnlis generib-us Twv 7ff{Er,W dicuntur, npparet) omni no omnia com• 
plecti, quae vel doccndo, vel conciliando, vel movendo fidem facere 
po<Iint, partim non fine ca~1fa et ratione rhetoricen ita fuiffe definitam, 
ut tantum £>e(A)~1iiv, perfpicere, (i. q. iJe,v, quod vocabulum in ea-
dem re adhibetur 1. r. c. r. ir/ TY/• durij, fcil. ~11rof1Kij, To TE 7fl~ct-
tov KC¥J TO ({)"1voµevav lJei'v 7llS-"vov) Ti 7fl:J"v" diceretur I non ?rE:-
S,u,. 
ne dicendi fcientiam, quippe quae rint natura conceITa Hine permul-
omnes virtutes oratoris, (ne mori- tis locis non di/fert a vocab. eloq11en-
bus qnidem exceptis) complectatur. ti.1, quocum permutatum vides l. 2. 
(Sponte patet, fcientiam b. I. ea fig- c. I 6. in. Denique pariter, ac elo-
nificatione adbiberi, qua iis tribui- quentia, nd ipfum ufum dicendi fa. 
tur. qui non modo notitiarn rei ac- cultatis transfertur Qurn en L. l. 2. 
curatam fibi paraverint, fed etiam c. 17. §. 19. eia rbetoricm 11a11•1mz-
certo modo ac ratione, praecepta q11am dicere fa/fa p,-a veris canfitebor 
quaedam fequuti, aliquid peragere § . 26. uti etia,n vitiir rhetaricm crimi-
pofiint, vd. de natura Deorum 2, 6::i.) 11a11t11r - ip/a111 deflruere, quad effe· 
Eod. cap. in. §. 1. z. formulae: 1·he- cerit etc. Utrumque ( facultatem 
tarice, et dicenrfi facultar perm utan- ufumque) complecti videtur L 2. 
tur. Neque artificiofam tan tum elo. c. I 4. ex. r/,etarice apti111e dividetm·, 
quentiarn, fed baud raro omnem o- tit de arte (ipfis dicendi praeceptis) 
rnnino dicendi facultatern, five ex ar- de artifice, (oratore moribus eius, et 
te, five a natura proficifcatur, .hac omnibus, quae fcire eum oporteat 
voce complectitur. Quod fi tenebi- quaeque .lint ratione caufarum fufci: 
mus, non mirabimur, quod l. 2. c. piendarum, et agendarum obfervan. 
J 7. quaefiionem moveat: an rheta. da) de apere (oratione ip[a, genere 
rice ors fie'? §. 3. rhetaricm 11eget in dicendi) dica,11111. Res ipfa (bene di-
tam fub/i,ize fa(ligium pot11~/Jejiize a rte cendi fcientia) dividi dicitar, quo-
pervenire, et §. 5. add at, ex nonnul- niam difputatio, quae de ea infritui .. 
lorum fententia rhetaricm e/Je nattt· tur, per partes efr tractanda, (ut 
r-alem. Add. I. 2. c. 20. §. 6. ubi fenatores fententiam dividi volebant, 
fententia Philofophorum quorundam :fires duas contineret, de quibus re-
commemoratur, qui rhetoricen pro- ctius feparatim quaeri videretur.) 
pterea in virtutibus habendam puta- Qaae Voss ws de rhetor. nat. etcon-
verint, quod virtutes recte dicantur, fl:it. p. I 7. de voe. rheta,·ice difputat, 
ad quas nobis, antequam docere- neque fatis accurate, nee omnino 
mur, initia quaedam et femina fue- vere difputata videbantur. 
E 
34 
!:tnv. Nam ipfe fcriptor no(h:r c. r. non Tonge a 6ne diferte 'mo-
net, officittnl u·~'YOt) rhetorices 11011 effe perfu:idere, fed videre in 
quaque re, quae inllnt ad perfuadendum accommodata, idque illu• 
firat exemplo artis medicae, cuius non fit, valetudinem integram 
reddere, fed eo usque, quo liceat, in fanando aegroto progredi:, 
Neque hac in re erratfe videtur. Quum enim in ipfa auditornm 
indole 1 confilio, opinionibus variae poffint caufae reperiri, cur 
\'el optimus et prudentiffimus orator non fem per perfuadeat, ideo-
<]Ue, fi quis bane immutabilem fcribat oratori legem, ut ah illo 
fine nunquam aberret, orator, qui omni bus, quae ad oratorem 
pertinent, virtutibus infiructus, et in iis, quae hominum docen-
dorum, conciliandorum, movendorum cauta fieri debeant, obfer-
vandis diligentiilimus, tamen rebus caufisque iis, quas mini me 
pro lnbitu vel efficere, vel tollere liceret, fobinde prohibitus fue-
rit, quo minus perfuadendi fin em confequeretur, oratoris no mine 
immerito debeat privari (ut QurncTILIANUS infiitt. orr. l.:2. c.15. 
§, 11. 12, bene vidit) caute ac prudenter Philofophus fubtilis am• 
bitum facultatis oratoriae ita Iimitibus quibusdam circumfcripfit,. 
ut nonnifi ea ab oratore exigeret, quae iure rneritoque exigi 
poffent. 
Sed, dum facultatis oratoriae oflicium in eo ponit, quod in,-
veniat ea, quae in quaque re inveniri poffint ad perfuadendum ae--
eommodata, non negat, fin em eff e, dicendo perfuadere-; id quo cl 
cum e fingulis quibusdam locis ( v. c. 1. I. c. I. §. r 2. ubi de utilitate 
h • d. ,, ~, ' ,, A '~ , , • ~ -r etonces 1sputat: e-r, OE ?tr;or; EV18, - ;ixa,ov Of,7f EJCl!Wt/S" 7/l!HTct,1-
paulo inferius: fr, Je rct,vrxvrfoe J., J~voefTSoe, 7TEiBw•. J'. 2~ c. 1 8, in 
3v ,yrx.r; JE'i m'iurxs ,, o0-ror; e<;'IY 1 ,;. d,711\wr Ei?Z'Esv xr;iT~,) tum ex omni 
indole praeceptorum, quae fore omnia (ut mox videbimus) ad -ro 
7118-otvov referuntor, intelligitur. Satisfacere ta men putat orato-
:rem officio ipfius, fi, dum perfpicit omnia, quae £idem facere pof.. 
lint,, tum prope fiudeat ad finern propofitum accedere, quam per 
audi-
auditorum cogi 





officium vero · 
dendum dicat 
ferre, modu 
men, fi dicen 
perfuafuri aud 
cur tan tum 'T~ 
um eorum, 
rat, quafi or 
que tamen eo 
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~7) In iis, 
quuntur: om 
dewr ARISTO 
,ffe diw1di1 qui 
hne diferte 'mo-
re, fed videre in 
data, idque illu• 
1dinem integram 
egroto progredi, 
n ipfa auditornm 
ae reperiri, cur 
erfuadeat, ideo-
gem, ut ab illo 
uae ad oratorem 
hominum docen• 
debeant, obfer-
s, quas mini me 
e prohibitus foe-
oratoris nornine 
tt. orr, 1. 2. c. 15. 
phus fubtilis am• 
circumfcri pfi t~ 
meritoque exigi 
po nit, quod in.-
erfuadend um ae-. 
uadere; id quo cl 
. ubi de utilitate 
EIW~n• 'llflO'o&I -
E'II', J. ~. C. I 8, 1!ll 
'.) turn ex omni 






11uditorum cogitandi fentiendique rationem; aut alias caufas acce• 
dere lice at; fa pi en tis medici in fiar, qui, nifi integram poffit vale• 
tudinem reddere, fiudeat tamen morbum doloresque levare, et vi-
res, qumtum ipfi liceat, firm are. Neque his adverfantur, quao 
-apud CxcERONEM ,tle officio oratoris et facultatis orat. dicuntur. 
Vidimus enim locis fupra laudatis, finem quidem in perfuafione, 
officium vero in eo poni, quad appofite, accommodate ad perfua-
dendum dicat (i.e. ea dicat, quae ad perfuadendum poffint con-
ferre, modumque huic confilio convenientem adhibeat). Atta-
men, fi dicendi facultas ex mente fcriptoris in eo cernitul', quod 
perfuafuri auditoribus tan tum efficiarnus, quantum efficere liccat, 
cur tantum T; EiFru~ElV 7fE(:l EK,C.::;'OV ,; mSc.:vov, nee potius ufum omni-
um eorum, quae ad perfuadendum poffint conferre, commemo-
rat, quafi oratorem rectc appellemus, qui -ro ·m&c.:vov videre, ne-
que tam en eo uti poffit, et elocutionem, pronunciationem, actio-
nem 6ni accommodatam adhibere? In eo iarnpridem haefiffe in-
telligimus act:tiffimum eorum, qui ante ipfum de arte dicendi fcri-
pferant, iudicem. QuINCTILIANUM, qui I. 2. c. I 5. §. I 3. ARI• 
STOTELIS de6nitionem allatam eo nomine reprehendit, quod in-
ventionem tantum complectatur, quae fine elocutione non fit ora-
tio 27). Cavendum ta men, ne putemus, fcriptorem noflrum ita 
per~erfe de dicendi facultate fiatui!fe, ut nonnifi inventionem eo-
rum, quae 6dem face re poffint, complecti eam putaret; cui fen-
tentiae omnis horum librorum ratio adverfatur. Quanquam enim 
de iis, quae ad inventionem pertinent, multo copiofius, quam de 
ceteris oratoris officiis I difputavit, omninoque ( ut in prolegomm. 
E 2 §. 4. 
!2.7) In iis, quae mox eod. cap. fe- perfiuifibile (§. 16.) pro dicendi ell'e 
quuntur: omnin f11biecijfe oratori vi. vide,1di fcribendum, Cel. SP.ALDIN• 
dewr ARtSTOTELES, cum dh:it, vim GIUS ad h. I. bene vidit. · 
,jfe diwzdi, quid in quaque rt ejJe poffie 
f, 4. vidimus) et elocutionis ornatae !ludium, et alia omnia, quae 
pr·aeter probationem fieri foleant, per fe inprobanda effe putavit, 
et prorfus omittenda, nifi perverfa auditorum ind oles contrarium 
fuaderet; ta men l. 3. in. fa tis aperte dcclarat, tria effe in dicendi 
arte pertractanda ( inventionem 7rfc;ewv , elocutionem, collocatio-
nem) et in ea, quae hoc libro continetur, artis Rhetoricae parte, 
haud raro de elocutione et collocatior.e diferte ea praecipit, quac 
ad ho mines docendos, conciliandos, movendos ( ad -ro ?I,.9uvov) 
fpectent; unde patet, bene monitum fui ffe a Voss10 (de rhetor. 
nat. et confiit. p. 48. 49. edit. quae prodiit Hagae Comitis, 1653, 
4.) non intelligi apud noll:rum folam argumentorum, fed omnium 
eorurn excogitationem, quae vel argumentatjone, vel difpofitione, 
vel elocutione, vel actione plurimum ad perfuafionem conferant. 
(cf 1 I § ,, ' ' ' ' , ' ~ - , • r. v. c .. 3· c .•. 2, 8 "'l"rt «.?To?(,r:'¥1 TO exe,v, (.(, oe, AE"/E,v, Ol,A/\. 
, , ' ... - , ' , § II n. ' 
"Vot,'I01 )'.(.(,j T«.UT(.(. - 71010V 'TIVCJe TOV 'Ao7ov' c. 2. . 4. OE'i )\(.(,VOJ'.XVEIV 
'JfOl8VTot> - 'T~TO ,yr;;e 71'1.90(,VOV etc. c. 3. §. 4. J,7rc,:vroe 'Y~r: TGl:VT" 
' IQ, • I II• , rl/:: Cf , 1:. , ' ? Q, , (.(,'711.;:JO(,V(.(. etc. c. 7· lll. TO OE 7tftE7TOV Ec,EJ r/ 1'.e,,., ECO r.J 7f(/,J'¥1TIY.l'I T8 
i<;ocl Jf.9,v.; etc. §. 4. 7fl!:iOG'IIOi J's TO 7tftli,'µCKt etc. c. 8. in. 'TO JJ O'')(,ijµct 
Tnr 'JI.lbw, - 'TO µF'II "tdt; ct7Tf.9CI.VOV etc. c. 16. §. s. ~.9ntn'.v J'ei etc. 
§; Io. ln f)'. 'TWY '7J'O(,St}TIX.Cdlf - ?r1-Soevct ,,d.r: J',~-r, uup./3o'A«. etc.) 
Sed cur tandem ita definiit ambitum facultatis oratoriae, ut folutn 
inventionis o.fficium oratori demandare videretur, nifi ex omni eius 
opere contrarium intelligeretur? Duplex, ni fallor, potell: hujus 
rei caufa adferri. 
Nam primum fponte patet, ufum eorum, qui bus perfuafio 
efficiatur, fieri non p offe, nifi ea invenerimus, ideoque To .&,r»fe111 
'TO mS«.vov primarium effe or,. toris officium, a quo Omnia pendeant. 
Hoc ipfe innuit I. I. c, 2. u bi, quum de triplici genere eorum, quae 
ad perfuadendum fint acco mmodata, et ita comparata, ut ipfius 
C.ratoris arte ac fl:udio com parentur ( 7t f<; EQJV EYTEXV~V) expofuiffet, 
f, 14. haec addit: fae, J' cu 71/<;E1r. J"~ Ti!TQJV l111], (p~ve~oJJ, c'n TC¥~'i"ai 
, 
T{I~ 
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Ta 7TE(;I TO(, >,.J>I Xe¥/ TO(,/; <X.f;ETct/;, ,e,u Tf;ITOV 'Tct ?TE(;I TIX ?10/.J'f/, Tl 
,., , , ' ..... Q.,... ' ,.., , \ , , ., ' ' 
TE flGC1';'0V er.;/ TWV ?1<Xvwv, l(C1'/ ?10ICV Tl, IGIXI El!: 'TIVWV e"to/ll' ETCtl, )GO(./ 
?1w1;' ,,Quum res ad perfuadendum accommodatae ex his fontibus 
,, nafcantur, patet, haec tria confequi (f. ufom eorum fibi com pa-
,, rare) eius effe, qui fyllogifmis uti po!iit, et ratione morum, vir-
,, tutum, deni9ue adfectuum perfpicere, quidnam fit quaevis animi 
,, commotio, qualis fit, uncle, et quanam ratione oriatur." Pot· 
erat igitur Philofophus, re altius perfpecta, omnia, quae ad facul-
tatem oratoriaw pertinent, fub inyentione eorum, quae in quaque 
re infint ad perfuadendum accommodata, comprehendere. Alteram 
caufam cur ARISTOTF.LES his verbis ufus fuerit io definienda rhe. , 
torice, in eo mihi reperiffe videor, quod notionem eloquentiae ar-
tificiofae ( quae a rte quadam, infl:i tutione, exercitatione formata,. 
exculta, aucta ab iis, qui.ea utuntur, ad rationem certam finem-
q4e dirigitur) accuratius exprimere vofuerit. Quanquam enim ne• 
gari non potefi, ill am quo9ue rudi_orem efoquentiam, a prudentia 
naturali, Phantafiae alacritate, animi perturoatione profectam, arte 
nulla emendatam perfectamque, 'T~ '1f1f:>a1·!; uti, ac vere perfua• 
dere hominibus, tamen facultas, in q11avis caufa videndi quaecunque 
invemri pofjint ad perfuadendum accommodata (To lvJex£µEvov 71,ftor.-
llOV) arte et infiitutione nitatur necetfe e!l. Nam qui totius dicen-
di artis (ut cum C1cERONE loquar) ignari nee praecepta, nee ullam 
exercitationis viam noverunt, fed, 9uaecunque praefens animi con-
,1ium, Phantafta fervidior, vehemens animi commotio loqui iu{i°erit, 
eloquuntur, ii nee omnia :t quae ad 'T~ 711[)-rxi•ov pertineant animad-
Yertent, , ec in qua vis caufa, quomodo ad finem propofitum perve-
niant, intelligent (lnprimis fi vel ob aud1rorum indolem, vel ipfam 
rei naturam vel aliam caufam oratori alios ad fententiam foam ad-
ducturo v:a longiori, flexa, m inusque trita incedendum efi) . Im-
mo accidet iis fubinde > ut~ cur haec vel illa _potiffimum di.x.erint, 
lmnc 
]rnnc illumve dicendi modum adhibuerint, ipfi nefciant, et cafu pc»· 
ti.us animiquc inpetu, quam confilio ducti in ea incidant, quae per-
multum ad perfuadendum f.aciant. Contra qui praecepta quacdam 
didicit, p~aefidia perfu.afionis cognovit, et omnia ad rationcm certam 
modumque dirigit, exercitatione, ufuque dicendi edoctus, emcndatus, 
confirmatus; is in quavis caufa .diligenter pervel1:igat et facile ani-
madvertit omniaad perfua.dendum accommodata (:JEC,J~Ei TO 7r1::}avov), 
apte e\igit, neque, fi vel angufliis qaibusdam prematur, aditus ad. 
,auditorum ani)11os captandos praeclufos fibi effe putat. 
Vidimus ex iis, quae hucusque difputata funt, Crci;: R ONEM 
in definienda facultate oratoria, illiusque fine con!l:ituendo cum 
ARISTOTELE confenfiffe. Longe ab iis difcedit Qu1NCTILIANUS 
1. 2. c. 15. qui aliam rhetorices definiti.onem commendaturus fen• 
tentiam eorum, qui rhetoricen aut vim perfuadendi, aut vim di-
cendo perf.uadendi effe dixerint, refutat, et ad eam rem argumen .. 
tis utitur, quae, quamvis fint fubtiliter et acute excogitata, ta men 
non omnino ad rem nofl:ram pertinere, neque id efficere videntur, 
quod ipfe effi.cere voluit. Nam in eo quidem, quod erraffe putat, 
qui rhetoricen fimpliciter ita definirent, ut effet vis (facultas) per• 
fuadendi (cum non verba tantum, fed pecunia etiam, gratia, aueto• 
rit:as, ipfe adf pectus dicentis perfuadere poffint,) neminem facile 
habebit advcrfarium :1.8); quan~uam vehementer miratus fum, quo cl 
Ct CE• 
~8) Nam etfi V ossi;o (Hbro, fae- lum fubinde fenru fatiori aqhiberi, 
pius laud. p. 44) concedatur, -roper- (id quod Vossru s ipfe p. 43. haud 
fuadert fi definitius loquamur, iis obfcure innuit) ideoque non omnino 
tantum tribui, qui dicendo efficere ab omni in defin iendo ambiguitate 
ftudeant, ut audi_tore.s fententiam recte defendi potuiffc, qui rhetori-
propofitam veram elfe iudicent, ne· cen dicerent vjm dfe perfuadendi, 
gari tamen non poteft, hoc vocab11-
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CrcERONE'M his' fcriptoribus adnumerandum putaverit, qui in his 
ipfis de inventione libris a QutNCTlLIANO illo loco laudatis (1. I, 
c. 5 .) officium finemque facultatis oratoriae multo accuratius ita 
con!tituat: officium autem eius facultatis videtur dfe, dicere 11ppo-
Jite 11d prrf11ttjionem, finis perfuadere dictione. Sed minus arrident, 
quae contra eos proferuntur, qui vim rhetorices ita definiant, ut 
:fit facultas dicendo perfuadendi. VP.1 ba haec font (§, 1 I.) at ne 
hoc quidem ftttis ej! comprehrnfum. Perfuadent enim dicendo, vel d11-
c11nt in id, q11od volrmt, a/ii qt1oqr1e, 11t meretrict'J', 11d11!1ttorn, cor-
r"ptores. At contra non perj1111det femper orator, 11t interim non fit 
propri11.1 hie finis eius, interim fit communrs _rnm his, qui ab oratore 
procul 11bflmt. Sic putat, partim oratoris nomen iis etiam concedi, 
qui peffima et turpiffima aliis perfuadere !tudeant, ita ut non er-
raffe videantur, qui rhetoricen malam eff e et fraudulentarn artem 
dicerent(hinceod. cap. deTHEODORo, qui aL hac fententianon 
alienus fuit, di cit: concedit [cetera q11oq11e fl111dmti!J11s p11lcherrim,1..e 
rd nomen, et c. I 6. cum adverfus iBos eloquentiae crirninatores 
difputaffet, add it: quare etram Ji in utramque partem v,i'ent arm a ft-
cundi11e, non t,tmm eft aequmn, id haberi ma '11m, qua bene rtti !icrt. 
Verum haec 11p11d eos forjit11n quaeruntur, qui .(umm1tm rhet~rice.t 11d 
perfu.tdendi vim retulemnt,) partim (ut mox <licit,) oratorem fortu-
nae fubiici, ita ut, fi non perfuiiferit, no men fuum retinere no.n 
poffit. Sed ut facile utrumque largiamur, neque fol um oratorem, 
qui proprie fie dicitnr, perfuadere, negue femper et ubique per-
fuafionem oratione effici, tam en inde non feguitur, rhetoricen te · 
mere dici fa cul ta tern dicendo perfuadendi. Nam, quid faciun.t ta-n. 
cem aduhtores, corruptores, et alii, qni dicendo perfaadere fl:u-
oeant, nift quod argumenta, guibus res probimda demonfl-retur 
(feu vera fint , fen probabilia tantum et fpeciofa) adfera~1t, et cum 
fent~ntiis ipfis I tum earum conformatione, verb is, interd·um voce 
etiam gefiuque, benevolentiam fibi concilient i ad :Phantafiam lo-
quan-
quantur, mentem commo,,eant, ut verbo dicam, praefidiis utan~ 
tur, quae ad facultatem oratoriam pertineant? Quod non ita a!fe-
1·irnus, quafi nullum putemus oratores inter et alios, qui dicendo 
perfuadeant, intercedere difcrimen. Nam fi oratoris no men ex 
comm uni ufu dicendi proprie iis tantum tribuitur, qui de reb us, 
quae dignitate, gravitate, utilitate ita fe commendant, ut non 
unum modo paucosve, fed multos interfit, oratorem au dire, co· 
ram pluribus expofituri, feriem quandarn enunciation um a rte et 
ratione digefiarum, compofitarumque et ad unum eundemque furn· 
mum fin em pertinentium elocutione, pronunciatione, nctione ad-
ornando fini propofito accommodate dicant; multum fane orator 
auditoribus perfuafurus et confilii dignitate, et arte ac ratione aliis 
idem facientibus antecedat neceffe e{t, quippe qui unum rnodo pau-
cosve, quibuscum ipfis aliquid fit negotii, ad fententiam foam per-
ducere fludeant, nc plerumque de eiusmodi rebus loquantur, quae, 
nifi omni no fint gravitate defl:itutae, tamen iis tan tum, ad quos 
proxime pertineant, magnae poffint gravesque videri, ideoque fa-
cilius ad fin em perveniant, neque tot tantaque poffint debeantque 
praefiare, quanta ab oratoribus iure meritoque exigantur, Id mo-
do intelligi voluimus, vim et naturam facultatis oratoriae effe ean-
dem, five oratores proprie fie dicti, five alii ufu illius fl:udeant per-
fuadere, neque nifi rationem earn adhibendi effe diverfarn. 
Hine definitio eorum, qui eloquentiarn ita defcripferunt, ut 
effet facultas dicendo perfuadcndi, nifi aliis de caufis vitiofa fit, eo 
nomine profecto non taxanda viuetur, quod non folus orator dicen-
do perfuadeat. At oratorem tamen ipfum ab aliis, qui eundem 
finem fibi propofitum habent, fie non facile difcernas? Recte. Sed 
nunc non de artifieis, fed de ipfius artis notione loquimur. Ne-
que fieri p0te!l:, ut eaclem definitio pariter eloquentiae, ac ipfius 
oratoris proprie fie dicti notionem exprirnat, quurn alios quoque 
i nterdum illa dicendi facultate alia ratione uti videamus. Liceat 
rel\l 
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cem -exemp1o aliarum artium illuflrare. Putabimusne eos, qui fe 
mu ficos pictorcsque profiteantur, ~b iis, qui utramque artem eo 
<:onfilio didicerint, ut horis fub !ecivis fiudio earum animum pof-
fent oblectare, et a la bore curisque relaxare, nihil differre? Ab, 
fit hoc. Attamen naturam fincmque harum artium diverfo earum 
ufu 11011 mutari nemo facile negabit. Neque obflat, quad alii di· 
cendi facultate bene, alii male utantur. Utrumque hominum ge-
nus minime diverf:s artibus utitur; neque ipfa -artis definitione, 
fed alia ratione debet doceri, cur bonum oporteat atque honeilum 
fieri eloguentiae ufum. Denique nee hoc fententiae eorum, qui 
rhetoricen putent facultatem effe dicendo perfuadendi adverfari vi-
detur, quod orator non fem per perfuadeat, Etenim ft verum ef-
fet , quemvis orator em, quodvis eloquentiae genus, quamvis OU• 
tionem in eo elaborare, ut auditoribus aliquid perfuadeat, nemo 
recte, vanum effe hunc et inanem fin em inde concludcret, quod 
non quovis loco ac tempore confequi liceat. Provocamus denuo ad 
fimilem aliarum artium rationem. Etenim, (ut exemplo eodem 
utamur, quod ARISTOTEuplacuit 29), quem fupravidimus neuti-
9uam nega!fc, pe1-fuafionem finem effe rhetorices, quanquam ipfe 
lnrgiretur, orntorem non fernper perfuadere) omnes facile conce-
dunt, ufu artis fana·ncti neque quemvis neque ita omnes fanari, ut 
nihil amplius defiderctur. Quis ta men negabit, fin em huius artis 
pertinere ad aegrotos fanandos? Intelligimus 'quidem maxi me e 
I. :2, c. 17. §. :23, Qu1NCTIL1ANUM id praecipue eorum caufa ur-
gere, qui rhetoricen artem nullam effe inde colligant, quod non 
iinem certum fibi propoGtum ha beat, certe non praeftet eum, 
quem promiferit: firm11m autem hoc, quod opponitttr, adverflu eos 
fort11Jfe fit, qui perf1111dere jinem p1,t11veru11t. Nojler orator, .trsqlle " 
n,. 
29) Haud dubie QurncTILIANUS LIS locum ante oculos habuit. 
1. 2. c. 17. §. 25. hunc A1usTOTE· 
F 
no§h jinita, ntm funt pofit4 in eventtt 3° . At, praefiabat homines il-
Jos eodem exemplo, quo ipfe h. 1: ad definitionis ipfi probatae vim 
uberius explicandam utitur (gubernatoris, qui, etfi tempeflnte pro-
hibitus foerit, quo minus finem 1 navem falvam in portum ducen-
ci, confequeretur, tamen gubernator dicatur) refotare, quam cul-
pam huius erroris in vulgarem de d1etorices fine fententiam 
('onferre. 
Attamen, etfi hanc ipfam rhetorices definitionem non iis de 
caufis, quas a Q u :tN c T IL IAN o allatas e!f e vidirnus, vel iu!lo latio~ 
rem, vel angufiiorem, ideoque inprobandam e!Te p,1tamt1s, nolu-
n1us tamen veriilimam iudicare, et contra eos defendere, qui bene 
viderunt, finem illum rhetoriccs proptcrea admitti non poffo, quod 
non omnibus eloquentiae generibus, quae a veteribus confh_tuta 
fuilfe novimus, conveniat, Nam quod ad orationes iudiciaies et 
oeliberativas attinet, facile videbimus, et illos, qui homi"nis cuins-
dam innocentfam feel usve fint declaraturi, iudicesque ad abfof ven• 
dum eum damnandumve excitaturi, et hos, qui id potiilimum ef. 
ficere !ludeant, ut, quae fuaferint, approbentur, et rat a finnt, 
(JUae di!fuaferint, inprobentur, omnem vim foam artemque acl rem 
(_luandam aliis perfoaciendam adhibere, ita ut p erfuafio recte utrius· 
f:!Ue generis fummus finis con!lituatur 31). Vernm aliter de fine 
go) Qualis fuerit definitio Qcr1N-
CTILIANO proba ta, infra dicemus. 
31) Hine fimul caufa intelligitnr, 
c-ur plurirni veterum artis rhetor. 
fcriptorum ita de fine dicendi facul-
tatis fbtu erint. Etenim cum mores 
et infi:ituta .Graecorum Rom anorum-
que .ita eJient comparata, ut frequen-
ilJ'ius 
tifiimus apud' eos fieret et maxime 
necdTarius utrinsqu e generis ufu~. 
et oratores, dum iinem propofitum 
confcq ui: fl:uderent, vix poffent uI!a 
in re facilius. qu am in ill is oratio ni-
bus, quanta vis e1Iet dicendi facl1 lta1o 
tis bene ac prudenter adhibitae, offen-
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iUius tertii orationum generis (demonllrativum dico, quocl a·libi 
laudationum ; 2), Graecis plerumque /\O"f(J)V emJE1i(r1v..wv nomine 
comprchenditur) iudicemus nece(fe eft. Etenim confilium ill:irum 
orationum minime eo pertinuit, ut auditores ad fententiam pro· 
ba11dam adducerent, quae ipfis an tea vel prorfos incognita fuerit, 
vcl non fatis comprobata, aut de confilio <JUOU.am capiendo mitten-
dove admonerent. Atta men, d u111 praedicabant v1tam, virtutes. 
res geflas alicuius, nonne laude et admirati one digm1m e!Te doce-
bant, faepiusque eos, coram qui bus dicelrnnt, ad imitationem co-
hortabantur? 33) Recte. Sed non ita laudabant, quafi auditores 
vel prorfus ignoraverint vi tam eius virtutesque, vel de iis non fa. 
ii.bi conciliare; ac praeterea. qui de 
eiusmodi rebus perfuad ere vell et au-
ditoribus, omnia praefidia oratoris, 
quae vel ad rationem edocendam, vel 
Phantafiae vim excitandam, vel ad-
foetus nunc movendos, nunc flecten-
dos pertinerent, eorumque ufum 
noffe deberet, atque tenere; facile 
poterant in hunc errorem induci, ut 
omnia, quae ad univerfam dicendi 
facultatem pertinent per[uafionem 
r.eferenda cJJe putarent, neque natu-
ram et iudolem aliarum orationum 
:tccuratius imeH:igando intelligerent, 
quam parurn iis finis ille effet accom-
modatus. Vd. ]EN1scnn nota ad 
CAMPBE.LLll Philofophiam Rhetori-
ces fupra laud. p. 4-l- 46. 
. 32 ' Quanquam enim huius gene-
ris partes vulgo laudem et vituperi-
um conftituebant, tam en univerfum 
uenus non tam (ut QurNCTILIANO 1 3 c. 4· vifum eft) a meliori parte 
(laude) quam ea de caufa fie appel-
laife videntur, quod vituperia ma-
xime ad orationes iudiciales pertine· 
.F 2 t~ 
rent (in quas reprehenfio accufatoris, 
defen[oris, teftium faepius incideret) 
oeque fingulare genus confl:ituerent. 
Rarius enim oration es, quae totae 
effent invectivae (qualis ilia foit Cr-
CERON1s, vd. ad Att. I. 13. ep. 12.) 
non tam civium ufui defi:inatae, quam 
vel privatae inimiciti.le caufa compo-
fitae, vel (quod a Sophillis inter-
dum fieri folebat) oftentationis aut 
exercitationis caufa elaboratae ( vd. 
CRESOLLII theatrum veterum rhe-
torum, oratorum etc. I. 3. c. 7. in 
GRONOVH thefauro antiquitt. Grr. 
Vol. X.) fcribebantur. 
33) Hoc praecipue in orationibus 
Graecorum £1C'J1'/X.({)10~, quae cives 
pro patria mortuos laud!!bant, aptif-
fime tieri folebat (ut in Thucydidis 
ADY':) br1r/X.~!o/, de cuius confilio Dr-
0N v s1us HALICARN. in arte rhe-
tor. c. 8. feet. 9. T. V. edit. Reifk. 
fie iudicat: 7'~~ µ'i,y ,yup E,Yl!W,UJ/X.;llt~C 





tis perfuafum fiLi habuerint; id quod inde apparet, quod hifloria te-
fie compertum habemus, non ignobiles fuiITe ignotosque eives, fed 
vel _illu{hes, ac de republica optime meritos, vel ingenio, pru-
dentia, animique virtut1bus aliqua ratione commendatos, qui bus 
honor ille contingeret. · 
Eorum merita virtutesque laudationibus illis non primnm 
cognitae reddi poterant, fed ita.oratione illuHrari, ut vividior gra-
viorque admiration is fenfos, quo ipfe orator mentcm occupatam 
fentiret, in ·animis auditorum excitaretur, qui cum maxima de .. 
lectatione effet coniunctus, et ad ipfius oratoris, omnem ,,im fuam 
ct copiam in eiusmodi 0rationibus oHentantis laudem haud parum 
conferret 34). Neque illa ad imitationem cohortatio primarium 
harum 
3-l) l\foneamus tam en obiter, con- c. J 6. Hine CICERO I. 2. de or. 
ciones fonebres Romanorum non c. 84. §. 341. eas ad orationis lau-
omnino pariter ac MyBi; E11"1rrl,<[hBt; dem minime accommodatas eife iu-
Graecorum, ad laudem ci, ium pro dicavit, cui fententiae non repugnant 
patria mortuorum cornpofitos, foilfe loca, quibus diferte monuit, in lau-
huic fini accomrnodatas, neque dationibus omnia fere ad voluptatem 
omnino (ut bene monuit ScHLEGE- auditorum referri, illudque genus ad 
LTUs in examine Aoyl! Jmrd.(p1B Ly- dicendum efi.i! uberrimum (\'d.partitt. 
fiani addito eiusdem verfionr in 1\Iu. oratt. c. 2 r. c. 20. §. 69.) id quod 
feo Attico Volum. I. feet. 2. p. 2 7 r .) non tam de hac iingulari gen eris de. 
recte poffe cum iis conferri. Quan- monfl:rativi fpecie, quam de univer-
quam enim utrumque genus ad !au- fo genere praecipitur. Cfr. V. Cl. 
dem mortuorum pertinuit, tamcn in Aua CuIL. ERNESTIE difput. de 
illis Romanorom concionibus fune- panegyrica eloqnentia Romanorum, 
bribus (quae plerumque a co14natis- aureae quidem· aeta t is (in ei. opufcc. 
mortuorum, interdum a m:igiftrati- oratorio. philologicis, Lipt. J 794. 8,) 
bus, quibus hoc ofl1cium a fen a tu p. t 78. Caufas huius rei in ipfo 
fuerat dcmandatnm, recitabantur, utriusque confuetudinis difcrimine 
nonnunq11 am tantum ad legendum pofitas quo minus nunc uberius per· 
compon ebantur) plerumque pictas feqnamur,. rropofiti nofl:ri ratio pro. 
ma gis et fama, quae mortuis, et hib c t. Videntur t:imen illa C1c1m o -
g enti eornm parab:,tur, qu am audi- :r,; 1s verba, q11i bus concionibus fune-
torum dcl ectatio et arti~ ofi:entatio bri bus earn virtutem, ut ad orationis 
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oration l s pub 
ClOIWCDtibus' 
~um ludi.s ac c 
, quod hi(foria te-
otosgue eives, fed 
vel ingenio, pru-
endatos, qui bus 
llis non primnm 
·, ut ,·ividior gra-
ntrm occupatam 
cum maxima de-
omnem vim foam 
dem haud parum 
rtatio primarium 
harum 
CERO J. 2. de or. 
s ad orationis Jau. 
mmodatas eife iu-
iae non repugnant 
te monuit, in Jau. 
ere ad voluptatem 
illudque genus ad 
rim um ( vd. partitt. 
. §. 69.) id quod 
gulari g neris de. 
quam de univer-
itur. Cfr. V. Cl. 
'ESTil difput. de 
nti:1 Romanorum, 
tis (in ei. opufcc. 
is, Lipt. 1794. 8-) 
Jrnius rei in ipfo 
dinis difcrimine 
unc uberius per· 
nofrri ratio pro. 
men ilia C1c1m o . 
oncionibus fune. 
, ut ad orntionis 
odatae, denegat, ·. 
no!ll 
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}iarnm orationuni confilinm effe potuit1 quum pTerumque non n1e1-
oo prudentiam, probitatem ~ omnesque eas virtutes, quae fl:udio 
et cxercitatione comparantur, fed alia etiam, gnae vel a natura 
profici fcuntur, vel fortunae debentur, laudibus exornarent. His 
de caufis rectius, opin0r, · animi delectationem et artis ofl:entatio-
nem, guam. periuafionem huius generis fin em appellaveris. Ne-
tjUe ignoramus, non tan tum iis orntionibus, quae unice ad lau-
oem alicuius pertineant (qu ales font funebres o~·ationes, Graecc. 
)l.tyo, e'mroi<p,01, et quac feriori aetate apud Romanos ad imperato• 
res habebantur, ut Panegyricus E'LINII) fed etiam aliis quibus<lam 
laud:itionem inc(fe-, ·ita tamen, ut non tota oratio ad eam poffit re·-
ferri. Hue pertinent partim antiqui Graecorum 35) Panegyrici, 
non effe nimium premenda. Suppe. 
ditat enim hiftoria Romanorum per-
rnulta exempla, uncle facile colligas, 
interdum baud exiguarn fui!fe talium 
oration um gravitatem, copi am, fplen-
<lorem. Nam (ut 11otiDimum ex-
emplum illius concionis taceam, 
qua ANTONIUS CA.ESAIO~M inter•e. 
ctum laudavit) I. :l. de or c. r J. in. 
ANTONIUS etfe, et omnes, qui ad. 
fuerint, vchemmter delccrato, Juijfa di-
cit oratione aCATULO in PoP1LIAE 
matris laudem recitata. Simi!. P1:.1-
1nus in epiftfr. 1. ::. ep. 1. fcribit, 
L. V1rn G1Nll RuFI exfcquias ma. 
gnum ornamentum principi, feculo, 
/flro ct rofltif attu liffe. 
35) Non una femper eademqne 
fuit e loquentiae Panegyricae ratio. 
Quamdi11t,nim Grneciae civitates pri. 
fcam libertatem retin uerunt, tamdiu 
oration , s publicis lotius Graeciae 
eo1wcntibus, 7r.xll17')'vpeu1 dictis, qui 
C!UID ludis ac certaminibus follemni-
qu1, 
bus fuerunt coniuncti, recitari foH-
tae, non unice ad laudem atque 
oftentationem erant comparatae, fed 
fimul fuadebant aliquid, ant diJfoade--
bant, ita ut fingulare genus oratio~ 
num conl1ituerent, ex delibcrativo 
proprie fie dicta et E.1t,oe,urn1£ii quafi 
compo!itum, quod ab aliis fuafioni-
bus et oratt. iudicc. ita differret, ut 
artibus iis, et ornamentis, quae ad 
delectation em et ofientationem perti-
nerent, paullo liberius uteretur. (Ete-
nim iubeb:rnt artis rhetor. fcriptores 
caut iorem fi eri earum rerum ufum in 
oratt. forenJi bus et deliberatt. ne ora. 
tor infidi:is llruere videretur audito-
ribus, id, uque perfuaGo inpediretur. 
Alia fuit ratio Panegyricorum. Ipfa 
con ~en tus pu blici di gni tas, loci fo!-
lemnitas , aud itorum co pia ufum artt-
fici oGoris dicendi rren cris non modo 
11 ermittebat, fed ~J eo effiagitabat.). 
Q uurn v ro Graeci aliorum inperio 
fubi<!cti non omnino ex i_pforum ar-. 
bi trio 
-<JUi, quanquam Deorum, heroum, maiorum, civitatis laud es con~ 
tinebant, et ab antiquis artis Rhetor. fcriptoribus generi J71,Jflv.• 
'TJr.» 36) accenfebantur, tamen (ut Qu1Nc-rn1.u;r verbis ~ ta r, 
1- 3. c. 4 .. §. 14. coll. Crc. in orat. c. I 1. §. 37,) fu:1dendi for• 
mam habebant, ac plerumque de utilitatibus Graeciae loqueb:rn• 
tur, ad concordiam fervandam, bar bares fortiter oppugnandos, et 
aliacohortabantur (qualis foit lsocRATIS 37) Panegyricus), omnes-
hitrio res iuas po!Tent adminif1:rare, 
geque tamen illa certarninum fol em-
nium confuetudo tol!eretnr, ipfique 
Romani certamina ad imitationem 
Graecorum conformata inftituerent, 
<)ratores Panegyrici omnia partim ad 
Dei, qui certam'ini praeeITe putaba-
tur, cert-amh1is ipfius, lo.ci, praemii 
propofiti, inperatoris laudem, partim 
ad athletas admonendos et excitan-
(los, olnoinoqµe ad in genii oll:enta-
tionem, gravioribus argum1mtis de-
ftituti, retulernnt. Cfr. quae apnd 
D10NYS. HA1.,ICARN, arte rhetor. 
c. I. et c. 7. de Ao,,01~ 7!"0GV'7YUpmoi'~ 
et 7rporpe1I'rmou; ro11; °'·'H'IJrnT,; praeci-
pi untur. Hoc ge;,us orationum ante 
oculos habuiife videtur Qu1NCTI· 
LIANUS l. 3. c. 7. §. 3. ubi praeter 
laudati0nes funebres et eas, quae in 
orationibus iudiciall. adhibeantur, 
aliud genus prorfus ad ofi:entatio-
nem comparatum his verbis comrne· 
mo rat: neque inficiar co effe q1uudnm 
ex hoc genere materiru ad folaw compo. 
fit.II o(tentatio1letJJ, tit lauder Dco-
r11111 virorumque, quor p,·iorn tcmpora 
tu/errmt. (Nam in iis, quae ilatim fe-
qnuntur, exempli loco commemo-
rat fouder Cnpitolioi JoviI, perpet.umn 
/Mri certmni11i1 mnteriam, Sub his 
que 
certaminibus Romanorum ludos . 
Gymnicos ad morem Graecorum in-
ftitutos intelligeudos effe, bene ma. 
nuit Cl. SPALDINGlUS ad I. 2. c. 8. 
§. 7.) Tum omnino latius apud Ro-
manos patere coepit notio orationis 
Panegyricae, ita nt etiam ad omnes 
publicas principnm laudationes, ct 
funil es dictiones transferretur. 
36) Latins enim patuit vocabulum 
generis { ;r1osmr1¼ou, quo non tantum 
orationes unice ad la11dem compara-
tae , fed etiam fuafiones eiusmodi, 
hifi:oriae, omnia diction um .fcriptio-
numque genera delectationiet ofren-
tationi maxime accommodata com-
prehendebantur; quanquam lauda-
tionum genus faepius u1Xr'l;{ox~v ita 
appellaturn fuilfe novimus. Vd<, Crc. 
orator c. Ir. §. 37. Bini: bene mo. 
nuitQUINCTILIAl.l:US l.3. c 4. §. r3. 
14. dill:inguendum effe genuss1I'1o'i;i"-
r1uo:1 ab ~yY.:,;µ1ac;"/K~ (laudatiVO) quod 
fpeciem illius conftituat. 
37j Vd. quae 010NYSIUS HA-
Lie. a rte rhetor. 9, I 2. in. de du. 
plici huius et aliarum duarum Iso. 
CR.AT IS oration um confilio iu. 
dicavit, qui· in eo tamen erravit 
quod fuafionem non ipyw (primari-
UIJl :finem) fed 1tdp6flYOV effe putaret: 
' 'Tt
que aliae oratio 
fant, aut confil 
dibus virtutibm 
verfantnr 33); Pf 
tias habentem, 
cupientem figni 
tionum finem c 
cedimus, oratio 
bus copiofior la 
tuperium, ad vo 
fpectare (cum c 
res earum laudc 
tione efficien<li 
rum veterum e 
vidimus, delec 
fubiici foleret 
CERO in orat. 
• I 
mums eas "/\o't 
et concionibu 
omnia a.lia or 
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1,, quD non tantum 
tandem compara-
afiones eiusmodi, 
i ction um . f cri ptio-
ectation i et often-
commodata com-
quanquam lauda. 
ius 1!1Xr'l:l;oxrv ita 
ovimus. Vet. 'ere. 
. Hioi: bene mo. 
·vsl.3. c 4. §, 13. 
effe genus s-rruh:x-
. (laudativo) quod 
1tuat. 
proNYs1us HA-
~· 12. in. de du. 
um duarum Iso. 
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o tamen erravit 
n ~pyov ( primari-
nov effe putaret: 
Tl 
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que aliae orationes, quae, dum aliquem defendtrnt, alte1·um ac-ctt· 
fant, aut confilium aliqnod populo commendant, copiofius in lau:-
dibus virtutibusque cuiusdam enumerandis vel vitiis perfl:ringendis 
verfantnr 3.8); partim eae, c1uibus animum ob beneficia acc.epta gra.-
tias habente~n, de felici alterius fo:rtuna laetantem, eidemque bene 
cupientem figflificamus 39). Non unum poffo eundemque· harum ora-
tion um finem confl:itui vix efl: quod moneam. Nam quo facilins con-
cedimus, orationes iudicial-es ac deliberativas proprie fie dictas, qui-
bus copiofior la~1datio vel vituperatio in11r, minime ad laudem et vi-
tuperium, ad voluptatem et ofl:enta-tionem, tanguam primarium 6nem 
fpectare (cum omni·s indoles earum et oeconomia ofkndat, fcripto-
res earum laudem et vituperium ita a<lhibuiffc:, ut perfoaGoni ora-
tione efficien<lae iBferviret ,) negue orati ones Panegyricas Graeco-
rum veterum e{fa a fine perfoadendi remotas (quanquam, ut antea 
vidimus, delectatio perfuafion-i in illis orationibus non ea ratione 
fubiici foleret qua in iudiciall. et de!iberatt. fieri debuit, unde Cr-
CER O in orat. c. Ir. et Qu1NCT1L. I. 3. c. 4, non dt!bitarunt·, quo 
minus eas l\.o·yo,. e1r1Jf1Y..T'IV.01,; adnumerarent' et ab elo(1uentia faro 
et concionibus acc-ommodata prorfus removerent); eo diligentius 
omnia a.lia orationum genera ab iis difl:inguen.da putamus, quae1 
'TO er' s<;]v 'spyoY TO Eyr. ,J,u,ov (fie enim 
fcribendum elfe pro vu·lg. lym,'.µ, wv 
cfocet oppofitum r;u1i(3 ;;).. 17 ) etc. cfr. 
quae W1ELANDT1us hac de re mo-
nuit in l\fofeo Attico Vol. I. feet r. 
p. 29. 30. 
38) Tales foerunt C1CERONIS 
oratt. in, L. PrsoN EM, pro L1GAR10, 
pro lege l\IANILIA, et PrrILIPPI· 
CA non a pro Su LP 1 TIO mortuo fl:a~ 
tua ornando. Ceterum !Judatio nem 
et vitoperationem h::iud ral'O in ge-
JI.Us iudiciale incidere,. <life.rte monuit 
etfi 
QuINCTILIANUS f. 3. ·c. i• fo. et 
laud arc te-flmr, vd co1Jtni pertinet nti 
wc111rnt1011 indici~rz;m et ipfi1 ttirwz rr-
ir dart /,111dato,-er licet ct editi in 
comtciit orer, in L. I'ifom111,. ill C!o-
dium, ct Curio-nelll lihri t ·it11pern-
ti-fme11J co11tinmt r et t11mc1r in (i 11atll 
loco hobiti /i111t/t:11tmtinc, Cfr, SPAL-
DINCHUS ad' h.}. 
39) Hue pertinent C1c£R o N'r S 
orationes pro MA RC Et.Lo ad· CA£-
SARE11I et poH: rcditumad Qu1ar.ri,;s 
et in fenatu habitae. 
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etfi interdum non pauca habeant cum ill is comnrnnia, tamen omni 
indole, oeconomia, dicendi ratione ita funt compnrata, ut 111i11ime 
ad eos aud.itores pertineant, quibus res dubia et incerta flt perfua-
denda, five fint laudationes merae, five cum gratiarum actione ·et 
bonis apprecationibus coniunctae. Utrumque genus ad ingenii 
artisque oHentationem, et :rnditorum ohlectationem, tanc1uc1m 
primarium finem, recte potefl referri. Nam quod ad eas attinct, 
quae. meram laudationem cuiusdam con .:,1ent, de iis iam fupra ea 
difputavimus, quae nunc neque repetere, neque ube·rius perfequi 
attinet. Hoc add ere fufficiat, nos cum iis neutiquam facere, qui 
illud orationum genus laudativum eximendum putent orationum 
numero (ut Cl. W1GANDT1us in introduct. verGoni Panegyrici 
'PLINIANI praemi!fa p, 20. qui Panegyricas crationes operibus 
poefeos lyricae rectius accenferi putat, quippe qi1ibus nee fuadea• 
tur aliquid, nee di!fuadeatur, fed quidam animi fcnfus expriman-
tur; · a cuius fententia non alienus e!fe ndetur ScHLEGELrus in 
.exami'ne concionis funebris Lyfianae libr. fupra laud p. 267 - 69.) 
Fateor enim, caufam idonearn non flpparcre, cur omnes ('as dictio• 
nes, quarum primarius finis non in co verfetur, vt voluntatem 
]rnminum regant ac moderentur, ab oratoris provincia removeri 
oporteat. Quid nos prohibet, quo minus oratorem interdum alia 
quoque confilia fibi proponere po!fe putem.us, ita ut nunc maxi me 
tdocere yelit 40), nunc animum oblectare? ( Id bene viderunt 
40) Quanquam enim orationes, 
quarum primarius finis ad homines 
edocendos pertinet; huius ipfius con-
filii ratione ad tractationes et com-
mentationes, itemque illae, quae non 
tam in docendis auditoribus, aut ad 
aliquid inpellendis, quam oblectan-
.rlis elaborant, ad poefeos opera pro-
pius accedere video,tur, funt tameo 
SuL-
utriusque gen~ris certae quaedam 
notae, quarum ope ab iis, quibus 
cognata fint, generibus bene poffint 
diftingui. Solet enim orationis no. 
men ( fi definitius loq uimur) ad eas 
dicti<:mes fcriptionesque transferri, 
quae accommodatae fint auditoribus 
iis, qui vel ornnino fubtiliorem, alte 
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uod ad cas attinct, 
e iis iam fupra ea 
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1i fonfus expriman-
r ScHLEGELrus in 
laud p. 267 - 69.) 
1r omnes ras dictio• 
r, vt voluntatem 
. . . 
rov1nc1a removen 
orem interdum alia 
ita ut nunc maxime 
( Id bene viderunt 
SuL-
aris certae quaedam 
ope ab iis, quibus 
eneribus bene poffint 
et enim orationis no. 
ins loquimur) ad eas 
tionesq ue transferri, 
datae fint auditoribus 




SutuR:us: ,:llg-emeine Theorie der fchonen Kiinfte, T. IV. fub Y'. 
Rede. Co1Punt1us lib. faep. laud. p. 33. feqq. HuGo BtAI· 
R 1 us: Vorlcjimgen iibcr Rhetorik etc. T. JI. praelect. 2 3. inde a 
p. 237.) Hine non dubitabimus, quo minus concionibus illis em• 
'1'()(.(()1oir; veterum, et inper:ttorum laudationibus per fe fpectatis, 
orationis nomen concedamus, cum neque argumenti dignitas ¾1) 
dationis ntionem ferre non poffint, 
vel certe eo coniilio oratori aures 
praebeant, ut non tan tum iudicandi 
et concludendi facultates, fed fenfus 
etiam, Phantafia, vis appetendi et 
averfandi fuaviter moveantur et agi-
tentur. Huie fini ut refpondeat ora-
tio, neceffe efi: partim qui-dam elo-
cutionis ornatus adhibeatur, qui me-
dium quafi locum teneat exilius in-
ter et iimplicius genus dicendi (quo 
Philofopbis, Mathematicis, iisque 
omnibus uti licct, qui plerumque ad 
rationem folam loquuntu_r) atque 
poetarum elocutionem, qui omnia ad 
Phantafiam, ::mimique fenfus, velut 
primarium fcopum, conferunt ( vel 
ipfa veritate interdum neglecta); 
partim pronunciationis et actionis 
vcnufl:as accedat, qua oratio a com-
rnentatione recitanda differat. In 
utroque praccipue cerni naturam fa. 
cul ta tis oratoriae, propria vis voca-
bulorurn latiaorum: orator, oratio, 
eloquentia, et noftrorum: Rede, Red-
iur, Beredfnmleeit, declarat ( cfr. C1-
CERON JS orator c. 19. in.). Prae-
terea fponte intelligitur, in ipfa ma. 
teria argumentisque eligendis non 
modo gravitatis et dignitatis, quae 
per (e facile poflit auditores lecto-
resque tenere, fed etiam illius vir. 
atque 
tut is ration em e[e habendam, ut ac-
commodata fi nt ornatui oratorio. 
Quae cum ita fi.nt, omni no lice bit 
orationes, quibus non tam movendi., 
quam docendi, vel delectandi finis 
fit propofitus, pariter ac illas, quae 
ad voluntatem hominum moderan-
dam pertineant, orationum nomine 
comprehendere, fi. modo caverit ora-
tor ne vel commentationem fubtilem 
et inornatam, vel pocma (quod vel 
nihil, vel pauca ha beat, quibus ra. 
tio fola pofiit tcneri, detractis omni-
bus ornamentis, quae fenfus, Phan. 
tafiam, adfectus moveant) fcripfiffe 
videatur. Eademque de caufa fcri-
ptio ad legendum tantum compofita 
recte potefr oratio vocari (quamvis 
externa actionis et pronunciationis 
venufras defi.t) dummodo illa arg;u. 
mentationis, tractationis, ornatus 
indoles, quam orationi propriam pu-
tamus, non defideretur. Ceterum 
in hac orationis notione confrituen. 
da adfentientem me habere intellexi 
n. HEYDENRl!:ICHIUM: Syjlem der 
Arfibetik, T. I. Lipf. 1790. 8. p. 
z,s. 19. 
41) Nonne enim ad eos, coram 
qui bus vel civium rnortuorum, vel 
principum laudatores loquebantur, 
maxime pertinuit, virtutes ac merita 
G eorum 
atqne ornatus iile, quo orationes ab aI;is fcriptionibus piurimum 
di fferunt in iis c.lefideretur, neque (ut in nota n. 40. vidimus) ora-
tio, quae ad voluptatem et admiration em praecipue compofita fit, 
propterea pocfeos potius, quam eloquentiae operibus de heat adnu-
merari (guanquam hi!l:oria docuit, non defo iffe budatores, in-
primis imperatorum Romanorurn aetate, 9ui turpi adul atione du-
cti, fplendidi ili me laudando, quae tan ta exornatione vix d igna p o[-
fent videri, fin gendo adeo et falfa profu·endo Ii mites oratori prae-
fcriptos transgrederentur, et poet as potius agerent). 
Neque alirer iudicandum videtur de orationibus, quae ad 
viros auctoritate et dignitate conf picuos eo confilio habentur, ut, 
dum pro beneficiis acceptis gratias iis agimus, aut fauH:a novi mu-
neris auf picia, honores; a\ia commoda gratulamur, et bonas appre-
cationes adiungimus, fimul laudes eorum perfeguamur 42). Quan-
guam enim id praecipue folet fpeccari, ut benevolentiam fibi con• 
ciliet orator, tam en hac ipfa de caufa ea dice re fol et, quae et. 
illius, ad quem oratio habetur, et ceterorum, qui audiant, de-
lectationi ' inferviant, ipfique laudern com.parent; negue hac in re 
facict aliquid oratore indignum, dummodo fciat i quid laudatorem 
inter et adulatorem interfit. Denigue omnia alia orationum ge-
nera, quae neque ad perfuafionem poffunt referri, neque publicae 
eorum cfenuo quafi uno ootuitu com-
prehendcre, ut inde difccrent, quid 
ipfis effet f:::cicndum, ad eandem vir-
tutis et hon efratis famam adfpiranti-
bus '? Sic facile vides, orationes de-
monll:rativas, non ita foiJTe ad lau-
dem et oil:f· ntationem compofitas, ut 
vmnis utilitas et argnmenti dignitas 
excluderetur. Gfr. Cir.. partitt. oratt. 
c. 20, §. 69. add. Aua. GulL. ER-
:WESTl vinJiciae panegyriftarum in 
fuernnt 
ej. opuf'cc. oratorio-philolog. p. 159. 
fqq. 
42) Hue pertinent Myo1 illi ?rpo~-
cpwv;1,u:x-rmo1, de quibus DrnN YS. 
HAr.1c. arte rhetor. c . • 5. expofuit, 
qui fub fine_m cap. hoc genus oratio-
num diferte -ro,~ 7rc-:.ll1J"/Vf!tr.O~ adnu. 
merat, unde confirmari vides, quae 
fupra de latiori, qui feriori aetat~ 
obtinuerir' yocabuli Aoy,vv 'JI';m]"i'Vfl~ 
u~v ufu dif,Putavimus. 
i 
focrunt princip 
parris et argnm 
tet or3 tior, u •11 
6EtWri'.<!:J acccnfe 
res hoc fibi pro 
oHentlerent I et 
Haec pa 
telligeretur, 
11u1.li -artium f 
illarum oratio1 
abhorrcat. N 
Nam di[erte d 
1' y,cv prorfus eL 
tum 44), illiu~ 
rativarum ace 
gn·ta igiwr o;J, 
genera reftant • 





praeci pue ea ae 
rus boni et pule 
nos inkriit, 9 





. 40. vidimus) ora-
ipue compofita fit, 
,ribus deheat adnu-
(fe laudatores, rn-
1roi adulatione du. 
~ 
tione vix d igna pof-
mi tes oratori prae-
nt). 
tionibus, quae ad 
filio habentur, ut, 
aut fauna novi mu-
ur, et bonas appre-
u:1mur 4Z). Quan-
voJeotiam fibi con• 
ere folet, quae et. 
, qui audiant, <le-
t; negue hac in re 
, quid laudatorem 
alia orationum ge-
n, neque publicae 
fuerunt 
orio-philoiog. p. 159. 
tinent Myo1 illi 11'prJ,. 
e quibus D10:c-: YS. 
,etor. c • • 5. expofuit, 
ap. hoc genus oratio-
• 71'~:l'ti}'L'f'IAO:'; adn u-
nlirmari vi des, quae 
, qui feriori aetate 
abuli My,vv 1f.<Vi/o/Vfl-: 
imus. 
foerunt principum :iliorumque civinm laudatidnes, fed in rebus 
pan-is et argnmentis levioribus commorabantur, fi guis dig:1a pn-
tet orationum no mine, non duhitabimus quin eidem gcneri t7tl· 
Jrn(TI',{,;;; accenfeamus. Habuerunt. enim talium dictionum fcripto-
res hoc fibi propofitum, ut artem quandam er ingcnii fufiti!itatem 
oHenderent, et auditoribus fuis lectoribusve placerent 43). 
§, 5. 
Haec paullo uberius dffputanda putavimus, quo faci!ius in• 
telligeretur, quantopere illc finis dicendi facultatis, quern 11011-
Jrn 'li ·artium fcriptores in pe,r uafione ponunt, ab indole omnium 
illarum orntionum, quae fub ~en ere imJ21v.T1itw comprehenduntur, 
ahhorreat. Ne_que id C1cERO nofier non 1pfe intel lexi{fe vrdetur. 
Nam diferte docet in orat c. 1 r. §. 37. coll. c. 61. ex. genus hnJt1r.,n• 
y,av prorfus effe ad dekctatronem et aurium v·oluptatem compara-
tum 44), illiusquc confilium a fine orationum iudicialium et delibe-
rativarum accur'-ltius difiinguit in partitt. oratt. c. 20, §. 69. co-
gn 'ta igitttr omni diftrti,111tione propojit11rr1m confitltationrtm, canfarmn 
genera rejl,wt .ulmorlmn. Et eamm q11idem form,i d11plex ejl, quarmn 
11/tera de!ertationem flcttt!ltr 11t1rittm, tt!teri11.r ttt obtineat, probet, et 
ejfiriat, quod agit, omnis efl fufcepta contentio. Cfr. C, 2 I. §. 1 I. ubi 
de rationibus laudandi et vituperandi haec di[erit: quamobrem. 
finis alterius (laudationis) efr honefias, alterius (vituperii) turpi-
43) Coeperunt eiusmodi dictiones 
praeci pue ea aetate arridere, qua ve-
rus boni et pulcri fenfus apud Ro~a-
nos interiit, qua11quam iam antea et 
fo rhetorum fcholis. ufitatas foiffe et 
a Sophiil:is Graecorum diligenter 
tractatas novimus. Vd. CRESOLLU 
theatrum rhetorum etc. 1. 3, c. 9. 
G Z tudo. 
44) Eadern de caufa permittit I. I. 
generi e71'Jr!wm,ccv artificiofiorem pe-
riodorum frrncturam et frequentio-
rem ufum aliarum rerum, qu:;ie de-
lectationi ita inferviant, ut orator 
forenfis, nifi parce et admodum cau-
te iis utatur, omnern veritatem at-
que fidem tollat. 
tuao. Conficitur autem genus hoc diction is, narrandis exponen-
di&gue factis, fine nil is argumentationibus, ttd ,.nimi mott11 Lenita· 
tractandos m11gis, q11t1m 11d fidem faciendam, 11ut conjirmand,tm accom-
modate. Non enim dubia jirmantur, fed ea, qttal! cert a lllft pro certis 
pojita funt, 11ugent11r. Quod fi ipfe intellexit, diverfum effe ha rum 
orationum finem a fine generis iuciic. et deliberat. mirandum pro-
fecto, quod cum in ceteris libris rhetorici~, tum in his ipfis par-
titt. oratt. c. 2. in. (de quo loco §. 1. ex. diximns) omnem dicendi 
facultatem ad pcrfuafionem retulerit. Accedit, quod omne illud 
genus demonfl:rativum maxime ad oratorem pertinere putavit (cfr. 
1. I. de invent. c. 5. ex. de orat. l. 2. c. 85, §. 348. partitt. orr. c. 3. 
ex. 45) neque (niG in libello: orator, infcripto) prorfus voluit a 
praeceptis fuis feparare (quamobrem dP. locis, unde fint argumenta 
laudationibus et vituperationibus accommodata peten<la, nunc bre• 
vius, nunc copiofius difputal'it, I. 2. de i1wentr c. 5 9. de orat. 1. 2. 
£, I 1. c. 84, 85. partitt. oratt. c. 21 - 24). His de caufis, opinor, 
aliter profecto vis dic·endi facultatis a fcriptore nofl:ro erat confl:i-
tuenda. Simul intelligimus, definitionem ab ARISTOTELE exhi-
bitam,. quam verbis potius, quam re ipfa, a CrcERONIS fententia 
differre ofl:endimus iisdem vitiis effe obnoxiam. Nolim ramen lar-
giri, ingenium tam fubtile in rerum natura invefl:iganda et di:cri• 
mine perf picien<lo omnino ignoraffe, quanam ratione indoles gene1o 
ris br,Je,wriy,8 (quad nofl:er et pertinere putavit ad oratoris provin-
ciam, 1 I, c·. 3. et in eod. libro praeceptis copiofius illufl:ravit) ab 
om111 
45) Quanquam uf'um oration um, dandi' et vituperandi utendum, I. 2. 
quae totae fint ad laudem alicuius de or. c. 8:,, §. 3-+9. ta!Den vel illa-
eompofitae, minus frequentem effe, rum r:aufa (qnippe quae interdum vel 
ac neceifarium ftatuit, de or-. 1. 2,. publice fint r~citandae, vel ad legen. 
c. 10. ex. c. 84 §. 3-1-r. (nam tales dum confcribendae) aliqua praecipi. 
potiffimum locis laudd. fpectari, pro- enda putavit. Vd. 1. z. de or. c. 84• 
:xime fequentia docent) f::iepius vero §. 34 l, eii.. 
in aliis caufarum generibus locis bu-
amni natura ef 
rat. Nam quu 
generibus loqu 






(maxime ad leg 
ni omnia me f· 
g,is effe, qua 
voluptatem c 




matione in u 
dircriminis ge 
(}\\Od l\\m\ator 
coll. l. 1. c. 9. 
at di ferte tam 
hiberi, u t pr 






theatra freq 11e 
bns, arte athle 
c.aturi, iimulq,u 
andis e.\ponen-
'mi motttJ leniter 
rm.and.tm accom-
ta ,1111 pro certis 
fum effe ha1 um 
mirandum pro-
in his ipfis par-
om,:em dicendi 
uod omne illud 
re putavit (cfr. 
artitt. orr. c. 3. 
prnrfus voluit a 
e fint argumenta 
tencla, nunc bre• 
59. de orat. 1. 2. 
c:m fis, opinor, 
{ho erat confii-
5 TO TELE exhi-
R ONIS fententia 
olim tamen lar-
iganda et di:cri• 
ne indoles gene:-
oratoris pr ovin-
s il1ufira1•it) ab 
omni 
di utendum, I. 2. 
9. tamen vel illa-
quae interdum vel 
ae, vel ad lep;en. 
aliq ua/praeci pi. 
1. ~- de or. c. 8,J, 
8mni naema eToquentiae foro et concionibus accommocTatae ctifte.-
rat. Nam qnum I. I. c. 3. et l. 2. c. I 8, ubi de diverfis orationum 
generibus loquitur, tria auditorum genera confiituat, quippe qui 
vel de rebus praeteritis (in orationn. iudicialibus) vel de futuris 
(in fuafionibus) vel de dicendi facultate oratoris (in demonfirativis) 
fint indicaturi 46) ac praeterea l. 3. c. 12. §. 2. 5. dicendi genus ora-
tionibus demonHrativis accommodatum ita a fermone, quern in. 
deliberati\'is et iud1cialibus regnare oporteat, di(tinguat, ut 11.J.~,.,. 
generis imJe,u,v,it effe velit o/ed~1Y.:,JTxrni• ideogue dx.e1B,c;d.n1v 
(maxime ad legend um com para tam, exquifitiffimam) ipfe profecto, 
ni omnia me fallunt, haud nimis obfcure innuit, laudationfis ma-
t,is effe, quam orationes iudicc. ac delib~ratt. ad o!lentationem et 
voluptatem compofitas. Videtur tamen eo inprimis ita feductus 
fuiffe, ut omnem eloquentiam putaret facultatem e!Te ad perfoa-
'1endum accommodate dicendi, quod fimilitudinem quan~m in iis· 
deprehenderet, quae oratores, ad quemcunque tandem finem ten-
derent, efiicere fluderent. Nam prim um eo loco, quo de c011fir, 
matione in univerfum praecipit, conceffit qnidem, hoc intereffe 
difcriminis genus imJwtriv.;v inter et iudiciale ac deliberativum, 
quod laudator non in rebus dubiis firm~ndis verfetur (l. 3, c. 17 .. 
coll. l. I, C. 9. 11011 ]onge a fine: Tet,> cyet,e 7Tedbi> oµol\oygµJyO(,> etc.) 
at diferte tamen hoc addidit, amplificationem in laudationibus ad-
hiberi, ut probctur, utilia cffe et honefia, quae ab oratore lauden-
tur 47). Num igitur propterea perfuafionem gcneris e111Jm!TJJ<8 
finem 
46) C'omprehendi~ hoc ~ertium a~u·~ 
ditorum genus nomme Twv !3awpwv, 
fpectatorum, petita. fimilitudin~ a 
confilio eorum, qui loca, qu1bus 
certamina publica infrituuntur, aut 
theatra frequentant, de ingenio, viri-
bus a rte athletarum et arti.ficum iudi-
cat~ri, :fimulque animum oblectaturi.. 
47) Verba haec font 1. 3. c-. 17. 
-iv o5 TO/s 87f'1osmnKoii; TO 7roJ..u vri uoc-
J..x UO(l o.3q>O.l,(ti'/. ,j oiut,7~t1; £',i'/.l • TOI. 
' ' ~ --, ' (l. • '} I 
"j'i'/.p 71'PY.r,U.i'/.TO( OSI 'lf'/-,&!Jfi,11,JtXI O ,1yc.:. 
'"' "j'Xp ,cc.:/ nfrwv IX.'lf'O~Sf:;e1i; (pep~~lll, 




fin em conflitui po!fe putavit, quod ii, qui hone{btem et utilita• 
tem rei amplificando demon(l:rant, tale quid faciant, quale orato· 
res forenfes et fuafores ad fententiam fuam alios perd uctu:-i, neq ue 
vidit, rxu[nt1Ewt; illius in laudationibus praecipue adhibendae, ctfi 
aliquid demonfiret, :iliud tamen effe confilium, aliam rationem, 
qoam confirmationis et refutationis, quae in ·reliqua orationu11,1 
genera incidat? (vd. quae §. 4. de fine A;,0011 br1J<1Knxwv recte col'!• 
fiituendo difputavimus). Sed magis ad rem nofl:ram. pertinere n-· 
bitror loca fupra laudata 1. r. c. 3. in. et 1. z . c. 1 S, Satis inge• 
11iofe obfervat nofier, tria oratiomun genera ill co convenire, quod 
ad auditores pertineant, qui de re aliqua fint iudicium laturi 48), 
eamque fententiam ad AOo/8• hnJE1KT'11(,~, ita transfert, ut auditores, 
ad quos laudator loquatur, quanquam magis fpectandi animumque 
oblectandi caufa adfint, ta men putet guodammodo iudicis agere 
perfonam, qui ppe de oratoris a rte i udicaturos 49) ( etfi ip f e l. 2. 
c. 1 g. concedat, iudicis 11Qmen proprie iis tan tum convenire qui 
in civilibus difocptationibus de quaefl:ionibus propoGtis iudicent). 
Jam quum diverfa auditorum genera una eademque iudicis no-
tione comprehendi poffe arbitrarctur, ac praeterea bcne vidcret, 
fin em cuiusvis oration is ad auditores pertinere ( i. c. in eo cerni, 
quod in ituditorum animis aliquid effici debeat) iudicialibus vero ac 
aeliberativis fententiam quandam auditoribus effe perfuadendam; 
facile hinc caufam petere licebit, cur perfuafionem omnium omni- • 
no orationum furnmnm finem effe putaverit. Qna in re profecto 
48) L. r. c. 3. in. haec leguntur: 
ol.v1x:yx,, d'6 TOl/ clxpoM~l/' ~\ 5-ei')[!Oll 61-
J!Ctl, ~ Xf)IT~V; Xf!IT~l/ d's ~\ 1'Wl/ ,yeye-
,i,,µ.{vwv, ,j 1'Wll µ.e'A'J..oVTWV' E.<;) d" o µEv 
,repl rwv µsAA.Ol/TWl/ xplvwv, o{ OY E10!A1J· 
O'ICt<;~/;: 0 d's '71'6[!1 TWV 'YeYSV'7µ,,J.vw:1, 
~{ Ol/ 0 c11,eoc,ij,: 0 o's 1top) 1'~' c!1m:,. 
a verc, 
µsw,, o? ov O :3'ewpJ9. w;' tE clv!X'}'X'J' «.II 
e1i1 rpix 'Y~ll'J 1'Wll Aoywv TWV ei1ropmwv, 
<1U,'.l,(3~J..svrw/w , Otuoiim,ov, t11"1d'smTmo11. 
49) L. 2. C. I 8. c.,kxvra:i; 1!6 XCtl iv 
TO~ t11"1d'wc.m1.o:, (fcil. i;;) '11.()!IIu;) 
WII'lf'ef) '}'IY.[i 1rpc9 xptT~ll 1 'TOV ;}i;wp~11 ; 
Aoyo, <1VJl6,~116ll, 
a vero non abern 
tins cogitare, <JI 
genus demonfira 
firo larginr, o 
facile t:1.men qu 
tores loquantur 
fem aut fuafore 
facultatem, ho 
Jud in fola anim' 
motione (de1ect 
mul ad ali"°1uid 
et rerum, c1e q 
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hac fubtilitate, 
ita conftituit par 
1111t a11fczdtator 
'1111 di/ ,eptalQY, 








• l S, Satis inge• 
convenire, quod 
dicium laturi 4B), 
fert, ut auditores, 
tandi animumque 
1odo iudicis agere 
.-9) (ctfi ipfe 1. 2. 
m convenire qui 
pofitis iudicent). 
ngue iudicis no-
re I bcne videret, 
( i. c. in eo cerni, 
dicialibus vero ac 
·e perfuadendam; 
m omnium omni- · 
na in re profccto 
a vero 
~ • w:;' t!f dvrx,yu17q iv 
oywv Tl.UV P'JTOp1xwv, 
1(11/KOY, lr.1rlrntrmov. 
• W/1.XVTil:q &s ucd iv 
( fcil. A:;l npf111,) 
pmjv' 'TOY ;Jswpov ~ 
• 
)) 
a vero non aberraturus fuiffet, fi placuerit ipfi, de co pauTio accarrr-
tius cogitare, quonam fenfu ill am iudicis et iudicii notion em ad 
genus demonfirativum liceat transfcrre. Etenim, ut fcriptori no-
firo largiar, omnia orationum genera ad iudiC"ium aliquod dirigi, 
facile tam en qui,,is inteHigct, iudicium auditorum, ad quos lauda-
tores loquantur ita diffcrre a iudicio eorum, qui oratorcm forerr-
fem aut fuaforem audiant, ut illud ad oratorem, einsque dicendi 
facultatem, hoc ad rem ipfam oratione pertractatam pertineat, il-
lud in fola animi fententia et fuavi, quae cum ea coniuncta eil, per· 
motione (delectationc et admiratione) fubfiflat, hoc auditorem fi. 
mul ad aliquid agendum omittendumve inpellere debeat; ideoque 
et re rum, de qui bus iudicetur, et eornrn, quae yel fequantur iu-
dicium, vel cum eo fint coniuncta, maximum effe difcrimen >0). 
§. 6. 
Quo<lfi iam omnis ind oles, natura, atque finis omnis ifiius 
()fationum generis, quod maxime ad laudem, admirationem, de-
lectationem comparatum efl, oflendit, vim eloquentiae 1)erperam 
ita definiri, ut fit facultas ad perfuadendurn accommodate di.cendi; 
multo minus poterit haec fententia ad illam eloquentiam transferri, 
quae ex latiori vocabuli ufu omnia fcriptionum genera (quae indole 
atque confilio plurimum inter fe differre nemo ignorat) complecti-
tur. Jam quum alio loco (in prolegomm. §. 2.) vidcrimus, CrcE• 
RONEM interdum eloqHentiae, or11tionis, et oratoris vocahulis Iatio-
rern fignificationem tribuiffe, debuit omnino eo loco, ubi eloquen-
tiae 
50) Hine rectius CICERO, mHra mocTerato1·: ita tit ai,t ilelectett/Y, aut 
hac fubtilitate, auditorum genera .Jlt1t11at aliquid. St11111it a11tem nut dir 
ita conftituit partitt. oratt. c. 3. §. Io. praeteriti1, tit ;ml,x, a111 de {11t11rit7 
11111 aufczdtator eft modo, qni audit, ul /enallli• 
"1'1 dijceptatDr, i. e, ret fi111e111iaefJ.11e 
t'iae finem perfuafionem confl:ituit, addendis quibusc1am cavere, ne 
<1uis eloquentiae fenfu latiori fumtae finem indicari putaret. Quae 
cum ita fint, ex omni hucusque inO:ituta difputatione noO:ra hoe Ce-
<]Ui intelligimus, utrumque fcriptorem in eo errn!fo, quad dicendi 
facultatem in univerfum ad perfuafionem re ferret, ideoque recte 
taxari, hoe tamen difcrimine, utARISTOTELES, quinonnifi ora-
tionum (qnae proprie dicantur) fin em hac ratione confl:ituerit, ne• 
9ue aliis locis (id quad CrcERONEH feci!fe vi:lirnus) fatis aperte de• 
claravcrit, fcriptores AO"/WV lmJrncr1Y-wv minime in eo elaborare, 
ut auditoribus fententiam aliquam perfuadeant, omninoque argu-
mentatione nifi vera, ita ta men fpeciofa, ut facile ipfum fall ere 
poffet, ad illam fententiam fuerit perductus, magis fibi conllitiffe 
,et facilius excufari poffe videatur. 
§. 7. 
At multo magis a via aberrent neceffe et1, qui perfuafi(l)nem 
ill am ( quam veteres illi artis rhetor, fcriptores recte gen eris iudi-
cialis ac deliberativi, perperam omnis dicendi facultatis prirnariunt 
finem conftituerunt) ad eloquentiam noflrae aetatis in univerfunt 
transferri poffe exifliment, ~anquam enim apud Anglos et Fran• 
cogallos genus aliquod eloquentiae forenfis hucusque obtinuiffe non 
ignoramus, "mnis ta men ind oles illius atque natura ab eloquentia 
forenfi Graecorum Romanorumque nonnihil differt. Nam fi per-
fuadere ex antique illo huius vocabu\i ufu fupra (§. I.) explicato 
ii dicuntur, qui non tantum argumentationis gravitate ct veritate, 
fed etiam ufo argumentorum, quae interdum magis f peciofa fine, 
quam vera, atque animi motu vel leniori vel graviori auditoribus 
adferendo alias ad fententia!11 foam perduccre O:udent, nemo facile 
negabit, talem perfuafionem tum optime effici poffe, ubi partim 
materia, in qua tractanda orator verfetur, iis, quae ad Phantafiae 
vim excitandam, mentemque permovendam plurimum valeant, fa. 
tis 
tis opportunum lo cur 
eile admittat. Sed 
yjffe videtur 51 ) eo 
obtinet, his com mo 
erant, vel accufaturi 
tur; fin a\iquid fuade 
torio, nunc a popul 
fietate. Neque cnin 
res oratori f9re11\l au 
effe populo ad remp 
atque pot~ntiam con 
norumque oratoribu 
mandos auditorum at 
aut contrariis adfoct' 
que c111Jide magis et 
cmim, nift omnes, 
ita effe com para tos, 
illis artibus potius, 
tentiam aliquam per 
iudicia\es et delibera 
qne partim rermn Gt 
ita u t de eiusmodi 
fervidiores, mobi\is 
lunt, et delectari,. 
51) nreviter qnae 
difputat CHRIST. Au 
praei1diis eloqnentiae 
J762. 4. p. 10.-18. 
52) Scriptas olimfu 
cop;allos orationes g 
tivi neminem fu~t. 
quibusda111 cavere, ne 
dicari putaret. Quae 
utatione noCT:ra hoc fo. 
erraffe, quad diccrndi 
ferret, ideoque recte 
ELES, qui nonnifi ora-
tione conO:ituerit, ne. 
i:iimus) fatis aperte de• 
nime in eo elaborarc, 
ant, omninoque argu-
ut facile ipfum fallere 
, magis fibi conflitiffe 
ell, qui perfuafi~nem 
res recte generis iudi-
<1i facultatis primarium 
e aetatis in univerfum 
1 apud Anglos et Fran• 
ucusque obtinuiffe non 
natura ab eloquentia 
~ differt. Nam ft per-
fupra (f. I.) exp Ii ca to 
is gravitate ct veritate, 
m magis fpeciofa ftnt, 
el graviori auditoribus 
e i1udent, nemo facile 
ffici poffe, ubi partim 
iis, g uae ad Phantafiae 
plurimum valeant, fa. 
tis 
'57 
tis opportunum locum concedat, partim indoles auditorum ea ra.-
eile admittat. Sed c1uo magis utraqu~ res oratoribus antiquis fa. 
,·i ffe videtur 51 ) eo minus eloquentia forenfis, quae no{ha ae •ate 
obtinet, his commodis adiuvatur, llli enim, ft quem defenfuri 
er ant, vel accufaturi, co ram frequenti iudicum confeffu loqueban-
tur; fin aliguid fuadebant, Ye! diffuadebant, nunc a collegio fena. 
torio, nunc a populo a.ud~ebantur. Alia efl: rerum facies nofl:ra. 
;ietate. Neque cnim tot tamque diverfae aetatis indolisque audito-
res oratori f9re11ft aure;; praebere videmus, ne gue omnino eandem 
effe populo ad rempublicam gubern andam et admini{handam vim 
atgue pot~ntiam conceffam. Hine illis guidem Graecorum Roma-
norumgue oratoribus licuit, nunc omnes dicendi faces ad inBam• 
mandos auditorum animos admovcre, nunc leniori genere dicendi, 
aut contrariis adfoctibus excitandis cupiditates reftinguere, faepius-
que callide magis et fpeciofe, guam vere difputare. Intelligebant 
onim, nifl qnmes, plurimos tamen eorum, ad quos loquerentur, 
ita effe comparatos, ut facile quavis ratione moveantur, et faepe 
ill is artibus potius, quam docta et fubtili argumentatione ad fen-
tentiam aliguam perducantur. Contra qui nofl:ra aetate orationes 
iudiciales et deliberativas vel legunt vel audiunt 5'2), cum plerum-
<]Ue partim rerum ftnt peritiores, partim aetate longius provecti, 
ica ut de eiusmodi rebus aliter foleant iudicare, quam iuniores, 
ferv idiores, mobilis et inerudita multitudo, non tam moveri vo• 
lunt, et <lclectari, . quam edoceri S3), Accedit, quod apud voteres 1 
5 I) Dreviter quaedatn hac de re 
difputat CHRIST. Aua. CLODIUS de 
praefidiis eloquentiae Romanae, Lipf. 
J762. 4. p. 16.-18. 
52) Scriptas olim fui.!Te apud Fran-
co~allos orationes generis. delibera. 
tivi nemirrendug.it. 
1ura,. 
5 3) Nolumus ta men adfirmare, 
omnes, qui coram hominibus doctis ' 
et cultioribus loquantur, prorfus 
oportere ab iis abftinere, quae ad 
Phantafiam oblectandam et adfectus 
excitandos pertineant. (Cfr. CAJ\ip. ' 
BELLil Philof. Rhetor. faepius laud·. ' 
H p.354 
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iura, leges, edicta, et, quaecunque ad iurisprudentiam pertinerent, 
arctioribus limitibus effent ciroumfcripta, neCjtte rerum multitudi-
ne, neque definitionum, divifionumque copia cum ambitu et fub-
tilitate iurisprndentiae nofirae aetatis compar:inda, . ideoque multi 
iudicum prudentia potius et aequitate, quam iuribus, legibus, 
edictis accurate conflitutis dirimerentur. Poterant igitur vel bane 
bb caufam oratores forenfes liberius evagari, ad fen Cum commn-
nem provocare, ex iis argumentari, quae facile animum uniuscuius• 
']Ue civis (etfi minus effet legum peritus) vel odio inflammarent, 
vel mifericordia delinirent, neque in legibus, decretis, aliisque 
fcriptis adferendis :et operofe: 11c fubtiliter explicandis ita. multum 
ciuque commorabantur. Eodem rnodo, qui alterum genus oratio• 
num, (deliberativum,) apud veteres tractabant, multo planiori, ex• 
plicatiori, et ad multitudinem captandam accommodatiori difpu-
tandi dicendique genere vel propterea uti poterant, quod iis mini-
me effct ad fubtiliora, altius repetita, et a communi intelligentia 
remota Metaphyfices, et iuris naturae, gen ti um, civitatumque 
principia (ill is maximam partem ignota) redeundum, fufficeretque 
ea aetate, uti praeceptis prudentiae civilis, quae ab ingenio, indo•_ 
le, intellectu multitudinis congregatae non a bhorrerent, exempla 
maiorum laudare, aliarum civitatum in!lituta, facta, even ta fimi-
lia commemorare j ad tefiimonia virorum, qui virtutis et fopientiae 
fama pollerent, provocare. Sic omnem vides indolem eloquen• 
tiae forenfis, quae nofira aetate obtineat, ab orationibus iudicc; 
ct <leliberatt. Graecorum Romanorumque, ut umbram ab homine, 
differre, neque iam locum ha here earn, de qua veteres cogitave-
rint, perfuafionem. (Vd. quae de eloquentia forenfi difputavit Hu• 
Go BLAIRIU s: Vorlefimgm iiber Rhetorik etc. T. III, prael. 26.). 
At 
p. 354- 56.). Attatnen longe tno- ta1es auditores potiffimum !loquatur, 
deratior et prudentior ha rum rerum quam ab iis, quos indocti audiant~ 
ufus fieri de bet ab oratore, qui ad 
At forte pro 
marius finis quum 
omni vitiofitatis g 
tem colendam add1 
peritos iudices, fc 
tineat, recte videa 
in quibus trnctand. 
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rum ipfa cogitatio. 
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nem vo\untati. divi 
que tractandis e.· 
omnem illarum r 
cidant neceffo efl) 
ditorum loquatur. 
mum patere fonte 
Jefu Chrifii et Ap 
cis facri infertis p 
}1eris iudicialis ac 
uem pnmarrnm c 
54) Bene viditJE 
notatt. libro CAMP 
iectis p. 46. vim ill 
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ex i pfa officii coRi ta 
55) De ufu hifi:o 
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licandis ita. multum. 
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commodatiori difpu-
rant, quod iis mini• 
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ti um, civitatumque 
ndum, fufficeretque 
ae ab ingenio, indo•. 
horrerent, exempla 
facta, even ta fimi-
virtutis et fopientiae 
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At forte provocabit aliquis ad eloquenfo1m facram; cuius pri· 
marius finis quum in eo verfetur, ut eos, quibuscum agat, ab 
omni vitiofitatis genere deterreat, et ad virtutem atque honefra-
tem colendam adducat, neque ad doctos tan tum et rerum ill arum 
peritos indices, fed ad auditores aetate et indole dive rG.fTimos per• 
tineat, recte videatur ad perfuafionem referri. Accedit ipfa rerum, 
in quibus trnctandis orator facer elaborat, natura. Graviffima pro-
ponit et fanctiffima religionis decreta morumque praecepta, quo-
rum ipfa cogitatio, fi vel nulla oratoria facultas accedat, facile pof-
fit animum cuiusvis, qui non omni fit veri, boni, et honefli fenfu 
defl:itutus, nobiliilimis fenfibus inplere, et ad omnem vitae ratio-
uem voluntati divinae accommodate inflituendam inpellere 54). Ne• 
<]UC tractandis explicandisque notionibus tllliverfis (quae propter 
omnem illarum rerum naturam in orationes facras frequentifiime in-
cidant needle cfi) prorfus inpeditur, quo minus ad Phantaliarn au• 
ditorum loquatur. Intelligimus enim concionatori facro uberri-
mum patere fontem exempJorum, quae ex vita comm uni, hi!loria 
Jefu Chri!H et Apofiolorum, narrationibus paraholisque libris codi-
cis facri infertis petantur 55). Siccine igitur, quo iure veteres ge-
.11eris iudicialis ac deliberativi, eodem nofiri eloquentiae facrae fi. 
11cm primarium con!lituunt perfuafionem? S6) (ntereffe vel hie vi• 
54) Bene viditjENISCHlUS in ad-
notatt. libro CAMl'DELLII laud. fub. 
iectis p. 46. vim illRm et efficaciam 
orationis, quam veteres <Js1116n1Tc~ ap-
pellarent, nu Ila ex re facilius quam 
ex ipfa offic:ii cogitatione oriri. 
55) De ufu hiftoriarum oratori fa • 
cro maxime commendando cfr. CAR, 
FRIED. BAHRDT Rhetorik fur teifl!i-
cb, Redner, mit Ztt(iitun zwd Vorrcde 
von BiicHLING (Halle, 1798, 8,) 
p. 5r. fqq. 
H 2 de-
56) Fuerunt quidem, qui omnino 
indignum putarent graviffimo oratoris 
facri munere et oilicio homines ad 
virtutem cohortandi, ad eam rem ef. 
ficiendam inferioribus uti animi hu-
mani viribus; neque nifi earn virtu. 
. tern, quae ex libero animi nullis mo-
tibus perturbati arbitrio fuerit enata, 
hoc nomiue dignam vellent haberi. 
Vd. S. V. KANTII Kritik der Urtbei f, . 
l.·raft(Bedi11, I 799. 8,) p. 216. fq. cuius 
fen tentia non omnino abhorret a Stoi-
co-
6~ 
duceret, Hir.c perfuafio ilia, ad quam oratores vett. tendehant, 
cito debuit ac fubito vim fuam in animos hominum exferere omni-
' bus eloquentiae machinis in unum quaG congerendis. Accedit de· 
ni.que, quod ipfa argumenti et loci dignitas et fanctitas quaed am. 
concionatori facro ufum praefidiorum quorundam (quae quantum 
ad perfuafionem illam contulerint, ex oratoribus antiquis difcimus.) 
v. c. lufus verborum et fententiarum, cuiusvis gen eris facetias, 
actionis vehementiam, interdicit. 
Sic facile quemvis, ni omnia me fallunt, accuratior omnis 
orationum earum, quae apud nofirates maxime in ufu effe foleant, 
indolis atque naturae contemplatio docehit, earn, quam CrcERO· 
NEM et ARISTOTELEM exhibuiffe vidimus, eloquentiae definitio-
nem non omnino poffe ad eloquentiam nofirae aetatis transferri 5'9). 
Praeterea vix efi:, quod moneamus, plurimos eorum, qui noltra 
aetate exHiterint, huius artis fcriptorum, eloquentiAe et rhetorices 
vocabulis faepe latiori fenfu ita uti folere, ut omnem omnino bene 
fcribendi facultatcm, ( Theorie des Styls uberh1111pt) de qua vix ali-
quem ita perperam iudicaturum effe exi!limo, ut fin em omni um 
fcriptionum generum ad perfuafionem referat, complectantur. 
§. s. 
SQ) De aliis orationum generibus hucusque tenuerant, deponentes be. 
noftra aetate non omnino abrogatis, nevolentiae aliorum fefe commen-
ad gravitatem et folennitatem rituum dant, omninoque plurimae earum, 
quorunda~. augendam, be_neyolen- qt1ae in fcholis et Academiis folent 
tiam conc1handam, oftentat10nem et haberi) de iis, inquam, eorumque 
oratoris commendationem, audito- fine et confilio plerumque ea valere 
rum oblectationem comparatis ( quo exiH:imo, quae fitpra de gen ere s1r1-
pertlnent orationes, quibus vel Prin- cJwm11w dirputavimus (nifi vel fubitae 
cipi, vel a!iis, qui. de civi?us bene fint dictiones, vel commentationes 
meriti fuermt, pubbce gratiae agun- potius, quae nil nifi nomen habeant 
tur, quibus novam ~un.eris ratio- cum orationibus commune.), 
11em ineuntes, aut prov1nc1am, 4uam 
Age iam, v 
tiae rectius fcnferi 
1·hctorices fcripto 
ut effet facultas p 
haec ita intelligi, 
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rium ex iis appare 
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Age iam, videamus, hum Qu1NCTILIANUS de line eloquen• 
tiae rectius fcnferit. Jam fupra vidimus, multa ab eo contra illos 
1·hetorices fcriptores difputata fuiffe, qui rhetoricen ita definirent, 
ut effet facultas perfoadendi, aut dicendo perfuadendi. At nolim 
haec ita intelligi, quaG negaverit, oportere oratorem eo tendere, 
ut auditoribus oratione perfuadeat. Etenim, ut taceam, contra• 
rium ex iis apparere, quae 1. 3. 4. 5. 6. de orationibus iudicialibus, 
ac dcliberativis, de partibus oration is, de adfectibus excitandis, de 
rifu movendo, aliisque difputat, guae maxime ad perfuafionem per-
tineant, non ea de caufa illam rhetorices definitionem taxavit, quod 
oratores ad perfuafionem tendere negaret, fed, quod notionem per• 
fuafionis, cum negue fol us orator id faciat, neque nunquam hoc 
confilio excidat, vi rhetorices recte definiendae non accommodatam 
effe putaret (vd. §. 3.). Contra, finem illum non po!fe ad omnia 
oration um genera transferri, ( quod graviflimum huius definitionis 
vitium effe vidimus) id etiamG non omnino ignoravit, tamen non 
ea, qua par fuit, diligcntia ponderaffe videtur. Nam I. 2. c. 15. 
c:iuum aliam rhetoricen definiendi rationem, ut effet facultas bene 
oicendi, commendaffet (§. 34.) 60) diferte monuit, noluiffe fe 
alium plane dicendi facultatis finem confl:ituere (§. 35.) idem fe11ti• 
ret(vel, utCel. S11 ALDING 1us beneconiecit,fentit et) finishocmO• 
do comprehenftu. perf1111dere quo,:/ opfrteat, niji quod Artem 11d exit11111 
11!/igttt. Cfr. c. 17. §. 2 3, t endit qmdr:m ttd victoriam, qt1i dicit, fed, 
fJlm bene dixit, etiamfi non 1.1inc11t, id q11od Arte continetur, ejf'ecit. 
Jam 
60) Verba haec runt: ht1ic f11'1(1a,1. vd quid fmmnum tt ultimmn babea1 
1i11e (rhetoricae) 111axi111e co11venit fi· 1betorire, q11od -rO .. o, dicitrlr, t1d q11od 
·riitio, rhet0ricm ejfe 6me dicmdij'cim- 0 11111if nrs tendit. Na111 j i e(J ipfa bme 
tia,11 (i. q facultatem, vd. nota n. 26.) dice11dr fcie11tia, fi11iI. /ill~ el /u,nm111n 
coll. ~- 38 his approhatis, .fi',mtl ma- e/1 bqM ,li.crf! 
'llif ejl.sm efl iQud jJIOf lie 1 q1w11 finetJJ1 
-• 
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Jam innuit quidem I. j, c. 7. §. 3. haud obfcure, genus orationum 
demonfiratirum non omnino poffe ad perfuafionem referri.: nf'que 
infici,u eo, ejje qu,ud1Zm ex hoc gene re m11terr1Z1 11d f olllm compofta; 
.JJ(lent.1tionem, flt l.111de1 Deor11m virorumq11e, quo1 prior a tcmpor1Z !fl-
lerunt. Cfr. §. 6. fl'd proprium lt111di1 ejl, res amplific11re et ornarr. 
Ncque tamen id prohibuit ipfum, quo minus quemvis oratorem ad 
perfuafionem tendere diceret. Videtur enim fere idem QurNCTI-
J.IANO accidiffe, quod ARISTOTFLF.M fefelli!fe vidimus, ut, cum 
utriusque oration um gen eris (et illius, quod ad iudicium et delibe-
rationem, pertineret, et demonGrativi) fimilitu<linem quan<lam in, 
modo res tractandi confpicnam animadverteret (vd. I. 3. c. 7. 
§. 4. 6. ut dejderat autem !au;, quae negotiiJ adhibetur, prob11tio,:em 
fie etiam ilia, quac oflent11tioni componitur, Juhet interim a!iqttam fpe: 
ciem probationif - quaeddm vero etiam in defenfoniJ fpeciem cadent) 
in difcrimen, quod fines utriusque generis intercederet, 11011 dili-
gentius inquireret. Haec ten eat neceffe eft, definitionem rheto-
rices Qu1NcTILIANO probatam 61) recte examinaturus. Etenim 
ft quis fententias aliorum, qui notionem quandam accuratim defi: 
hire voluerint, vitiis obnoxias arbitratus, aliam eandemque melio-
rem commendaturus efi, ipfe facile reprehenfionem incurret, nifi 
partim fatis idoneis gravibusque caufis ad illos inprobandos fuerit 
adductus, partim. eam. proponat, quae neque iisdem no minibus 
poffit rc~rehen~i ~ neque nliis vitiis laboret. Jam vidimus quidem, 
eife ommno faus 1doneam caufam, cur a feBtentia eorum, qui elo.' 
quentiam putaverint facultatem effe ad perfuadendum accommo-
date dicendi, recedamus; attamen longe ab iis, quae nofirum mo• 
ve-
61) Non primus invenit earn verba mutaret, et fubtilius in earn 
QurN CTILIAN us, fed ab aliis pro- inquireret. Ipfe enim h. l. Jaudat fi. 
pofttam nee tamen iisdem verbis miles CHRYSIPPI et ALBUTll fen-
comprehenfam ita exhibuit I ut et tentias. 
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10nem incurret, nifi 
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S11' Pl et ALBUTll fen-
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er, nt, aiverfam ~ eandemque veriorem et graviorem. N e-que dif.. 
£cile efr, intelligere, def.initionem nofi:ro probatam mini me ita effe 
«:omparatam, ut omni a efficiat, quae no Her illius ufu effici putave-
rit, finemque et nat'.uram huius faeultatis bene ex prim at. Quan-
quam enim ita cavetur, (ft. quis- hoc femel putet cavendum) ne ora-
tor 8b aliis-, qui dicendo perfuadeant, non differre, aut, ubi non 
perfuaferit,. non amplius orator effe videatur, vehementer ta-men 
dubito, num (l. 2. e. 15. §. 34.) recte monuerit, hanc jinitionem etiam 
mores or11tori1- comp!ecti, C-Um bene dic6re non po.!Jit > nifi bontu. Intel• 
ligimus quid em cnnfam, cur eum tan tum bene dicere putaverit, 
<_Jui ipfe fit v1r bonus et honefl:us, ex I. J '2. c. I. ubi bene monuit, 
partim 11011 poffe, nifi mentem vitiis liberarn eloquentiae Hudio 
recte vacare , partim bonum ta11tum atq\1e honeftum vi rum de ae-
quo et bono ita, nt reru-m dignitas exigat, dicere, a\iisque- bona 
~t honefl:a ita perfuader,e, ut nulla appareat fimulatio-. Sed quum 
ipfa formula: bene dicere, per fe fpectata, valde fit ambigua, ne-
que ubique de bonis tantum hominibus atque honeflis adhibeatur> 
vix fieri · potcfr, ut is, qui: nondu-m vim et naturam eloquentiae-
plane perfpexerit, omnia, quae ad mores oratoris bonos et hone-
flos pertineant, animo comprehendat, ft ci fimpliciter dicamus,, 
tloquentiam effe bene d-icendi fcientiam, neque i11m accuratius ex-
plicemus, quot et quanta, To ben6 tlicere involvere velimus. Idem 
varius illius formulae ufus hanc definition-em alia de caufa damnare 
videtur. Nam quum bene ali(JUid dicere, aut omni no bene dicere 
haud raro ii dicantur, qui prudenter, acute, fefl:ive aliquid admo-
neant, vela verbis male om111atis abfl:ineant, vel ea profrrant, quae· 
alicui grata fint atque iucund,a·, quidn.i idem liceat Qu1NCTILL-\NO 
vitio vertere, quod ipfe contra alios monuit, non fignificari defini• 
tione propriam oratoris virtutem? Denique vel fponte apparet, 
fcriptorem nofirum gra\·iter in eo erraffe, quod hac ratione furn. 
mum finem, ad quern omnis eloquentia tendat, indicai-i putaverit. 
I Nam 
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Nam quemadmodum omnes alii artifices non ea de c-aufa artis opi:ra 
exhibent, ut exhibeant, ita nee oratores propterea bene dicunt, 
l\t bene dicant, fed alium eundemque fuperiorem finem fibi pro-
ponunt (five ad ho mines edocendos, five ad delectandos, five ad 
commovendos pertineat) cuius caufa bene dicant. Noluimus ta-
men hac d1fputatione nofira Qu1NCTILIANO omnem laudem detra-
here. Nemo enim facile negabit, fcnpto1 em no{hum, etfi' a vero 
aberraverit, tamen multo fubtilius @t accuratius, quam C1c£RO et 
ARISTOT.ELES rem indaga!fe 62). 
§. 9· 
Quaenam tandem de fine eloquentiae fententia nobis maxi-
me. probanda, et cum omnis omnino dieendi facultatis proprie fi~ 
dictae, tum eloquentiae no{hae aetatis nah1rae atque indoli accom• 
modatior effe videatur, eo brevius nunc indicare licehit, quo ar• 
ctius earn rem cum iis, quae modo de diverfis, quae nofira aetate 
in ufu effe foleant, oration um generi:bus difputavimus, coniun-
ctam effe videmus. Nam quum triplex potiffimum orationum ge-
nus recte confiitui poait (primum earnm, quae maxime fint ad 
aninrnm commovendum et volunta.tem h<m1inum moderandam 
compofitae, fecund um earum, quae praec:ipue in edoeendis audito-
ribus verfentur, tertium denique, quod magis animi obleetationi 
inferviat) 11e9ue omnino ufus vocabulorum: ort1tio, et orator , ita 
debe:it c-ircumfcribi, ut noirnifi primo gcneri recte convenire pu-
temus 
62) Ceterum non deiunt qnidem de caufa, quoniam maxima efficacia 
C1cERONIS loca, quibus eloquen- et fomma laus eloqnentiae e.x ipfo 
ti a ap pelletur facultas bene dicendi, elocutionis ornatu nafdtur ). Sed 
et oratores , qui bepe dicant. Cfr. facile omnis orationis feri es often-
1. 1. de or. c. 6. §. z 1. l. z. c. z. in. dit, noluiITe fcriptorem noftrum ita 
1. 3. c. 15 .. §. 57. I. I. c. J 2. §. 50. hisce formulis uti, ut fin em et na-
(Simil. l. 3. c. J 6. §. 60. ornate di- turam eloquentiae accuratius defi. 
cendi fcientia dicitur haud dubie ea niret. 
tern us ( id quo 
fRIESTLEYO: f, 
/ifchen itberf von 
et aliis placuit) 
omnisque dicend 
fiitui. ( Nolo e1 
qui primarium o 
Z1eberred11ng appe 
nui). Attamen 
gendurn , five ad 
quod et ipfius rer 
tionis atque elo 
propria ad fcopu 
difputavimus). 
qui, oration is pr 
quanam ratione o 
ribus differant, 
tiones fini, 9ue1 
nendi et recitand ' 
Kiinft1, T. IV. f 
Rhetorik etc. T. 
fq .) 64). Sic aM 
63) Sic v. c. ano 
,11Cine ne/f beti/cbe G1 
f ri111;er mit . im11e11d11.~ 
u 11 rl ilcred/ i1111keit ( 
8, J cloquentiam 
Gefc ',icldi, Meit ~ 11 ii 
V. Cl Jo. AuG Ea 
t·ie dcr fcho 11 ,·11 Ku 
f ,b,,f tm ,° (Ha lle, I7~ 
rhetorice haec dicit 
de c-aufa artis opera 
pterea bene dicunt, 
t
rem finem fibi pro-
electandos, fi ve ad 
ant. Noluimus ta· 
mem laudem detra-
1ofirum, etfi' a vero 
s, quam C1c£RO et 
ntentia nobis maxi:--
facultatis proprie fie 
atque indoli accom• 
are Jicehit, quo ar-
, 9uae nofira aetate 
utavimus, conim1-
mum orationum ge-
uae maxime fint ad 
inum moderandam. 
in edoeendis audito-
s animi oblectationi 
ratio, et orator, i ti\ 
recte convenire pu-
temus 
niam maxima efficacia 
s eloquentiae ex ipfo 
rnatu naf.:itnr). Sed 
orationis feries often-
fcriptorem noftrum ita 
uti, nt fin em et na-
ntiae accuratius defi-
temus (id quod Cl. Mus .10 loeis fupra in nota n. 57. IaudcJ. 
fRIESTLEYO: Vorlefungm £iber Redekunfl und Kritik, aus dem Eng• 
lifchen uberf von ]o. JoAcH. EscHENnURG, Leipzig, 1779. 8, p. 7r. 
et aliis placuit) facile videbimus, non poffe omni um oration um 
omnisque dicendi facultatis unum cundemque fummum fin cm con-
flitui. (Nolo enim fcriptorum quorundam reeentiorum eaufa 63), 
qui primarium oratoriae faeultatis finem in eo ponant, quod noftri 
lleberredrmg appellant, repetere, quae §. 1. et in nota n. 56. mo• 
nui). Atta men neeeffe ell, diverfa genera orationum ( five ad le• 
gendum, five ad recitandum fint compofitae) in eo conveniant, 
quod et ipfius rerum argumentorumque delectus, et omnis traeta• 
tionis atque elocutionis naturae ratione habita via quadam ipt1& 
propria ad fcopum propofitum tendant, (Vide quae in nota n. 40. 
difputavimus) . Hine omnino rectius hae in re verfari videntur, 
qui, orationis proprie fie dictae notione ita coJJ{tituta, ut pateat, 
quanam ratione orationes et a eommentationibus et a poefeos ope-
ribus differant, eloquentiam fimpliciter dicant facultatem effe ora• 
tiones hni, 9uem fibi orator p1·opofuerit, accommodate compo-
nendi et recitandi . (Cfr. SuL'LERus: 11/lgerm'ine Tbeone der fchu nen 
Kflnjl1, T. IV. fub v. Redelumjl. Hu Go BLAIRius: Vr>rlef iibe, 
Rhetorik etc. T. H. p. 237. CAMPBEJ.Lll Philof. Rhetor. p. 33. 
fq .) 64). Sic abfoluta videri poffet enarratio eorum, quae Cr cu o 
63) Sic v. c. anctor Iibri: Al~i[t· 
mcine nef/bt:rifcbe Gnm dfiitze fiir A11-
fn111;er mit .11lwe•1 d1mg m,f Dicbtkm!fi 
111u { llcr ed/<1111keit ( f-Jalbnflodt, 1795. 
8, .1 clo quentiam definiit formula: 
Gefc :,icldichkeit -:: 11 ufm rcdm. Si mil. 
V. Cl. Jo. AuG. En E R H A RI>T: TbefJ. 
,·ie dcr _(cbo 1M1 K11 11/le 1nul Wiffm · 
flbrl[t en, ( Ha lle, 1790. 8.) p. Ib. de 
rhetorice haec dicit: die Wiffiufchaft 
I 2 de 
der R~ge/11 der Schb'11heit tiner Rede, 
di, U11terricht 1111d Ue/11:rredtmg w r 
Abfich1 bat, i.fl die Rhctorik i;z meite• 
rer fl ede11t1111g ; w enn fie allein Ueher. 
redm,p; z,1 ii,re1· /eaen A!,(icht hat, rli~ 
Rhetorik hr en[[e, tr n edeuttmg. 
64) Qn od fi qui, haec omnia rrna 
velit enunciati o ne breviter romple-
cti, defi niti o eloq ucn tiae integra fie 
fere confl:ituenda videtnr : eloquen-
. tia 
68 
de 6.ne primario eloquentiae fenferit, illiusque fententiae- cum ali-o• 
nun fcriptorum de ere tis comparatio, : ni11 omnes facile in dlf puta·. 
tione noftra aliquid defiderarent, cuius antiquo1o pariter ac recen• 
tiores huius artis fcriptores mentionem inieciiie videmus. Quan-
quam enim diverfa e(fo oratorum confilia cognovimus, ipfa tameo 
propria oration um, quae recte poffint hoc nomine ven.ire, et ora• 
toriae facultatis indoles atque natura ~ta ell comparata, ut omne$ 
oratores, ne iis quidem exceptis, qui non tam oblectare velint, 
aut animo commovendo voluntatem hominum moderari, quam 
odocere, orationis venu!lati., et,' quae inde nafeitur, auditoruin 
voluptati, infervire l!lporteat. Unde ma:xime ad confilii nofh-i ra-
tionem pertinere intellig,imus, quid. TuLLl us no!ler de delecta-
tione cum pcrfuafione, quae ex ipfius fententia primarium fin en, 
eloquentiae conJl:i tuat, coniung.enda fenferit, c-ognofcere. atque 
examinare. Qua de re capite fecundo huius commentationis expo-
fiturum termini libello praefcripti admon~bant, ut, ditatis in aliud 
tempus, quae hac de re paullo uberius d1fplttanda vid.erentur, finem 
fcriptioni meae inponerem. 
tia eft facultas componendfs recitan- veI honefte oblectandf. (Beredflmr. 
disque· fcriptionibus et dictionibus, k~it #ft die Kun(i, durch fcbriftliche 
qnae et rerum- fententiarumque de- mui nr.imdliche Vortriigt, we/cbe auf 
lectu atque tractatfone, et elocutio. Vern1mft, P/1a11tnfi'e, zmrl Gefubt in 
:ne ita- fint comparatae, ut pariter a-d glefrhcm Verhiilt11ifi roirl!m follm, mr. 
i:ationem, quam ad Phantafiam ani- nnder von.iiglich z.u be!ehren, oder de11 
mique fen(us loquantur, vel docendi, fJ/iUm iu bef!immm, oder fVublgefaf-
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fententiae cum alio• 
nes faci\1 in difputa• 
oi. pariter ac recen• 
iffe videmus. Quan· 
novimus, ipfa ta men 
mine venire, et ora• 
omparata, ut omne$ 
tam oblectare velint, 
moderari, qnaru 
nafcitur, auditorurn 
ad conG\ii no{hi ra· 
us no{tet de de\ecta· 
ia primarium finem. 
cognofcere, atque 
ommeutationis expo• 
t, ut, dilatis in aliud 
oda viderentur, finem 
otilectandi. C Beredfl1111. 
lfu11{l, ,111rcl1 {cl1riftlic/Jt 
VorttiiJ!t, we/c/Je n11f 
lltn/ie, 11111{ Ciejub/ itz 
ijl ' li f. I tn u,rr ,m I ul,m, mr. 
I, u, btltbrrn, o./er dm 
•tn, ,Ja JVohlgefol-
T I-I E s E s. 
I. 
Multirudo fcholarmn rei fcholafiicae nofirn aerate mngis ob-
effe, qnam prodeffe videcur. 
II. 
Fhilofophia Kantiana nee: porefi recte nee debet ufui homi-
num indoctorum accommodari. 
III. 
Ufi.1s chori, qui apud veteres comoedinrnm et rragoeJiarum 
fcriptores frequentiffimns fuit, non omnino debuit a 
theatris nofiris removeri. 
IV. 
Si libmm interpretari recte dicuntul',. qui fenfunt fingulo-
rum locorum eum exhibeant, de quo fcriptorem cogi-
tari voluiffe argumentis graminaticis, philologicis, lo-
gicis, hifroricis vel certo po1fit demonfirari, vel proba-
bile reddi; interpreta6o librorum N. T. moralis, 
qualem haud pauci Theologi fcholae Kantianae addicti 
commendant, locum habere non potefi. 
E m e n d a n d a. 
Vag. 7. lin. J. lege: de or. I. 2. c. 12. §. 51. 
- 9· - 9· co11tro~1erfi:irum. 
- 14. - s. l. 3· c. 22. §. 85, 
- ~. - 13. - prmllulum. 
- 29. - g. - con/liti/Je. 
- 3 i. ~· not a n. z 6.) bis I. {,"l]rop1u;,, et '11'0Ad1u;,,. 
- 32. in >-0ta lin. ult. columnae Im-ne mu/a. 
- 3-l· lin. UJ:. J. tam. 
- 43. in not~ 1. 11. eel. 1. ad-per[tl(lfione111. 
